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SERVICIO CABIEGRATICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA 
(THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
Dos palabras más sobre el mis-
mo tema: 
Que se cierren esas bode-
gas, decían los huelguistas. 
Que se abran, decían a su¡ 
yez los agentes de la autoridad. 
¡Pobres bodegueros! ¡Palo si 
jboean; palo si no bogan! , 
* * * 
¿Y los dependientes? 
— ¡Que se abran esos cafés yj 
esos restaurants! ¿Dónde están j 
los dependientes? 
¿Dónde han de estar? En las 
calles, a donde los lanzaron sa-
bias e higiénicas leyes. 
Y allí ¿qué habían de hacer 
feino unirse a los huelguistas? 
Antes esos establecimientós eran 
& modo de grandes hogares, con 
bus jefes respetados y queridos, 
con su mesa bien servida a la cual 
todos se sentaban, con su techo 
paternal y con sus esperanzas pa-
ta lo porvenir. 
Los legisladores creyeron de 
fcuena fe, que destruyendo aque-
llos hogares comerciales harían 
que el comercio fuese cubano. 
Npble aspiración seguramente, 
jpero no contaron con que los cu-
banos no nacen para dependien-
ites. 
Y por eso los únicos que sa-
lieron ganando con aquellas me-
didas fueron los lupanares. 
Esto parecerá duro y hasta im-
placable; pero las verdades salu-
dables nunca fueron cataplasmas. 
Y la gangrena no se cura con 
¡vaselina. 
Al ocuparno? hoy del Tratado de 
Gante firmado en 24 de Diciembre 
de 18Í4, terminando con él la guerra 
entre los Estados Unidos de Nort-? 
América e Inglaterra, que había em-
pezado el 18 de Junio de 1812, lo ha-
cemos no para seguir a la mayor par-
te de los tratadistas de Derecho in-
ternacional cuando afirman que a 
veces las dificultades de un concier-
to son insupeiables, y toman ejemplo 
del Convenio de paz citado para co-
honestar su aserto y decir que ter-
De la situación de España no 
3ios atrevemos a decir nada. 
¡Son tan raras algunas de las 
fcosas que suceden y tan inexpli-
cables, dentro de la moral, los ac-
tos que realizan algunos políticos 
oficio! 
Lerroux fué alentado por los 
gobiernos de Madrid para que 
ton su radicalismo combatiera en 
Barcelona las aspiraciones regio-
nales y ahora se une a los nacio-
nalistas catalanes para que triun-
fe la República! 
Cambó juraba ayer, como quien 
«ice, fidelidad a Don Alfonso. 
Para poder ser su ministro, y hoy 
se une a los radicales y a los so-
cialistas y a los anarquistas para 
derrocar la monarquía! 
E l que no varía es Maura, re-
presentante legítimo del espíritu 
nacional que aún palpita en el vie-
y en el nuevo mundo. 
Después de su último discurso 
"toé felicitado y abrazado por to-
vos ios ministros liberales. 
Los españoles que residen en 
estas Américas no han dicho na-
da públicamente, acaso por exce-
d a prudencia de sus directores; 
j^ro bien se puede asegurar que 
ja mayoría de sus corazones han 
latido con entusiasmo ante el 
S^ndioso espectáculo que ofreció 
el Ungreso español al ser agita-
0 por la elocuencia incompara-
ble de Maura. 
minó la guerra, entre ambos belige- ausentarse-idel ^rritorio nacional, sin bordo y la teoría del carácter inde-!en un ano Da puesto sobre las armas 
rantes sm que se resolviese en .el ¡aclierdo del Congreso (coga que tam- leble de la ciudadanía; pero el cora 
pacto del protocolo que se firmó n111-¡ poeo es cierta) apuntaron el recurso de ! zón de la discrepancia era la cues 
guna de las difíci es cuestiones Que siguiei]ldo el Presidente en un bu-
Constantino Cabal está enfer-
F10» como habrán visto nuestros 
Rotores en la carta de su ilustra-
a esposa, que ayer publicamos. 
saK' eStá que nosotros ya lo 
d '̂aniOS hace tiemPo; Pero no 
J^amos nada esperando siempre 
! ; 101 Pronto restablecimiento del 
^Panero querido. 
3e ' excesivaniente delicado, nos 
la que mientras durase su en-
habían motivado el encuentro arma-
do, sino para asegurar que después 
de ese acto de paz y amistad, ingla-
terro no ha ''Uelto a arrancar tripu-
lantes neutrales de buques neutrales 
para ponerlas a servir en su marina 
de guerra, violencia que realizada 
por ella con súbditos norte-america-
nos, produjo la guerra. 
Y aparte de ese resultado tan im-
portante y notorio, bastaría recor-
dar que el himno nacional por exce-
dencia. " La bandera de las estrellas 
relucientes" (The Star Spangled Bañ-
il er) lo escribió Francisc Scott Key 
cuando estaba prisionero a bordo de 
uno de los buques ingleses que ata-
caron a Baltimore en 1814, protegida 
por el Fuerte M. Henry, y más tardet 
compuso J- S. Smith y que entonado 
por los norte-americanos, tantas ve-
ces les ha conducido, por el denoda-
do ataque, a la victoria, para que se 
apuntase el o.-igen de muchos triun 
ios al recuerdo de esa guerra, y de 
su bandera "Oíd Glory", sin contar 
que quizá ese Tratado también ins-
piró los movimientos anti-esclavistaá 
de los Estados Unidos e inflamó la 
caridad inagotable de Lincoln hacia 
los negros, porque en él se obliga-
ron los signatarios a combatir la 
trata, a pesar de que nada tenía que 
ver con la causa del conflito armado. 
Este nació de una cuestión de Ju-
risdicción marítima, porque es evi-
dente que un Estado la tiene sobre 
todos sus buoues en alta mar. Y tan 
absoluto es ese derecho que algunos 
escritores antiguos y modernos afir-
man que los buques que enarbolaban 
el pabellón de una Nación son partes ¡oad 
que norteamericano no salía del te-
rritorio patrio porque la nave forma 
ba parte de ese territorio. 
Pero lo que no ofrecía duda es que 
en 1812 ni en ningún otro tiempo, te-
nía derecho Inglaterra para detener 
un buque mercante de la Unión por 
sus buques de guerra y sacar de ellos, 
no solo marineros ingleses, sino tam-
bién marinos que fueron ingleses pe-
ro que en el momento de la captura 
eran ciudadanos de los Estados Uni-
dos, por haberse naturalizado en la 
A U L T I M A H O R A 
IrOS BOLSHEVEKIS ATACA1V0S Î OR 
ÎAR Y TIER.R4 
Ustokolmo, diciembre 17. 
Una escuadra inglesa ha bombar-
deado las posiciones sostenidas por 
las fuerzas boishevikls de Rusia eu 
,1a costa meridional del Golfo de Fin--
; landia. 
i Por su parte las fuerzas esthonia-
' ñas han rechazado a las tropas bol-
she\ikis curiadas contra Esthonia 
por el gobierno Soviet, las cuales es-
taban avanzando por el frente de As-
seriom 
MR. WILSON EN VERSALLES 
París> Diciembre 16. 
Hoy sin anunciarse visitó el Presi-
dente WJlson a Versalles, sin carác-
ter oficial. La Idea de Mr. Wilson 
fué presenciar una de las partidas de 
golfo, a las cuales, por coaisejo del con-
| fralmirante Grayson, médico personal 
1 del Presidente, éste asistirá con fre-
i cuencia, cada vez que el tiempo lo per-
mita. El cochero que conducía al Pre-
! sidente Wilson no conocía el camino 
i que conduce a la pista y Mr. Wilson 
', sólo vió el palacio de Versalles, vol-
i viendo a París a la hora de almuerzo. 
Mañana en la noebe asistirá el Pre-
sidente a la recepción que le dedica 
el Embajador Sharp en el local que 
ocupa la Embajada Americana. El rey 
Tíctor Manuel, su esposa la reina Ele-
na, serán recibidos en el palacio de 
Murat, entre Has cinco y las siete de la 
noche del próximo jueves. 
La recepción de hoy es la última de 
las preparadas por el Gobierno fran-
cés, siendo las subsecuentes las que 
organice la comitiva del Presidente 
Wilson. 
La conferencia con el Jefe del Go-
bierno británico, Mr. Lloyd George no 
se ha determinado aún pero es proba-
ble que se efectúe a fin de esta semana 
o a principios de la que Ite signe. 
EL Ĝ ÍTRRAL *LLENPT EN ALEPO 
L^aiires, Diciembre i 
Hoy se recibió la noticia de que ei 
General Allenhy, comandante gene-
ral de las victoriosas tropas británi-
cas y aliadas que efectuaron el avan-
ce por Palestina, hizo su entrada ofi-
cial en Aleppo, el dia 10 de este mes. 
El general Allenby fué escoltado por 
la caballería india y una enorme mu-
chedumbre de residentes y foraste-
ros que acudjeron a presenciar la 
entrada. El Alcalde dex Aleppo pre-
sentó al general Inglés las llaves de 
la ciudad y ei pan y la sal que se 
ofrece en I b faerta como señal de 
hospitalidad. Más tarde, en la resi-
dencia del Gobernador, el general 
3.2(>0,000 soldados. Allenby dió ana audiencia a los je-
Inglaterra puso en aguas araerica- ¡ fes civiles y religiosos del distrito, 
tión de jurisdicción de una nación so-I ñas 92 buques de guerra, es decir terminando por dedicarle unas pala-
bre sus buques mercantes Ixifia. escuadra cuatro veces mayor que bras a la mulntud reunida en la pía-
Los mismos autores Ingleses han i ^ norte americana, pero insuficiente ¡ za que está frente a dicha residencia, 
confesado paladinamente, entre ellos a toda« luc/s Par¿ bloquear la exten-
Phillimore que Inglaterra desconocía i?» costa, desde Brunswick hasa la 
en toda esa discusión el juicio de ju- I Florida; pero en cambio las fuerzas 
rlsdicción nacional admitido por todos .*e tierra eran muy inferiores a las 
los naíses ide lo8 Estados Unidos; para luchar 
Aunque,'como dijimos antes, el Tra- \conlos 35,000 hombres de ésta tenm 
tado de Gante nada ditoe de la cues- i«n Canad* s610 5'000 siendo caSi to' 
tión debatida antes de ir a la ^ e - 1 ^ ^ a se 
rra, P-o desde que terminó la lucha « n a j o ^ 
r d e ^ i r u r c r v i r a l n t e n J ^ Í ™ en la frontera del Canadá en el 
Firma del Tratado de Gante en el Monasterio de Cartujos en 24 de Diciembre de 1814, que terminó'Ja guerra de 1812 entre Inglaterra y los 
.'Estados Unidos. 
chos razonamientos. No hay motivo i un buque mercante de otro país neu- | empleada en la lucha con Napoleón, 
para ello, ni es adecuada la ficción» 1 tral, en alta mar, sosteniendo Ingla- basta que ia destrucción del ejército 
porque un buque que entra en un térra la afirmativa. Invocó otros re- francés en Rusia y la sublevación de 
puerto extranjero está sujeto a las : cursos sin importancia para justifi- Alemania aquietaron el poder napo-
reglas sanitarias y reglamentos de carse, como la necesidad imperiosa j leónico y entonces pudo mandar mu-
anclaje y pags de derechos que ese i que tenía de marinos en la desespera- chos más ¡juques de guerra a luchar 
Estado extranjero dispone |<Ia guerra que a la sazón sostenía con ¡contra Norte América. Esta que ten 
Por eso cuando alguno ' sugería la i Napoleón I, la conducta provocativa ; drá en lo de julio del año próxima 
idea de que Mr. Wilson al ir a Europa 'de algunas naves de los Estados Uni- más de 1,300 buques de guerra no po-
no podía abandonar el territorio y en 1 dos que se apostaban en la proximidad seía el 18 de jumo de 1812 en que 
todo el caso el mar territorial de los | de los puertos ingleses para invitar ¡declaró la guerra a Inglaterra sino 
Estados Unidos, porque entonces se a los marinos ingleses descontentos a «na escuadra de 22 buques entre fra-
faltaba a la Constitución de Norte-i «na fácil deserción, la extensión de ^ s y corbetas y un ejercito de tie-
América qeu prohibe al Presidente los derechos de visitat y pesquisa a ¡rra de 35,000 hombres, cuando ahora 
uos, por naoerse nauiraiizaao en ia "a ub xoxa mm̂ a v^v.u i u ^ u ^ i o. Nlá ^ v en la cogta do log Estados 
Unión Americana, aunque sostenía In- tomar en su propio territorio, a la Unid(>s ¿n la que ^aterra arrecia-glaterra que seguían teniendo la na 
cionalidad inglesa. 
El punto porincipal de la contienda 
fué el de si un Estado tiene el dere-
cho de ejecutar sus leyes a bordo de 
fuerza, marinos para la guerra, ter 
minando así esa práctica agresiva, por 
más que nunca reunió Inglaterra en 
ningún documento prácticas tan abu-
sivas y menos iba a sacar esos ma-
rinos de los buques de otra nación. 
No tenemos para qué ocuparnos 
ahora de los aspectos de esa guerra 
de 1812 que duró dos años y medio, 
en la que si bien los Estados Unidos 
no estaban preparados, también es 
cierto que Inglaterra no podía des-
prenderse de su marina de guerra 
ba en el bloqueo a medida que podía 
disponer de más buques. 
Pasa a la página 12, columna 3. 
L a l l e g a d a d e l a 
M i s i ó n B e l g a 
ES MÜY PEOBABLE QUE EN HONOR 
DE LOS MISMOS TENGA EFECTO 
UNA REVISTA EN COLUMBIA 
Esta mañana han llegado en e' 
"Mlíimi'* los miembros de la Misión 
belga, cuya viiita a Cuba anmeiamos 
oportunamente Hoy era esperado en esta capital 
^ué a cumplimentarlos a su llega- el señor Subsecretario de Estado Ledo, 
da el Comandante Tavíô  ayudante deX Guillermo Patterson, quien debía Ue-
?cñor Presidente de Ja República, ellgar por la vía ordinaria 
6«ñor Soler y Baró. Introductor do ¡ Pero no ha sido así, pues en uno 
L e d o . G u i l l e r m o P a t t e r s o n 
LLEGO ESTA MAÑANA EN HIDRO-
PLANO 
Bn.bajadorr.s, varios oficiales del 
Ejército ,- ios aviadores del Ejército 
francés que se encuentran en esta ciu-
flotantes del territorio del Estado a 
que pertenecen. Dice a esto Davren-
se, tratadista inglés ((Principios de 
derecho internacional pág. 205) que 
sobre esa ficción se han hecho mu-
fermedad, le reemplazaría su es-
posa en los trabajos para el D I A -
R I O . 
Que no se preocupe por no po-
der escribir, le contestábamos, 
que el D I A R I O tiene en cuenta su 
estado y lo que desea es que se 
restablezca pronto. 
Ellos, sin embargo, insistieron 
I orman la comisión las siguientes 
fersonas: 
El comandante Î eón Osdeiridcb je-
fe de la Misión; teniente Ĉ n-'e de» 
ííenesse y subteniente Felipe Eardier. 
El Estado Mayor General del Ejér-
cito ha designado a los capitanes De-
metrio Castillo Pokorny y Enrique Va-
rona, Ayudantes de los militares bel-
gas (un comandante - y un teniente) 
que llegaron esta mañana a la Ha-
bana. 
Por orden también del Estado Ma-
yor, el brigadier Pujol ha facilitado 
a los distinguidos huéspedes un auto-
móvil del Ejército para utilizarlo por 
todo el tiempo que permanezcan en 
esta capital. 
Es muy probable además que se 
en SU propósito y nosotros, al fin, efectúe una revista militar en el Cam-
pamento de Columbia, a la cual asisti-tuvimos que complacerles. 
Damos esta explicación al pú-
blico porque nos ha parecido ne-
los dos militares 
hospedados en el 
rán, desde luego, 
belgas, que están 
"Hotel Inglaterra". 
Dichos oficiales visitárán al Jefe del 
Cesaría en vista de algunas frases ' Estado para darle las gracias en nom-
d i J i - j r" i i í bre de su gobierno por la actuación el escrito de la señora de Labal.'¿le Cuba en favor de la causa aliada. 
de los tres hidroplanos que esta maña-
na han llegado de Key West vino el se-
ñor Subsecretario. 
A tiempo de acuatizar el hidroplano 
frente a la Capitanía del Puerto sufrió 
un ligero desperfecto sin que sufrie-
ran daño alguno el piloto y el dis-
tinguido viajero. 
Este se muestra encantado del via-
je que ha durado solamente dos ho-
ras, corriendo la máquina a razón de 
cinicuenta millas por hora. 
Por el buen término del mismo feli-
citamos al Ledo. Guillermo Pattesron, 
a quien damos nuestra cordial bien-
venida. 
CANCILLER FALIECIDO 
La Secretaría de Estado ha recibi-
do noticias de haber fallecido repen-
tinamente en Málaga, España, el Can-
ciller del Consulado de Cuba en aque-
lla ciudad, señor Ramón Benítez, per-
sona que era generalmente estimado 
y que contaba en Cuba con grandes 
simpatías. 
Descanse en paz el señor Benítez, y obtenidos y formuló 
reciban sus familiares y demás deu-
dos, nue stra más sincera expresión 
de condolencia 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a s u -
c u r s a l d e l B a n c o C o m e r -
c i a 
En nuestra edición matutina de ayer 
anunciamos la inauguración de la pri-
mera Sucursal del Banco Comercial de 
Cuba, y brevemente nos ocupamos del 
rápido crecimiento de una entidad band-
earía cuyas sólidas bases han sido 
consecuencia de la plétora de cuen-
tas corrientes y giros d6 la impor-
tante casa de comercio del señor don 
Jesús Fernández. 
Vale decir que el Banco, al nacer, 
tenía vida propia y asegurada. 
De la extensión que tienen que ad-
quirir sus operaciones es buena prue-
ba el acto de ayer, o sea la inaugu-
ración de la primera Sucursal. 
Esta se ha establecido en Ja Aveni-
da de Italia, casi esquina a Zanja, 
en un local amplio, tal y como lo 
ddscríbimos ayer: dotado de tod&s 
las condiciones de comodidad para el 
público y empleados, elegantemente 
sencillo y situado en un importante 
foco comercial. 
El Presidente don Jesfis Fernández, 
el Director General, doctor Ramón 
García Mon, el señor Alfredo Cañal, 
Vicepresidente, el señor José Ignacio 
Lezama Vicepresidente y Consejero 
Director y el señor Villamil Adminis-
trador General, vieron favorecido el 
local de la Sucursal en el acto de la 
inauguración celebradd ayer tarde, por 
numerosa concurrencia formada por 
elementos importantes del comercio, 
industria y banca, amigos v represen-
tantes de la prensa. 
Dicha concurrencia felicitó a los 
fundadores del Banco por los éxitos 
luceros v.̂ tcs por 
MERCADO TíEOTORQUINO 
líueva York. Diciembre 17 
Sumarlo del «Journal5' del Wall 
Street: N 
**E1 mercado de valores estuvo 
ayer generalmente más alto. Muchos 
ramos presentaron mejor aspecto eu 
la cotización. Pocos negocios. Supre-
macía de alzfi en la "Pacific MalF 
El petróleo, cobre, víveres y tejidos 
con demanda. Se efectuaron liquida-
ciones en cobres. Los ferroviarios 
estuvieron abatidos. El dinero efecti-
t o a 4% por ciento'*. 
LA «CUBA CAÑE SUGAR» 
Mil quinientas acciones se vendie" 
ron ayer de ta «Cuba Cañe Sugar'* 
con un aumento de % de punto en 
cada una. 
LOS JUDIOS Y LOS POLACOS / 
Yarsovia, Diciembre 16 \ 
Aunque se ba hablado en el resto 
del mundo de las desordenadas con-1 
dlciones en que se hulla Polonia, pa» 
recé que las noticias han sido muy 
exageradas. 
La opinión i ni parcial y semi"neu-1 
tral espresada al corresponsal de la 
Prensa Asociada por León Colds-
land, individuo del partido conserva'! 
dor polaco, aunque judio, es esta: 
«La agitación del mundo paréce-
me manufacturada, eu su mayor par-
te, y estar basada en rumores fal-
sos". 
«Por lo que yo sé, creo que esos j 
rumores han sido {propagados por 
gran número de judíos interesados eitfj 
asegurar derechos políticos peculiaH 
res propios, en vez de vivir entre los! 
polacos como han vivido entre los in- i 
gleses y franceses. Mi opinión es qn&i 
los judíos deben aceptar la naciona-
lidad polaca y actuar en interés de 
Polonia si no adopta una política 
equitativa para todos. En mi propio 
partido, en el cual tenemos muchoa 
judíos que trabajan en cordiales 
relaciones con los elementos de otras 
procedencia se ha notado que Ia9 
recientes perturbaciones estallaron 
entre los israelitas procedentes de 
Rusia, de donde fueron deportados ei 
afio próximo pasado y no entre los 
hebreos que francamente aceptaron 
la nacionalidad polaca. 
«Durante la ocupación alemana d̂  
Polonia los judíos fueron empleados 
como compradores de víveres y como 
proveedores del ejército. Por es» 
protección se enriquecieron y ahora 
es natural que sean sospechosos en-
,tre los polacos,, por creerse que de-
.sean el fracaso de la unión de Polo« 
nía y que son instrumento de los 
bolsheviti rusos. Cien millones do 
rublos se han trasladado de Rusia a 
Polonia para propaganda corruptora. 
Se sospecha también que los judíos 
alemanes no tienen interén alguno 
ima Polonia libre'*. 
NOTICIA DESMENTIDA. NO LLEOO 
A POLA NINGUNA ESCUADRA 
AMERICANA. 
Londres, Diciembre 17 
Afirma la Embajada italiana que la 
(Pasa a !a página 12, commna 1.). 
I s i a n d í a , e s t a d o s o b e r a n o 
El señor Cónsul de Dinamarca en 
la Habana ha dirigido al señor Sê  
cretario de Estado la siguiente comu-
nicación: 
"Habana, Diciembre 16 de 1918. 
Señor Secretario de Estado. 
Habana. 
Honorable señor: 
Cumpliendo órdeens del señor Minis-
tro de Relaciones Exteriores de Dina-
marca, tengo el honor de poner en 
vuestro conocimiento que, en confor-
midad con el contenido de la Ley Fe-
deral de 30 de Noviembre de esto 
año, votada por los Parlamentos do 
Dinamarca y de Islandia, el Gobierno 
Danés acaba de reconocer a Islandia 
como Estado soberano. Los asuntos 
extranjeros de Islandia que se decla-
ra permanentemente neutral, serán 
administrados por Dinamarca. 
La bandera de Islandia es de forma 
triangular, con campo azul, dividida 
por una cruz roja dentro de una cruz 
balanceada. La bandera mercante do 
Islandia es la misma, pero rectangular. 
Islandia no tiene bandera de guerra. 
De usted con distinguida conslera-» 
ción muy atentamente, 
(F.) Carlos HJnae, 
Cónsul General de Dinamarca, 
C O N S I D E R A C I 
(POR LUCILO DE LA PB5fA) 
P o r q u é n o h e s i d o e l e c t o R e p r e s e n t a n t e 
El señor Sub-Director del DIARIO 
DE LA MARINA, dando tregua mo-
mentánea a su perenne guasa volan-
dera, posó cómodamente ambas ma 
nos robre n is hombros, usando y 
aun abusando de su condición de 
hombre largo, que no lo es sólo en 
el talle:—"Hace días que no escri-
bes". Su gravedad me alarmó un 
ble de publicar un manifiesto qn<f 
hice a raiz de promulgarse la ley del 
servicio obligatorio y que puse en-* 
tonces en manos del señor Presiden-
te de la República y de don Rafael 
Montero. Como no he logrado atíri 
que me le devuelvan, no podré pu-
blicarle por ahora. Quizás para en* 
tonces ya el señor Preboste habrá 
tanto, porque es de los espíritus que dejado de mandarnos las innecesa-t 
la multiplicación de los mismos. 
(Pesa a ¡a página 12, co'mona 1.). 
positivamente hacen siempre lo que 
deben hacer—y no hacen de nin-
gún modo lo que no deben hacer. 
El ciudadano es de encargo. 
Los grandes intereses morales v 
materiales que le están encomenda-
dos pueden sentirse bien tranquilo™. 
En su actividad recia, natural y ani-
mosa, que a todo provee minuciosa-
mente, deja de ser el autor intencio-
nado de las "Impresiones"y deja d*» 
fijarse en las erratas, para ser a to-
das horas un director más bueno 
que el pan..y más alegre. (Como n^ 
pieii&o que nos llevemos cuenta da 
nada, nunca; le digo esto en su pe-
riódico, y donde quiera que me paro» 
en cuanto se tercie; si me conceden 
la palabra-..y aun cuando me la 
nieguen!) 
Antes de la huelga, y de los líos 
periodísticos y otras zarandajas, ha-
rías tarjetas conminatorias. 
Puestos a sustituir con otro flan» 
bre el ya citado Manifiesto, voy í 
contestar la pregunta que yo misma 
me hago, en el título de hoy. El úl-< 
timo en preguntarme cómo no fui 
electo, ha sido el propio General M» 
nocal, al visitarle con motivo de lo4 
últimos sucesos. En Febrero; en la 
huelga; cuando aquellos salonea 
quedan desiertos, siempre nos perso-
namos allí mi Jefe político y yo, pa-» 
ra montar la guardia humilde de lol 
amigps que sC.o se personan cnandq 
pueden ser útiles. 
—Ya nadie se acuerda de las pasa/ 
das elecciones.. .¿Cómo pude elegió 
este tema? 
—Yo no puedo diluir a lo largo 
todos los dias, la nota personal, cox̂  
(Pasa a la M-AJíA SEIS. COtUMNA. 3^ 
B A T U R R I L L O 
Comentando en «u forma y efecto la 
huelga de hâ e pocas semanas y cou 
la huelga ol hecho elocuentísimo de 
exigir los obreros la inmediata libei-
tad de sus compañeros, un Ifco Ol-
iera y desacertadamente condenados 
iior un juez correccloiml, me permi-
ta decir a los compañeros aquejados 
de fiebre libertaria, de origen político 
y no societario, que era suya no pe-
queña parte de la culpa. Y hasta aven-
turé quee 1 precedente sentado con 
la solución de aquel conflicto sei-la 
-ermen de futuros trastornos, lanto 
habéis elogiado la actitud de los so-
viets, tanto habéis pregonado que la 
bandera roja ondea allí donde ondea-
ba la bañera monárquica, y en tantos 
tonos habéis proclamado que el mundo 
es del proletariado, porque él es el 
autorizado para derribar tronos y re-
formar leyes y costumbres, que mu-
chos obreros Impresionables se creen 
ya, Reniñes y Troskys, les dije. 
Las incidencias del último imponen-
te movimiento robustecen aquella opi-
nión; síntomas nuevos anuncian que 
el contagio se extiende. 
En un círculo de trabajadores fué 
izada la bandera roja, que la poli-
cía hizo arriar; no se izó la bandera 
de ]a patria, la enseña de Martí y de 
Agrmonte; un contagiado, o varios 
contagiados, enarbolaron la enseña del 
socialismo revolucionario. Y esto, aun-
que a algunos colegas justa o injus-
tamente enemigô  del gobierno actual 
haga gracia, me parece de un signifi-
cado lamentable. 
Al darse cuenta de la terminación de 
la huelga en el Círculo de trabajado-
resdice un diario—un cabo de arti-
llería y un soldado que allí estaban 
y no" en el cuartel o en otro servi-
cio por el cual les paga el Estado— 
fueron cargadosc n hombres por los 
entusiastas obreros, no faltando un en-
fermo que gritara: "¡Viva el Bolches-
wísmor" 
¿Estas explosiones de un sentimien-
to poco cuerdo, son expresiones del 
obrerismo pacífico, en la defensa de-
corosa de sus derechos y el ansia na-
turalíslma de su mejoramiento eco-
nómico, o son chispas fugaces de un 
incendio latente, quo ni a liberales 
ni a conservadores, ni a burgueses 
ni a obreros patriotas, conviene ali-
mentar? Opino lo último. 
Frente a estos hechos, el Consejo 
Nacional de Veteranos que preside el 
general Núñez redactó un manifiesto, 
no para condenar el izamiento de la 
bandera roja en lo alto de un edifi-
cio de cubanos, sino para censurar 
acremente a los individuos que en 
Santiago de Cuba se dirigieron al Cón-
sul Americano asegurándole que la 
perturbación cesaría tan pronto co-
mo el gobierno de los Estados Unidos 
se propusiera darle fin. 
Ivos veteranos maldijeron la actitud 
franca de aquellos ciudadanos de 
Oriente, como si no pensaran lo mis-
mo durante todos los serlos conflic-
tos de la república millares y milla-
res de nosotros; como si no hubiéra-
mos visto recientemente, cuando la 
revuelta de febrero, que la actitud del 
gobierno americano, traducida en cé-
lebres manifestaciones de Mr. Gonzá-
lez, apagaron un volcán contra el 
cual resultaba débil el gobierno y na-
da hizo ol partido conservador. 
¿A quién engañamos aquí? ¿por qué 
no confesar honradamente que el 90 
por ciento de la población de Cuba, 
tan pronto se siente aJarmada. mira 
hacia el Norte y desea el desembarco 
de cuatro marinos, que tengan la vir-
tud que tuvieron los dle Denver en 
1906? 
A todos los cubanos, y a todos los 
españoles también, debe halagar quo 
por nosotros mismos sean resueltas to-
das las gravea dificultades, que no 
sea preciso obtener, ni siquiera so-
licitar, la actuación efectiva, militar 
y brusca, de los Estados Unidos en 
nuestros ya Interminables disturbios. 
Es un sonroje, es una vergüenza, que 
ti vecino tenga que venir a poner paz 
en nuestra familia, por más que vo-
luntaria y mansamente le hemos da-
do derecho pleno a franquear nues-
tros umbrales y resolver a su guisa 
los desaguisados domésticos. 
Pero eso que es lamentable y que 
ningún patriota desear en tiempos 
tranquilos, eso surge en todas las men-
tes y se murmura por todos los la-
bios, o por casi todos, tan pronto co-
mo presentimos la catástrofe. 
Y no es eficaz en estos casos comba-
tir el efecto olvidando la causa; no 
es plan curativo el que ataca al sín-
toma desatendiendo la raiz del mal. Lo 
o.ue urge y lo que los Veteranos están 
en la obligaición de hacer, es evitar 
que se produzcan alarmas, que se 
perturbe la marcha del país y que se 
sienta amenazada de anarquía y des-
dichas mil la población laboriosa. 
Lo mibmo cuando se alzan los li-
berales contra el triunfo de Núñez 
y Menocal, de Carrillo y... Baizán, 
asociados de coroneles, capdtanes y 
soldados del ejército regular, que 
cuando paralizada la vida por una 
huelga general, cabos y soldados del 
ejército nacional son llerados en hom-
bros como primeros componentes del 
soviet cubano de soldados y obreros 
las clases pudientes y ios extranjeros 
arraigados, los nativos prudentes y 
los observadores serenos, experimen-
tan un terror muy natural; y pensan-
do inmediatamente en la Constitución 
y en su Apéndice, si no van a supli-
car a Mr. González que actúe, miti-
gan sus temores pensando en lo cerca 
que estamos de Cayo Hueso y diclén 
dose: "Estados Unidos no'han de per-
mitir que esto continúe." 
Lejos estaba yo del teatro princi-
pal de los sucesos en los días 11 y 
13, y entre los pocos rumores que 
por mi pueblo corrían recogí estos 
dos: "un zeppelín americano ha veni-
do a ver el estado de la Habana y 
ha regrCisiado a Washington"; "un 
buque* de guerra está anclado y ya 
han desembarcado tropas yanquis." Y 
los que repetían estos rumores no llo-
raban de indignación; se sentían con-
fortados por la esperanza. 
Por eso en todos los tonos he dicho 
a los obreros de mi país, a los que 
tdoavía aman la bandera de Aguile-
ra y Agrámente: defended vuestros 
derechos, gestionad' por más pan para 
vuestros hijos y más respeto para 
vuestras personas unios, ejercitad cí-
vicamente todas las armas legales; pe-
ro no extreméis la nota, no os figu-
réis ni por un momento bolsewiskys. 
M u e b l e s d e A r t e , 
R i q u í s i m o s * 
fe 
J C X H I B I M O S constantenjente muebles artísticos, bellísimos 
y ofrecemos nuestra casa a las personas de gusto refinado, 
para que examinen nuestros muebles.' ' = = 
i i í 
M u e b l e s y O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B E L - A S O O A I N -4-1 T E L - E ü F . A — 4 . 8 1 © 
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Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros principales espe-
claUstus en el tratamiento de enfermedades secreta, en sus tres ceríodos. 




De venta en las siguientes Droguerías: Johnson, Sarra, Barrera y Co-
Taquechel, Droguería Americana, Drognería Internacional, «El Aguila de 
Oro," y en el Laboratorio de Blnhmo Kamos. 




pensad en Cuba y creed que más fe-
lices y más honrados seréis cuanto 
menos infeliz y humillada sea la pa-
tria de vuestros hijos. No paséis de 
ciertos límites porque somos un áto-
mo en comparación de la enorme 
fuerza que nos dirije y contiene. Y 
¡ay de todos el día en que se nos 
trate como a raza inferior, incorregi-
ble y peligrosa! 
Y ya en el camino de la franqueza, 
bueno será decir a algunos queridos 
colegas que es un arma de dos filos 
la fruición, el aplauso, el no disiam-' 
¡ado apoyo a ciertos movimientos gra-
vísimos porque ellos crean dificulta-
des al gobierijo contrario. Las multi-
tudes, generalmente vuenas pero 
irreflexivas, una vez excitadas van 
más allá de donde convenía a los mis-
mos que las empujan. 
Hoy nos frotamos las manos por el 
vencimiento del gobierno nacional; 
hoy alentamos a los triunfadores pa-
ra que exigen más y nuevas humilla-
ciones impongan a nuestro adversa-
rio; mañana, si vamos al gobierno nos-
otros—es decir si van los que ahora 
se regocijan tantô —no esperen, no, 
que la multitud deje de ejercitar deré 
chos y de asociar á ellos exigencias 
y amenazas porque sea de otro color 
ol gobierno de su país. 
Acuérdense de esa banderita roja 
en el Círculo Obrero y de ese "Viva" 
| tan gráfico al bolschevismo. Y no du-
¡ den que a su vez tengan que pensar 
como en un áncora de salvación en 
eso mismo que ha condenado el Con-
cejo Nacional ds eVteranos. 
J. N. Aramburu, 
E N C H A R O L 
L O MAS N U E V O . 
P I E L E S D E R U S I A O B S C U R A S Y P I E L E S ^ D E S U E C I A 
CON H E B I L L A S D E G R A N F A N T A S I A . ' 
USE FSTOS MOUÜLOS Y CALZARA Ul FER F.NTR V A LA^MODA 
P E L E T E R I A W A L K - j O V E R 
v S i RAFAEL' 18 
E L T I E M P O 
¡ Ozservatorio Nacional 16 de Di-
ciembre de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímitr&s: Nueva G-e-
; roña, 761. 5; Pinar, 764. 0; Guanc, 
¡763. 5; Habana, 764. 63; Roque, 765 
5; Isabela, 764. 0; Camagüsy, 762. 0; 
•Santa Cruz del Sur, 762. 5; Santiago. 
|763. 0; 
i Temjeraturas:—Guane, mínimo. 19 
I Pinar, máximo. 22, mínimo 18 Habana, 
i máxime 23. mínimo 21, 5; Roque, má-
i ximo 25, mínimo 20; Isabela, máxi-
!mo 28 mínimo 22. Camagüey, máximo 
i 26 mínimo 24. Santa Cruz del Sur, mí-
nimo 19. Santiago, máximo 32 míni-
mo22. 
Viento y dirección., en metros por 
segundos: Nueva Gerona, NE. 3, 6; 
Guane, NE 5. 4; Pinar, N. 8. 0; Ha-
bana, NE. 11. 5é Roque, NE. flojo 
Isabela, N. flojo Camagüey, NE. 0. 6; 
Santa Cruz del Sur, N. 0. 9; Santia-
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Cafcdrslllco «b la Facuitad de Me-
dlrina. Slédiío de yisita Especialista 
de wLa CoTadonga". 
Vías Urina..as, Enfermedades do 
la Saiifrie j «.e señoras. De 12 a 6-
SAN X.iZARO 8á0. 
go, NE. flojo. 
Estado del Cielo: Nueva Gerona, 
Guane, Pinar, Habana, Camagüey, y 
Santa Cruz del Sur, nublado; Rique, 
e Isabela, llovisna; Santiago, despeja-
do. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río; en toda la provincia 
de la Habana; excepto en Palos, Ja-
ruco, Central Hersche, Caraballo, San-
ta Cruz del Norte, San Antonio de 
Río Blanco, y San Nicolás; en toda la 
provincia de atanzas; además en Sa-
gua, Yaguajay, Caibarién, Sierra Mo-
rena, Raneo Veloz, Manicaragua, San-
ta Lucía, Saetí Spíritus. Trinidad, Gua 
racabulla. Fomento, Baez, Conlado, Bu 
navista, Zulueta, Plácelas, Vega Alta, 
Calabazar, Encruzijada, Camajuaní, 
Meneses, Mayajigua, Remedios, San-
ta Clara, Sibanicú, Morón, Martí, Cas-
carro, Chambras, Punta Alegre, Punta 
San Juan, Central Senado, Jagüeyal. 
Nuevitas, Minas, Lugareño, Piedreci-
tas, y Camagüey. 
C h a r l a 
EL CAMERINO 
Eso de "camerino" es un decir por 
cue salvo honrosas escepciones, 
teatros tienen en vez de camerinô  
vara los artistas, verdaderos cajones 
sin capacidad, comodidad, ventilacin 
I ]UZ y demás cosas que la BI»«̂ .V 
Xp̂ ro dejemos a un lado la comodi-
oad y demás, y coloquémonos com«' 
l odamos en un rinooncito del came-
rino de un tenor, o barítono, o baĵ  
de buen cartel, y no digo de una 
ple. por la consideración que deuc 
guardarse a la intimidad tratándose 
de una dama. n tt 
—Cantar »na ópera "futrte co-
mo la de hoy—me decía un cantanto 
íamoáo—siendo lo de más es lo de 
menos. La fatiga es mucha, y ¡con 
el calorcito de la Habana...!, pero 
aquella es mayor por otra causa. 
—¿Otra causa? 
Otras, muchas causas. ¿Quier? 
: usted conocerlas, y me quiere com-
! padecer después? Pues haga una co-
sa: acompáñeme al teatro, quédese 
en mi camerino sin abandonarlo man-
que cuando la cortina del escenario 
esté descorrida y ya verá usted. 
Y dicho y hecho: fuimos al teatro 
el amigo y cantante y yo. 
Llegamos al camerino y empezJ 
rquel a vestirse y caracterizarse; 
dos cosas más complicadas de lo Q̂ e 
parece. 
.—"¿Si puó?"—dijo una voz. 
—"Avanti". 
Y entró el maestro de coros. 
—Buena entrada hay esta noche: 
mucho público y muy impaciente >' 
cou grandes deseos de oirleji usted. 
—Ya me oirá. 
—Y le aplaudirá mucho, porque 
como usted no hay otro. 
—Gracias-
—¿Se ofrece algo? 
—No, gracias. 
Sigue el artista, después de colo-
carse la peluca cuya sola visión haĉ  
que me sienta corrér el sudor por el 
rostro, "agrandándose y estirándo-
se" los ojos, coloreando sus mejillas, 
•fccortándose de manera que no l3 
igualaría el más hábil barbero el 
"chivo", un chivo rubio, de menor 
cuantía, incapaz de interesar a nin-
pún patriota.. -. 
Nueva llamada. 
Entran unos artistas, el maestro 
concertado-, el empresario. 
—¿Estamos bien?—pregunta éste. 
—Creo que sf. 
—Ya sabe—dice el maestro—en el 
dúo con el soprano no alargue el 
"ta" porque la señora Camanini está 
mal de fiato esta noche. 
—No lo alargaré. 
—Buena suerte, "bravo tenore"— 
dicen los artistas—nosotros vamos 
a aplaudirle como mereces. Estare-
mos en 'tal" localidad, cerca del se-
cretario y de los amigos del bajo qus 
cada vez que el público te aplaude 
sisean como para que el aplauso 
termine pronto 
Vanse los citados, y entra un joven 
con una tarjeta postal en la diestra 
y una pluma-fuente en la "siniestra". 
—Usted perdone.. .¿me quiere ha-
cer el favor? ¡Su firma! es el único 
autógrafo que no poseo... 
—Con mucho gusto. 
El joven saca del bolsillo otras 
cuatro postales. 
—Ya que tiene la pluma «n la ma-
no... unas firmas más. Calcúle que 
j mi novia, se Dama Elisa, fíjese biexi 
; por si quiere usted poner "a la seño-
tita Elisa" antes de la firma, y su 
hermanita, y además unas amiguitas 
que viven en los bajos, me han dicho 
que no tenía vergüenza si no les 
conseguía el autógrafo de usted, y.. 
por eso me atrevo. Oh, gracias, mu 
chas gracias •.. 
Se marcha el joven-
El director de e scen*^ pezó la r e n e ^ ^ uv¡ya ^ 
abandona el "eamoril ̂  > • 
nar las espuelas, arras,haclena> 
na enorme, ahogándose ^ 'M¡̂  
gruesa roj,¡v y la neK , ,>• k 
"o menos !,.,,;ida ^ c o ^ H # 
Suda eoloivt'.! v ^ el ,. 'í 
ta el o,gote (Uu ¿ T o ^ 1 - > -amenaza ü " ^ 
aleitado en .seco al artist^ ^ ¿w. 
romanza o pr.no (luo Sta * 
Pormlnado el aeto. Ue , Í!l 
jadeante ai "tamermo.> Sa el 
pado, fatigado: su c^ ' está ^ 
iris reflejado cu UI1 ̂  u,i 
¡cuánto colov corre por 
-¡Bravo, bravísi¿0í 
ñor, a tiempo aue c.utra u ^ üq 
•|n(^'>'iensurabl¿ 
-ted, no se P u e d o ^ - ^ 
Otro señor entra acalora 
si se le escara el tren. y í ' ^ 
pita nacía el ¡enor- lo ..h, be Prec-
una verdadera paliza go 1, í ^ lo ^ 
espalda con ¡as manos aS?01* 
dice: bertas, j 
— ¡No digo nada! Usted v 
comprendemos y no; 
El teonr e:ñpieza a rioa I 
Tiene que cambiar de tr-no tirse' 
acto Cierra ... puerta del o* Cada 
Su ayudante le quita la roña i10 
ciona, le alcanza el nuevo tr f ^ 
ayuda a vestn ; pero la -
abre y entran amigos, admiré Se 
críticos, artistas. ^^dores, 
Y todos esf. echan la mano del , 
ñor. y le abrazan, y le felicita? > 
dicen c.ue es el nümero Uno y 
—La tiple está furiosa—dicp „ 
P-aue eii ei dúo le ha a p ^ 
p e ^ t CU,Pa tenE0 dC que 4 | 
-Adem*s, el bajo hace "camorra' 
y sus amigos están dispuestos a 
sear la romanza. Pero nosotros i 
amig.>s de us»eu, ¡ya verá cómo « ! 
portaremos! Si es menester hah i 
palos. " a 
—No, n ) tanlo-
^ El empresario penetra eñ^l ¿¿^ 
— ¡Qué desgracia!—exclama, diri 
giéndose al tenor. 
— ¡Qué pasa! 
—Que Zapatini está en cama j 
mañana no puede cantar. Si no can. 
tas tú en su h.gar estamos perdido 
Y el teatro casi todo vendido. 
—No soy ura máquina, ni soy el 
salvador de l i Empresa: una Empre-
sa que ¡vaya una claque paga! Hoy 
no han iniciado el aplauso en mi sâ  
lida... 
— ¡Ah, briIones! Claro, ellos aplau 
den solamente por la "entrída". 
-—Pues yo no cauto mañana; no 
puedo más. Que cante Zapatini >í si 
quiere. 
Vase el empresario. 
Empieza el acto. Se repite la esce 
na del camerino en el entreacto; \ 
así hasta que termina la función. 
Ahora comprendo que el artista 
se canse tanto por lo que trabaja 
cuanto por lo otro. v 
Lo otro et. la lata. Es hecir, 
dos o tres latas según sean dos 
tres los entreactos. 
Es muy entretenida una noche en 
el camerino ce una celebridad:? 
aun en el d<") una medianía-La únici 
diferencia entre una y otra consistí 
en la "calidad" de la lata. 
La cantidad es igual. 
Enrique COLI 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGEN1EKO INDUSTRIAL CxJefe de loa .Negociado* de MarcM 1 Pateates. 
Baratía», 7. altos.—Teléfono A-643f. Apartado númoro 796. Se hace cargo de los siguientes trato' Job. Memorias y planos de Inyentos. Soli-citud de patentes de invención. K«gistro de Marcas. Dibujos y Clichéi tía marcas Propiedad Intelectual, Recursos d« alw da. informes periciales. Consultas, GKA-TIS Registro de marcas y patente» «n los países exK-anjeros y da marca» W' t«mncional«a. ^ 
SouQuet el® Novia, Cas» 
toe, Rasaos, Corono», C n r 
ees. ote 
ftoeales. Plantas ¿o So--
\ém Arboles frotóles y «lo 
sombra, etc* etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
f l o r e s 
A r m a n d y f i n o . 
O n O H A Y J A R D Í N : G E N E R A L 
L E E T S. J U U 0 . M A R I A N A O 
TcMfoKf A u t o m a t i c » : 5-1858. 
Tctefeso Uoá 1-7 7 7(fttL 
P I R A T A S 
Para las fiestas de Navidad, 






P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
Gustan m á s cada día . 
TODOS LOS CAMISEROS TIENEN 
p o r G U T I E R R E Z C A N O y C a . , M U R A L L A 1 0 7 . H A B A ^ j ^ 
ANO LXXXVI OIARÍO DE LA MARINA Diciembre 17 de 1918. 
PAGINA TRES 
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E C O L O R 
B I S P O Y S A N I G N A C 
T E L E F . A - 1 7 1 0 
de que dos fábricas tuvieron que sus í 
pender la producción por haberse es- i 
tropeado las máquinas refrigeradoras ! 
elevaros a diez pesetás el precio de j 
las barras de hielo. 
Así que había consumidor que an-
tes de llevarse el hielo ya empezaba 
a sentir sus efeotos: al oir el preclu 
de las barras se quedaba helado. 
Y los frigoríficos fabricantes hicie-
ron el gran necogio. 
Pues con precios semejantes 
• por las barras refrescantes, 
llenaron de oro sus garras. 
¡Hay algunos negociantes 
que no se paran en barras» 
Recientemente se declararon en 
huelga los panaderos de Ecija. 
Para que la población no se queda-
ra sin pan, las autoridades enviaron 
allá panaderos militares. 
Fué una medida de previsión alta-
mente plaufciblo. 
¡Qué situación hubiera sido la de 
Ecija si se llegan a quedar siu pan 
los niños! 
Porque ya se sabe qué manera te-
nían de pedir el pan los niños do Ecl-
Juan Español. 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
El ministro de la Gobernación, se-
AOT García Prieto, además de ser un 
respetable político, es un distinguido 
augur. 
Al salir de San Sebastián para Ma-
drid el tren en que iban todos ios mi-
nistros, reunidos eh la capital donos-
tiarra para celebrar Consejo bajo la 
Presidencia del Rey, el señor frarcía 
Prieto, asomado a la ventanilla, la 
cual, según se ha vist luego, venía a 
ser en aquellos momentos una espe-
cie de trípode de sacerdotisa de Apo.. 
lo, dijo entre zumbón y preocupado: 
,—Si este tren descarrila, se acabó 
el Gobierno. 
Y al llegar a la estación de Eí 
Espinar ¡cataplum! descarrilo el 
"breack'' de Obras Públicas, en que 
viajaban los ministros. 
Supongo que el señor García Prie-
to, en cuanto llegó a Madrid, se man-
darla hacer tarjetas nuevas en las 
cuales conste este hasta ahora igno-
rado aspecto de su interesante per-
sonalidad. Tarjetas que dirán así: 
MANUEL, GARCIA PRIETO 
Ministro de la Gohemación 
Pitonisa Honoraria. 
La causa del descarrilamiento fue-
ron unas traviesas que una brigada 
de obreros estaba colocando en aquel 
trozo de vía y que tenían sueltos los 
tornillos de presión. Unas traviesas 
demasiado traviesas, puesto que se 
atrevieron a jhacer a los ministros 
semejante travesura. 
El de Fomento, indigTiado, como suy 
compañeros, dispuso que inmediata-
mente se abriera un expediente para 
depurar responsabilidades e imponer 
un castigo a la Compañía ferroviaria. 
Ri se hubiera tratado de otro tren 
cualquiera, a la Compañía no la hu-
biera ocurrido nada aunque hubieran 
resultado aplastados veinte viajeros. 
Pero tratándose del tren en que viaja-
ban los ministros, eso no podía que-
dar así. 
Se conoce que el ministro do Fo-
mentó en esto de los accidentes fe-
rroviarios, tiene el mismo criterio 
que aquel corresponsal que, hace 
años, al final de una información te-
legráfica en que daba cuenta de un 
descarrilamiento en que había habi-
do una porción de víctimas decía: 
"Afortunadamente, todos los muer-
tos eran viajeros de 3a." 
En Barcelona ha muerto de Inani-
ción una mendiga. Y al ser registra-
das sus ropas en el Hospital Clínico, 
a donde fué conducida, se la encon-
traron cosidos al vestido tres res-
guardos del Banco de España: uno 
de 5.000 pesetas, otro de 1,500 y otro 
de 1,00; un billete de 100 pesetas y 
otro de 50. 
Hace poco ocurrió en Madrid otro 
suceso parecido, de un pordiosero que 
murió de hambre llevando entre sus 
ropas una 'buena cantidad de dinero. 
Y en toda España van menudeando 
fea» 
estos casos de mendigos a quienes se 
r encuentra un capitalito, bien entre las 
: ropas, bien debajo de un jergón, bien 
I en un rincón de su vivienda sórdida. 
Va a ser cosa de fundar asilos pa-
: ra los mendigos que tengan menos de 
50,000 duros. 
Con el tiempo oiremos diálogos co; 
mo éste: 
— ¡Rediez, si yo tuviera un millón 
de pesetas...! 
—¿Para qué? 
— ¡Para dedicarme a la mendici-
dad! 
Hace días fué descubiorto en Ma-
drid un depósito de huevos, propie-' 
dad de un apreciable acaparador que 
estaba hacieno el gran negocio. 
El hombre tenía almaeenad-.s dos 
millones y pico dek huevos, que apro-
vecliándese de la escasez de dicho ar-
tículo, vendía a altos precios. Bien 
es verdad que, en cambio, como lle-
vaban almacenados mucho tiempo, la 
mayor parte de los hueyo? estaban po-
dridos. 
Y él, tan fresco. 
•Angelito! 
Ignoro qué castigo habrán impues-
to las autoridades a ese filántropo; 
pero yo, en este caso, ya sé 1c- que 
haría. 
Con los dos millones de huevos una 
tortilla. Y con el acaparador, otra, 
tirándole a la calle desde un cuarto 
piso, con entresuelo a ser posible. 
Estamos en tiempos de acapara-
mientos y abusos para los negocian-
tes poco escrupulosos que se aprove-
chan de las circunstancias para co-
brar un ojo de la cara por los artícu-
los que venden. 
Durante el pasado verano, algunos 
fabricantes de hielo, aprovechándose 
T e i e g r a m a s d e i a I s i a 
HUELGA SOLUCIONADA 
Cienfuegos, Diciembre 16. 
Terminó la huelga, quedando rea-
nudados el tráfico y las opera clone* 
en los muelles. 
ELi CORRESPONSAL,. 
DE ORIEIÍTE 
Santiago de Cuba, Diciembre 16— 
6.45 p. m. 
A las dos de la tarde de hoy prestó 
juramento ame el Juez de Primera 
instancia el cioctor Eduardo Chaple 
Suárez, Registrador de la Propiedad 
Interino de ésta, tomando posesión 
luego del cargo. 
—^j. ^v-o-j • juan Jüautista tíaga 
rra' oi.i'<=cci.a eí uia a¿ uuu utísti* «;u 
uonor ü « í c-íuo i-v-oLano por aua ¿nau-
bioica êauujauo ¿itti'U u»ejoxitmi«n-
Lü BOCiai. 
—uvbciencoa tres casos de iníiueu-
XjyJa XUiCi-Uiíl'uo U<3 ia VyOiUUia. Jüt> 
pauuia, üt-auvuso en ei numumuiu.' 
ciccL-yi-cti, ucbptü'tauao r̂an oj-yoOLd-
cioxi XÍX jauta qati imuia ue coieurar 
Stí ex c í ü ¿¿. ua. oj-miiou. k<suüi<» c u l u C 
CctUUlUclLUd pi. coiuciidinta a IOS títtiiO-
res V aieiivm ¡aerráxio y jóse jouaoxi 
creyfcuaost! qaw inunie ei pnmoro, 
quw ácóaraLutijjee sera ei ouuuiuaco 
oiiciai. AmooB son esuimuusimos > 
muŷ quenuos en esta ciuuad. 
—iiiu el concurso üe maternidad 
ceieuiaclo ayei en loa saionea uei 
Ayuntámieuco, fue prennaua con tío 
peuos y boiétas üe pasaje para la tía 
oana, cuu uojexu ue ûc uoncurra al 
Concurso nacional, xa nina . irma 
Martín Brioso, o8 centímetros de 
esiatura, cun peso ue irê  y media 
lluras. 
—ua. fiesta benéfica celebrada en 
la aristocrática suciedad Club an 
Carlos culminó en un gran éxito, 
asistiendo las bandas de música del 
Municipio y de los Ejércitos cubano 
y americano. Se repartieron premio i 
a las parejas que bailaron mejor al 
one step, la danza y el fox trot. Con-
currió a la fiesta cuanto vale y bri-
lla en la sociedad santiaguera-
—El sábado próximo, el Licencia-
do Antonio Bravo Correoso dará en 
en el Teatro Oriente una conferencia 
sobre asuetos políticos de actuali-
dad. 
—Espérase con impaciencia la lle-
gada de la compañía de zarzuela da 
Casimiro Ortâ , que debutará en el 
teatro Vista Alegre el día 18. 
Casaquín. 
[ a m o s e l R a n c h o d e l a C e n a C l á s i c a 
L a A N T I G U A D E M E N D Y , es la casa lie la tradición; 58 años 
sirviendo cenas de Noche Buena, Comidas de Pascuas, le dan el 
Decanato para ofrecer delicadeces de Pascuas, sabrosuras de 
Noche Buena. 
Hagan pronto su rancho, revísenlo y pidan lo que olvidaron en la primer nota 
A N T I G U A D E M E N D Y 
. MURIO EN EL TREN 
. El Teniente Capín, desde Bainoa, in-
forma que la pareja de escoltas del 
tren descendiente de Camagüey, hizo 
entrega en aquell ugar del cadáver 
del enfermo que murió en el tramo 
de Aguacate Alejandro Saaved̂ a 
DESCENDIO Y MURIO 
El teniente Pigueroa, desde Cuma-
mayagua, informa que en la Mina Car-
lota, al descender de una altura de 
270 pies fué muerto casualmente el 
español Pablo de Prerda Fernández. 
JUGANDO AL PROHIBIDO 
El teniente Sarmiemo, desde Al-
quizar, comunica que en el Círculo 
Conservador de aquel lugar, fueron de-
tenidos por el soldado Manuel García 
y Vigilante de Policía, José Calazán, 
Antonio Hurtado Borrego, José Bar-
bón, José Molina, Carlos Laborde, Va-
lentín Marquetti, Norberto Maro,' To-
más Cabrera y Modesto Calderón, por 
jugar al prohibido. 
UN RAYO 
El sargento Pardillo, desde Flori-
da, informa que on Céspedes, una des-
carga eléctrica mató a la menor Gua-
dalupe Moreno Contreras. 
C u r a c i ó n S e o u r a 
Capudol es la medicación se-
gura, científica y eficaz contra los 
dolores de'- cabeza. Cuantas per-
sonas los sufren, tienen en Ca-
pudol, la medicación que les pri-
va de la tortura de padecerlos. 
Las muchachas y también las 
señoras entradas en edad, sue-
len sufrir periódicamente jaque-
cas, dolores de cabeza y otros 
sufrimientos, rudos, mortifican-
tes, que íes imposibilitan para los 
quehaceres y para sus diversio-
nes. Tomando Capudol, todas las 
damas pueden estar seguras de 
no sufrirlos más tiempo. 
En todas las boticas hay Ca-
pudol y los farmacéuticos saben 
que Capudol es lo mejor que so 
puede ofrecer a un amigo , que 
"rabiando de la cabeza" llega a 
bu farmacia. Capudol no ataca el 
organismo, sino que va directa-
mente a combatir la causa del do-
lor, por eso su acción es tan efi-
caz y tan benéfica. 
Capudol, no produce acostum-
hramiento, porque no contiene 
droga alguna, solo sustancias 
vegetales, que nada pueden per-
judicar al organismo y que por 
el contrario le resultan beneficio-
sas. 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e I i a v e n A s o i a r 116 
El rico que gasta mucho y el de menos dinero, que mide lo que 
compra, todos encontrarán el artículo chic, delicado, primoroso, 
= para hacer su regalo. = 
LOS REGALOS HAN DE SER ARTICULOS DE MERITO. DE UTILIDAD Y USO¡ 
PRACTICO, PORQUE SIENDO ASI. SE AGRADECEN MAS. OFRECEMOS VA-
RIADISIMOS OBJETOS DE TODOS LOS PRECIOS. TIPICOS PARA REGALOS^ 
Para regalar en Pascuas y Año Nuevo, visítesenos, sin titubear. 
= Regalos costosos o regalos módicos, de todos tenemos. = 
L A C A S A C 0 M P 0 S T E L A 52 A L 58 . T E L E F . A-3494. 
a c e t i l l e r o 
ESTA TARDE. Paseo en el Malecón. 
Si el día sigue desapacible,, no estará 
:nny concurrido el tal paseo; pero 
si lo bastante para que la gente del 
gran mundo luzca los atavíos de la 
estación invernal. I.os vestidos que 
abrigan, las pieles que, a más de abri-
gar, lucen, y los chales, cuellos y otras 
prendas que reúnen ambos alicientes, 
allí habrán de exhibirse esta tarde co-
mo se exhiben en La Opera número 
70 de Galiano. Completando ese indu-
mento, lucirán las jóvenes sus boinas 
de terciopelo de seda, o sus sombre-
ros de alas grandes, boinas y som-
breros que La Mimí realiza en el 33 
de Neptunc. 
Quienes por la mañana no hayan fe-
licitado a sus Gustavos, Lázaros o 
Francisco? üe Sena, lo harán ejta 
tarde, enviándoles algún regalillo. La 
botonadura de oro chispeo da de bri-
llantes para que puedan lucirla en la 
ópera (Cuervo y Sobrinos San Rafael 
y Aguila). El juego de cuarto en 
.caoba, o on cedro, hecbo con todo 
primor por Carballal Hermanos, San 
Rafael 136. Y el juego de café en Pla-
ta Community, del elegante, del aris-
tocrático modelo "Patrician", que La 
Vajilla exhibe en Galiano 116, son, 
respectivamente, obsequios adecuados. 
ESTA 1V0CHE. Después de "comer" 
o cenar con apetito, los amantes del 
baile de espectáculo irán al Naicáonal, 
a aplaudir a la Paulowa La mesa es-
tos días fríos, pide algo sólido: el ja-
món, el embuchado, el paté foieyrás, 
las frutas secas, el buen queso y has-
ta el turrón de España, cosas que El 
Brazo Fuerte detalla en Galiano 132. 
Pero estos alimentos', para ser bien 
digeridos, necesitan ir bien mastica-
dos, y esto se consigue arreglándose 
la boca en el gabinete del Dr. Faus-
to L Turrón. (97 de Habana). Quien 
no se alimenta en forma, no apetece 
Ir al teatro estas noches. 
A propósito de teatro, esta noche 
ponen una bonita obra en La Comedia: 
"La Dolores" de Feliú y Codina. To-
dos los libretos de nuestra escena 
pueden adquirirse" en la Librería Cer-
vantes, (Galiano y Neptuno.) 
MAÑ̂ JVA POR. LA MASAXA. Como 
día d̂  ítfuestra Señora de la Esperanza 
empezaremos por ir al templo a pe-
dir a la augusta Madre de Dios que no 
nos desesperance: quien anda mal de 
ternes, que no le quite la esperanza 
de hacerse con uno en El Sportman, 
la gran sastrería-bazar para hombres 
y niños, (Prado 119); y quien tiene el 
calzado poco presentable, que le con-
serve la esperanza de alcanzar unos 
Kimbos, en La Bomba de la Manzana 
de Gómez. 
Además de las Esperanzas, están 
mañana de días las personas que físi-
camente se han redondeado, pues tie-
nen por Patrona a Nuestra Señora 
de la O. 
Para las primeras, cabe recomendar, 
como obsequio un bello panorama, un 
verde y florido paisaje de esos que 
con áureo marco vende Bohemia en 
Galiano 93. Para las segundas, como 
para todo el mundo, puede ser útil 
una de estas dos tintorerías: La Pal-
ma, en Egido 13, (A-5252), y El Correo 
de Parí® en el 93 de Habana (A-3360.), 
ZAUS. 
T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o ¡ 
> i 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEJíV1 
TO DE DIRECCION 
LA MOLIENDA j 
El coronel Amiell, desde Matanzass,, 
comunica que el Ingenio Armonía co-
menzó su molienda 
CASUALMENTE \ 
El cabo Martínez, desde Central Se-« 
nado, informa que en el puente del 
río Máximo, el español Jüan Rita Ló-
pez, se cortó casualmente con un ma-
chete cuatro dedos. 
LA MOLIENDA ¿ 
El coronel Amiell, desde Matanzas, 
informa que el Central Austral! acó-
menzó su molienda. 
—El capitán González, desde Maja-
gua, informa que el Central Algodones 
comenzó su molienda. 
ESCANDALO Y REYERTA 
El teniente Serrano, desde Jagüey 
Grande, comunica que al intervenir 
el soldado Guillermo Díaz Toldeo eni 
un escándalo y reĵ erta que sostenían, 
dos individuos en una ca?a a las afue-
ras de aquel lugar fué herido por unoi 
de ellos nombrado Carlos de la Paz, 
individuo de malos antecedentes, el 
cual resultó muerto al repeler la 
agresión el soldado Díaz. 
O ' R E I L L Y T E L E F . A - 2 8 3 4 
P a r a N i ñ o s 
El regalo que prefieren los 
NIÑOS APLICADOS. 
" L a S e c c i ó n X " 
OBISPO, 85 
A q u í a r no 
L a c a s p a d e s t r u y e 
l a r a i z d e l c a b e l l o . 
Evita la caspa; 
la cura prontamente. 
De Venta en Sederías y Farmacias 
C r u s e l l a s y C a . ? H a b a n a . 
PAGINA CUATRO 
H A B A N E R A S 
E n la s a l a del N a c i o n a l 
Noche cíe arte. 
Noche de gratas emociones. 
Ella queda fija en el recuerdo de 
la función inaugural de la tempora-
da de ópera. 
Un doble triunfo. 
Escénico a la vez que social. 
Al éxito grandioso de la Lucía can-
tada por María Barrientos, por el te-
nor Palet. por el bajo Martmo. por 
todos los que anoche, en fin, toma, 
ron parte en la representación, hay 
que agregar otro éxito más en el as-
pecto que ofrecía la sala del leatro 
Nacional. 
En su palco, el palco de honor del 
teatro, estaba la Primera Dama de la 
República. 
Vestía de negro. „ 
Lo que mejor sienta a su hermo-
sura. 
Acompañaban a la señora Maria-
nita Seva de Menocal la respetable 
dama María Herrera Viuda de Seya 
y la distinguida esposa del brigadier 
Lasa, la elegante Lola Soto Navarro, 
que iba de blanco, interesantísima. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, aquejado de un molesto catarro, 
se quedó en Palacio. 
En el palco inmediato, el del Se-
cretario de Gobernación, veíanse a la 
señora Eloísa Saladrigas de Montalvo 
y su bella hija, Herminia Montalvo de 
Piedra, con una distinguida lady que 
ha venido en viaje de boda a la Ha-
bana. 
Es Mrs. Enright, la esposa del Jefe 
de la Policía de Nueva York, con al 
que tuve el gusto de departir desde 
el palco presidencial. 
Habla con encanto de su visita. 
Se siente muy complacida de ha-
ber elegido nuestra ciudad para pa 
lebradas por sus toilettes, eran María 
Iglesia de Usabiaga, Chetta Aróste-
gui de Pedroso y Enriqueta Comesa-
ñas de Comas. 
Esta última con traje terciopelo ro-
jo y a su vez la señora de Pedroso 
con un robe negro que dejaba adivi-
nar la parisién fírma de la Catio-
pold. 
De blanco la señora de Usabiaga. 
Parecía un lirio. 
En el palco del Director del DIA-
RIO DE LA MARINA, presidido por 
Nena Rivero con la soberanía de su 
ideal belleza, resaltaban airosas, in-
teresantísimas, Amelia Hierro de Gon-
zález y Estelita Machado de Rivero. ¡ 
Angelita González de Jover, muy 
elegante, en un palco de platea, con 
la joven y bella Conchita Fernández 
de Cuervo. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, la 
distinguida esposa del Cónsul del Bra-
sil, la del Cónsul dfe España, Aurora 
Blasco de Márquez, y la del Cónsul 
de Portugal, Teresa E. de Pantin, que 
por vez primera, después de su re-
greso de los Estados Unidos, salía 
nuevamente a sociedad. 
En la platea, descollando como una 
flor, Carmen Poujol de Martínez. 
Lindísima! 
También entre las lunetas, muy ele-
gantes, Rosalía Fernández Quevedo 
de Bidegaray, María Rabasa de Mi-
les y la joven y bella dama domi 
nicana Plintha W. de Ricart. 
En un palco principal, Virginia Ca-
talá de Zamora, la interesante espo-
sa del popular director de El Hogar, 
con su gentil y graciosa áobrina, la 
señorita Piedad Catalá, que empieza 
a presentarse en sociedad. 
En otro palco, la señora Nicolasa 
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r e V m i ñ n d a ' l a ceremonia ti.; J ^ ó a v él pvocf el at-flor Mata tiró tle un 
itteda descubierto; e •.'••cutís 
sar los primeros días de su luna de i Zabala de Llerandi, con un traje de 
mie\. tono rosa elegantísimo. 
Por todas las distinciones de que t Llevaba joyas magníficas 
la han hecho objeto prolongaría su 
estancia entre nosotros. 
Pero no le es posible. 
Embarca el jueves próximo. 
En su palco de siempre, palco prin-
cipal, destacábase la distinguida es-
posa del Minitsro de España. 
En el palco del Alcalde de la Ciu-
dad, la joven señora Florinda Moya 
de Lamadrid y su hermana, la en-
cantadora Beba Moya. 
Llamaba la atención, de negro, con 
joyas magníficas, entre éstas una dia-
dema de brillantes, la Marquesa de 
Larrinaga. 
Estaba en su palco con una dama 
que es representación genuma de la 
vieja aristocracia cubana, la Conde-
sa de Buenavista, y también Marque-
sa de San Felipe y Santiago, a la que 
acompañaban sus dos hijas, las seño-
ritas María Francisca y Gracia Cá-
mara y O'Reilly, tan delicadas y tan 
distinguidas. 
Teté Bances de Martí, la bella es-
posa del Secretario de la Guerra, des-
collando entre la pléyade de señoras 
jóvenes que era anoche en nuestro 
primer teatro la más preciada gala 
de la concurrencia. 
Un primor el traje que lucía. 
De color azul. 
En un palco principal, Mina Pé-
rez Chaumont de Truffin con Nena 
Pons de Pérez de la Riva y Susani-
ta de Cárdenas de Arango, desplegan-
do las tres gran lujo en trajes y jo-
yas. 
En v¡i5 este palco con el que ocu-
paban Lolita Colmenares de Castelei-
ro, su hermana Isolina, la señora de 
Vizoso, y la gentil hija del Secre-
tario de la Presidencia, Cristina Mon-
toro de Bustamante. 
Las tres con toilettes preciosas. 
Era de admirar en la señora de Cas-
teleiro un hilo de perlas que rodea-
ba su garganta. 
Un collar valiosísimo. 
Perlas, de las más lindas, de las 
más costosas que veíanse en aquella 
sala, las que lucía Hortensia Scull de 
Morales, a quien se señalaba, con 
voto unánime, como una de las figu-
ras más elegantes de la noche. 
Resaltaba en un palco de platea 
Blanquita Hierro de Carreño con un 
traje, color lila, que era la más aca-
bada expresión del gusto, la novedad 
y la elegancia. 
Estaba en el mismo palco la dis-
tinguida dama Blanca Massino Viu-
da de Hierro y estaban también, muy 
elegantes las dos, María Broch de 
Fernández y Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle. 
En el grillé principal de la dere-
cha, donde asomaba la fina silueta de 
Maximina Marimón, la adorable pro-
metida del joven Edel Farrés, hacía-
se notar la presencia de una dama 
que por su gallardía, por su hermo-
sura y por su elegancia es siempre 
admirada. 
Me refiero a la señora Caridad Sa-
la, la distinguida esposa del ilustre 
financiero que es presidente del Ban-
co Español, el opulento caballero Jo-
sé Marimón. 
iba de negro. 
Con alhajas, en su mayor número 
brillantes, que representaban una for-
tuna. 
Tres jóvenes damas, de las más ce-
Tres damas de alta distinción, Ma-
riana de la Torre de Mendoza, Ma-
rie Dufau de Le Mat y Nena Cotiart 
de Labarrére, resplandeciente esta úl-
tima, como siempre, de belleza y elê  
ganda. 
La señora Viuda de Pedemonte y 
su hija María, cardenense muy gra-
ciosa, en un palco de platea. 
En otros palcos: 
Amalita Alvarado de Posso y Ju-
lita Montalvo de Padró, muy elegan-
te, por igual, las dos. 
Mrs. Rionda. 
Las jóvenes señoras Adelaida Fa-
lla de Gutiérrez e Isabel Falla de Sue-
ro con su encantadora hermana Ma-
ría Teresa prendido al pecho un ra-
mo de orquídeas. 
La dama elegante y distinguida Cle-
mentina Pino de Lezama con la gen-
til y siempre celebrada Nena Valle. 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo y 
Rosa Rafecas Viuda de Conill con 
las señoritas Conchita Pagés y Adria-
na Alvarez de la Campa. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
la distinguida esposa del Jefe de la 
Policía Nacional, y Georgina Giquel 
de Silva. 
Inés G. de Balaguer y su hija Ofe-
lia. 
Fausta Fernández de Soliño y sus 
graciosas hijas, Amanda y Maruja, 
con Eulalia Soliño de Estébanez. 
Blanca Maruri de Hornedo. 
Mme. Musso. 
Rita Casas de Fernández Marca-
né con sus bellas hijas Rita y Ca-
ridad. 
Entre las lunetas, donde sobresalía 
la interesante esposa del doctor Fi-
liberto Rivero, veíanse a Herminia 
Rodríguez de Arguelles, María Acha 
de Lezama y María Teresa Triay de 
Gil del Real. 
También en luneta. Rita Pino de 
Lozano y su linda hija María, la 
adorable María Lozano, con sus her-
manas Panchita y Graziella, lindas co-
mo ella. 
Emelina Vivó de Mendoza, la dis 
tinguida esposa del director de Chic, 
siempre bella y siempre elegante. 
María Luisa Lasa de Sedaño en 
un palco de platea con sus dos hijas, 
Julia y Elena, tan encantadoras. 
Descubríanse entre el parterre fi-
guras interesantes, familiares en las 
crónicas, de las que recuerdo al azar, 
indistintamente, a Herminia Dolz de 
Alvarado. Julia Roca de Olivares, Le-
ticia de Arriba de Alonso, Marina Do!/ 
de Tolón, Aida López de Rodríguez, 
Amelia Campos de Cartañá, Esperan-
za de la Torre de Rodríguez Alegre 
y la joven y bella esposa del gala-
no confrére de La Discusión, Consue-
lo Rodríguez Sigler de Román. 
(PASA A LA CINCO) 
¡SONS 
TRUJltLO 
V E L A D A S D E L A . O P E R / 
V e s t i d o s d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
L a s c a r r e r a s , p a s e o s : 
T r a j e s - s a s t r e . 
V e s t i d o s d e c a l l e . 
P i e l e s , a b r i g o s . 
S o m b r e r o s 
S a y a s . . . 
Visite el Salón de Confecciones y la ex-
posición de Sombreros de 
E L E N C A N T O 
iruendosos. ,,_i_„, hiia Ve u comenzar el oficio religioso, que r.o es sino una ¡nisu de camiiaua rw»-da. Entre tanto, el leector de las cuelas Pías, Uvdo. 1'. Sant.-.̂ M. ^ be al piilplto y se arrodilla. Kl B»ieii ció se ha-e y el V. 011.5 COmlefa*&>W» .«J1; sertacióu criud4ta, elocuente, inagiulKa, una diserlaci&n documentada (IU'í COP' vendo a más de cuatro do la neceinuna de creer >• de practicar la fe con arre-gl& a los" mandatos de la santa nmura i-rlesia católica, apostólica y romaiiM. Abandona el pulpito el 1'. OHe, al ba-jar muchísimos boiubres lo reciben con los brazos abiertos; comienza, pues, a decir )a misa el P. i5;lez y la numero-sa concur.-encia reza, convencida do la ne-cesidad de rezar. ., , , Teiminada la misa, las autoridades y demás invitado» de honor pasan al sa-16n do la J)ire..-oló:i donde está disi»ne»l i una mesa para servir el •buffet." con que van a ser obsequiados. Las salvillas de repostería reciben las manos de los in-Tit&dos. Lo chamiiaíía burbujea en las copas. Se reparten tabacosi. 
í,a concurrencia en general es obso-t̂iiád» del mismo modo MI A Jardín. Los miembro;; de la Directiva pasan las sal-villa.-?, laá bandejas del licor, lo.s la-tacos. , _ , 
La esplendidez del Centro de la Colo-nia queda, una vez más, patente. Los elogios -i la Quinta de Salud se suce-den an todas la.s bocas. El PresltfcKte del Centro do la f'olo-ria Esp.ífjola señer Francisco d?l l'íno. entrega a la madrina del pabellón se-ñorita Isabel Kosa Rodríguez, a la es posa del stfíor Cónsul, padrino del .nis-mo, v a la esposa del orador doctoc Sil-va, íínístlDóa rames de flores, y cuunen-za el desfile. 
Li concurrencia era tan numerosa ''o-
mo (Hstinsulda. Citar a la memoria todos los nombres es imposible; sin emLurgo, no pod'Mn )s resí.-tir a la tentación de citar algun'js Empezamos por las autoridades: El Gobernador Provincial, señor Adol-fo Silva, el Secretario del semor Alcal-de señor Rafael de Pera Peralta, en ve-presentación del mismo, el Sooretario du la Audiencia doctor de Para, el Jüás de rreccional doctor del Pino l'órez, el Se-cretirio del Cobierno Provincial, el Co-ronel ({osendo Collazo, el CV.hfeUl do Es-paña señor Mata y el de Francia señor Daniel Wílie, el Teniente Coronel Settli-dey y el Capilrtri Ayudante Pelro Vilató; una comisión del Ayuntamiento, otra del ConscvO Provincial y el Representa ate doctor P'jdro Pnig. Por los sociedades locales estaban; el doctor Eduardo Tomen por ol Lico 
1LLTR0 PARA AGUA A PlUJETU 
DE GERMENES, CON CA 
JHARA PARA HIELO. 
UNICOS IMPORTADORES. 
ABCIA & MADURO, l l | 
GRANDES ALMACENES 
DE LOZA Y CRISTALERIA 
E L A G U I L A D 
CUBA 81, ESQ. A SOL. 
TEL. A-8504 APARTADO 
alt 4t-10 
triunfar los de color, y in-incipalmej. 
te los de cuadros obscuros. ' i 
La moda es tan amplia que nos per-
mite fantasear a imostro antojo 
de ahí la infinidad de matices jaros 
el Mine vemos en todas partes 
Por si ustedes tienen el de=eo 
l'.acer u f o de sus habilidades, les c-v-
pilcaré algo de lo que he leído: 
Las mantelerías sencillas se hacea 
M U R A L L A , 5 G . 
Tienen el honor de participar a sus clientes y 
al p ú b l i c o elegante, que han puesto a la ven ía 
un completo surt ido de C A S I M I R E S I N -
G L E S E S para ¡ a p r é s e n t e e s t ac ión , de la m á s 
alta novedad. 
E s p e c i a l i d a d e n e s t i l o s ¡ ¡ V E R D E S ! ! 
E L S I G L O , M u r a l l a , 5 6 . T e l . A - 3 4 4 2 
La Purisimd en la Quinta de 
Salud del Centro de la 
Colonia [spañola de Camagiiey 
Los festejos efleetuados el dominp:o en lo Quinta de Salud del Centro de la Co-lonia Kspaflola de Camagiiey, meroceu el más honroso de los calificativos, . Bonafoux hubiese escrito acerca de eJlos una página brillantísima. Noso-tros pergeliaremog unas cuantas «uarti-llssi al vuelo para ofrecer a los U'ctoreü del DIAKIO un pálido detalle do tantos detalles magníficos, de tantos rasgos es-pléndidos. La Quinta lucía primorosamente tngu-
lanada. Los carruajes eutraba-n por aS hirmosísimo de espesa copa. Una nreolo-^ 7 la .̂-Vf;clíf11?0va i**!** ael ^ iniageií de la Purísima Conc.-p.-iún, cual colgaban infinidad de banderltaa cu- i erteneciente a las Escuelas Pías, mos-
iraba su majestad radiante entre flores luías y españolas. Eu las bocas del túnel las banderas de la lUpública v del líeino enlazadas, expresaban la unld.-.-d do la raza y el vínculo estrechísimo que une a los que rezan en el mismo idiom.i y a ôs que amaneo n idéntica vehemencia. 
La entrada para los peatones luci.i ga-llardísima. A un lado y a otro trepa -doa-as enredaderas mostraban su abun-dante flor cual blanca espuma. Anchi» simas pencas da palmareal, a un labdo y a otro, parecían dar la bienvenida al que llegaba. Macetas de caprichosas plantas exóticas mostraban su origina-lidal diseminadas por todas partea." 
Y allá adentro, en los lardines, el al-tar. 
Estaba improvisado bajo un almendro 
luí iicas y cirios solemnes. La mesa pa-ra el oficio estaba lujosamente revestí» ca con tapices de raros encajes. Mere-cen un eiiglo c-aluroso por esta labor la señora Teodomira de la Torro de l'ra-«'as, la señorita Julia María Pradas, la encantadora joven Cnndy Jlodrfgaez y las señores Luis Sánchez y liamón Iteu-té A la derecha del altar la tribuna-rúlpito, revestida con los colores nado» rales do Cuba y España, alzábase entre un matorral lindísimo. 
Alas allá el busto erigido a la memoria del expresalente del Centro, don UamOn González Kojo. Eitabn cubierto con un paño negro entrt gallardetes d-» verde ramaje coronados co nbanderas y abra-
M E S A S D E C O M E D O R 
P a r a N i ñ o s 
Su uso acostumbra a los pe-
queños a comer en la mesa, 
formales, como personas ma-
yores. 
L a S e c c i ó n X / 
OBISPO, 85. 
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Presidente do la Popular señor Aurelio Barrios, el Piesidente del Asilo Padve Valencia, señor Agustín P.. RatHoi .igüe ro, el Presidente de "La Perseverancia" señor Casimiro González, el Sccret ) rio de la Liga Agraria, el Vicepresidente ool ; eon \ip,n7,0 dg hilo grueso rayadoTr" Circulo do Trabajadores señor Beujauiín , , o oi«.yauu, ior-Borrero, el Presidente de la Genuanor' 'liando cuarlros grandes en amarillo v Catalana señor líamOn Konté. ,ina co- ; dorado, color de cuero v azul- nen mislrtn dr, los P.P. lOscolapios, el i-irro-. i,ov ntvn« rU 1 miemr. n̂ -.™ + »o de la Caridad Rvdo. P. Carb.s .lo- ufy otl as clu mis u» "^zo entono frc. el Coronel del Ejército LibertaJor c,aros> RG bordan con algodón la-señor Braulio Peña. \ \ vable negro roproduciendo muñew A^LarCA¿< ^el í f f i f f l ™ : p é s e o s o animales en actitudes g* Kafat-l Zayas-Bazán. el cronista de "El ¡ ciosas, lo cual suele servir de dher-Camagneyano" señor Bis-bas o llenó , Rión a ios comensales, si son personsi Reyna, el jefe de Redacción de "El Po-. ;„„̂ „,-„ u , i,,,; pular" señor Oscar P.Klron. el Director de "Camagdey Gráfico"' señor llafaol Pe-rón, el Corresponsal de "La Lucha" se-ñor Garcini, el del DIARIO Kéflur Már-quez, el de "El Mundo-" seño- iierrero y el de "La Discusión' 'señor Lafaentc. Entre el bello sexo: señoras Medrano ce Weill, Ix'gañoa de Eernández, Arieaga de Silva, Batista de GonzíUez Rojo, Fray-di) de Arteaga, de la 'ron1,' de Pradas, Boza de Almendro. Santayana de Artea-ga, Arteaga Je Torres, de Varona de Tomen, Peña dr- Vega. Moran d fía Blanco de Ibáñez, Durjue-Estrada de Arteaga, Castellanos viuda de Casta-llanos. Un párrafo aparte para la Interesante espesa del Coronel Peña señora Eloísa Palomino. Señoritas: en primer lugar, la oellísi-ma Nena Peña Palomino; Julia María liadas; Tandy Rodríguez, Cheche Artea-ga, María Castillo, Guillermina y María Agraínonte, Nona del Pino. Emma y líu-fina Almendro, Teté Legañoa, llosa R. de Torres, Mañana y Gloria Batista, í'oucM-ti» y Otilia Romayor. Mary Rodríguez. Alicia Hornella, Keglna Royna. Cuc». Ba-tista e infinidad más que harían fntertni-nable la lista. 
de ingenio y buen humor... y no Hi-
ñen cosa mejor que hacer. 
He leído también algo í,csrca délas 
actrices; alggo que es más que algo; 
nada menos que cómo so las arregla 
tilas para no envejecer. 
Apropósito ;;e esto dice una famos 
artista norteamericana que las acti 
"cabá- • ees, lejos de envejecer p rema tu raméa-
te, conservan su juventud bastí 
muy avanzad;.', porque se prísiígí» 
todos los cuidados que la higiene pros-
cribe para conservar el cutis fresco, 
lo que sin duda alguna es mejor qne 
emplear cremis o pastas para encu-
brir los estragos del tiempo. 
El nuveo procedimiento es senci-
ilísimo y no exige el menor sacrií'.-
ció, puesto que consiste en aplicarse 
por la noche cera vírpren mc-rcoUzíM 
—la preparan en todas has boticas-, 
¡ como si fuese cold-eream. y por lama-Antes de abandonar la Qainía el Pro-i _ sldenle del Centro señor del Pino, ol nana lavarse con agua templada, ni-VP-epresidente señor Manuel Estove/, oi • bien fría, ñero no helada, v darse BS-ctor sffior Domingo Rodríguez, obse<iuia- ^ faf)ial du-ante cî co minutos, ron personalmente a ios enlermos con so-l"'1̂  id .leu uu. anu. oí. cu uimu licitud y esplendidez. | La cera limpia el cutjs ie impureza-Merecen plácemes por el buen é-.it » 'le ¡ porque absorbe las partículas que lo esta fiesta los miembros en general de j t , iiopo cirfU-Ja Direttiva del Centro rio la O»lor.ia i de&truj-en. J e! masa]- nace l Española de Camagcey, pero muy espe- | lar la sangre con fuerza, preswmw oialmentc el Presidente ' de B?iioficencia vigor a 'os músculo^ v dando a |J S i J ^ o r Aureo1' Artea'cra. T ^ . L W tersura'y transparencia, dos cr cales señores Francisco Banco, U.-un'm lidades ana hasta ahora se consioeu Rente. .Tullo García, Julián Benito, el ^ t a n como patrimonio de la juventaJ cretano <io Recreo y Adorno Engomo Al- ¡ . . 
varez y el Presidente de Instrucci/ju exclusivamente. ñor .Mían Nogueras. ! Las personas nue no sepan liaCL Está do plácenles el prestigioso Cen-; j moc,aie Pl1 debida for na y les ^ tro de la Colonia Española do Camaguey j el i"' -.aje en n nHla lul 'm gje-nh'Midlda comode poner su rostro en manos ^ por haber celebrado de tan marera este año el día de la Purísima D GARCÍA. Corresponsal. 
Licores, Dulces, Vinos Generosos, Sidras, Champag-
nes. Conservas, Frutas 
Espléndido surtido. Precios muy bajos. ¡Venga a ver 
nuestras vidrieras. 
L A F L O R C U B A N A , T e l . A - 4 2 8 4 . G a l i a n o y S a n J o s é 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s i r a c a s a p r e s e n t e al ex -
t er ior el a s p e c t o de u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y r e g i a 
f a c h a d a , y en s u in ter ior c o l u m n a s de e s c a y o l a y c i e lo s r a s o s be-
l l í s i m o s , s i no t iene b u e n o s m o s a i c o s ? 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n los a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d o s 
s o b r e c u á l e s el m e j o r , y é s t o s le d i r á n q u e e n c a l i d a d y en pre -
c i o s o s d i b u j o s en v a r i o s est i los no hay q u i e n c o m p i t a c o n la fá-
b r i c a d e M o s a i c o s 
L A C U 
c a l l e s a n f e l i p e y a t a r e s , h a b a n a 
T E L E F O N O 1 - I 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " 
r 
• B n m a J 
ñas, pueden friccionarse, después « 
lavadas, con un guante de franela ar-
pera, que surto el mismo efecto, P"̂ ' 
to que activa la circulación y este 
el fin que se persigue. 
Los páiaros heráldicos, esos pal ros de cuello largo y curvado. i unen sus picos y los extremos ae Cuídese. Estos cambios ele tiempo son . <̂ ,„ ^ „„ ¿"ihe, se lic' 
peligrosísimos. Tome licor de berro y formamlo un arco a,aD !̂ ^ j , se verá libre de catarros v de la iní'hien- | dan sobrp liengo a punto za y tendrá fnerte* -os bronquios y pul- con bridas festoneadas. Las mones. Kl beneficioso licor de bervo se1 . . . lonriHo vende en bodegas y cafés, i tenores se hacen a coi lom Es además un licor rico 
F í j e s e e n e l c a m b i o 
d e t i e m p o 
agradable. ! fino y se arman uniéndolos P01* 
E c o s d e l a M o 
con oi-
(Para el ]>JL4tti0 J>í ; L A ÜÜLitlNA) 
Madrid, 6 de Octubre 1918. 
Las que regresan de su excursión 
veraniega, vienen con ol rostro tosta-
do pro el sol, y a gusto de la moda, 
que ha dado ne preferir el color mo-
reno. Un refrán español viene a decir 
que cara tostada denota salud, y ma-
nos blancas pergaminos De ahí sai 
duda el que las elegantes y noveleras 
de hoy no se cubran con gasas para 
resguardarse del sol, ni huyan do la 
brisa marina, sino que, por el contra-
rio, fieles a lo nuevo, se vanaglorian 
de conservar las huellas de los rayos 
solares sobre el rostro y el busto. 
Moderno cachet. 
óio de aplicaciones de 1̂̂ n''.rve pj.-
jeto de formar una tira nue ^ 
ra guarnición de chimenea o ^ 
Ha de una lámpara grande. 
bor, hecha con lienzo blanco du 
en negro, resulta tan bonita conw . 
lienro crudo bordarlo en blanco, 
muy fácil de c.iecutnr. 
Salomó Nnfie* | etc< 
Entre las muchas novedades que im-
peran citemos los manteles de color. 
El mantel blanco, liso o bordado só-̂  
lo se usa para cubrir la mesa a la 
hora de comer, porque para el desayu-
no y el almuertzo han conseguido 
Para chicos y mayores, 
vierte mucho, es h i j ^ 
jugarlo. 
chic Jugar al croquet, es 
' ' L A 
OBISPO, 85. ^ 
Surc^üTaí DIÁRÍO DE D£ 
RIÑA - inúndese en el ^ 
LA MARINA 
Hasta el primero de Enero próximo, admitimos sus-
cripciones a 4ÍJ£L R S P E J O D E L A M O D A " 
la mejor revista de modas en español, por $2-50 ano. 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra mucho 
gasto en moldes. 
^ L A O P E R A " , A v e n i d a de Italia» 7 0 y S a n Miguel , 60 . 
c 1024!> alt 6d-8 
C a l z a d a y J . , V e d a d o . T e l . F - H 6 2 
Muebles de oficina. Efectos de carnial^1* 
carretería. Maderas del país. 
C O M P R A M O S LENÍA D E D E S B A R A T E S ^N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
+m l x x x v i ü l A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de l*i P A G I M C I N C O . aji¡Ji »r 
H A B A N E R A S 
( V I E N E D E liA. OUATKO) 
En luneta, airosa y gentil, B«bé 
0^6 de V»t« í^ 
yfa madaa* tâ y «aire «stea* que 
jesaitaún por s« elegancia. M a m -
^ Venero de Cámps-
Y ya en paícos, ya en lunetas, una 
lesáón de señora* distinguidas realzan-
¿ o c o n 211 PrcS€Ilci-a ^ ^«1 c011' 
^ í ^ r g a r i t a Ibarra de Olayam'a, E l -
pen&o de Sénior, Cristina Gelats 
*je Méndez, María Gobel de Est fa-
ni María Teresa Pino de Lozano, 
Mercedes Marty de Baguer. Ana Ma-
ría Solorzano de Perkins. Candita Saa-
vedra de Palacio, Lolita Montalvo de 
Urrutibeascoa, Gloria Erdmann ut 
íuarrero. Josefina Castellanos de Cor-
zo, Emelina del Riego de Rocha, Ne-
na' Canales de Cano, Esther Castill) 
¿e Zevallos, Consuelo de Armas de 
Primelles, Gloria Gutiérrez de Piéla-
go. Soledad González de Parrondo, 
María Teresa Pérez Chaumont de Ji-
ménez Tubio, Pilar Reboul de Fer-
nández y Trinidad Gutiérrez de Mi-
in ^osa Bauzá de Hernández Guz-
mán, Amelia Blanco de Fernández de 
Castro, Elvira Piqué de Odoardo, Te-
resa Catfizoza de Robelín, Margarita 
Arias de Santeiro, Amparo Arenas de 
la Vega, Celia Heymann Viuda de 
Recio, Amelia Castañer de Coronado, 
Dalia Martínez Viuda de Cisneros, 
Mercedes Cortés de Duque, María 
Martínez de Cardona, Teresa Villa 
de Rabel, Emma S. Viuda de Moja-
rrieta, Angeles Mesa de Hernández, 
Guadalupe Villamil de Baños, Tulita 
Azcuna de Veiga y Caridad de la 
Torre Viuda de Kindelán. 
Lolita Luis de Feria, Eladia Me-
dina de Rumstine y Elvira de Armas 
de Fritot. 
Mme. Arregui, 
María Antonia Calvo de Morales, 
Louise Brown de García Mon, Clemen-
tina Machado de Pina, Amelia Rive-
ra de Domínguez, Blanca Rosa de la 
Torre de Rosales, Isabel Ariza de V i -
llaverde, Dorila Jiménez de Muñoz, 
Cheche Pérez Chaumont de Rionda. 
Lita Bastillo de Rodríguez Arango, 
Felicia C. del Castillo, Carlota Saave 
rio dé Pemberton, Aurora Pereda de 
García Feria, Rosita Montalvo Viuda 
de Coffigni, María Fabián de Weber, 
Chaché Vega de García, Pilar Gutié-
rrez de Zarraluqui y Blanquita Fer-
nández de Castro. 
Una pléyade de señoras jóvenes. 
Elvira Obregón de Cruz, Amelia 
García de Zumeta, Maggie Orr de 
Aróstegui, Esperanza Lasa de Mon-
talvo. Carmen Aróstegui de Longa, 
Josefita Hernández Guzmán de Irai-
zóz, Anita Perkins de Rafecas, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa, Edelmira 
Machado de Carrerá, Adoífina Valdés 
Cantero de Martínez, Teté Robelín de 
Torruella, Piedad Diaz de Martínez. 
Georgina Pórtela de Haatman, Alicia 
Terry de Barker, Nena Avendaño de 
Santeiro, Cheché Alamo de González 
Mufioz, Cándida Arteta de Campa, 
Consuelo AJvarez Iznaga de Arango, 
Conchita Grau de Valvcrde, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, Mercedes Mas-
cort de Campuzano, Elena Cancío de 
González Nockey, Leonila Fina de 
Armand, Emma Villavícencio de Fun-
dora, Julita Pereda de Deméstre, Eu-
genita Ovies de Viurrún, Bertha Ca-
sas de Ducassi, Emüita O'Naghten de 
Chomat, Cristina Martínez Ortiz de 
Franca, Angelita Ruiz Guzmán de Pi-
ta, Carmela Gómez de Valdés Ca-
lilo, Ondina Piñeiro de Cores, Pau-
lina Diez Muro de Campuzano, Mn-
ía Luisa Mestre de Acevedo, Matil-
de Sellés de Fernández y siempre ele-
gante, gentilísima Teté Berenguer de 
Castro. 
Y en un grillé, que parecía ser ex-
presión suprema de todas las belle-
zas y distinciones del conjunto, tres 
damas del más alto rango social. 
Efan Alicia Párraga de Mendoza, 
Bebé Vinent de Mendoza y Consue-
lito Lámar de Mendoza. 
De blanco esta última. 
Ellegantísima! 
L a señora Vinent de Mendoza lle-
vaba prendido un hermoso ramo de 
orquídeas. 
Predominaba la aristocrática flor. 
De E l Clavel todas. 
L a relación de las señoritas, des-
pués de las que dejo mencionadas en 
el curso de esta reseña, complétase 
con Luisa Carlota Párraga y sus her-
manas Ma rgot y Silvia, Bertha Pan-
tin, Ondina de Armas, Paquita Pino, 
Pilar Reyes, Juanita Villoch, Nena 
Ducassi, Teresa Radelat, Natalia Arós-
tegui, María Amelia Reyes Gavilán, 
Bertha Palacio, Rosa y Elvira Mora-
les, Josefina Coronado, Ofelia Céspe-
des, Mayita Juncadalla, Mercy Du-
que, Olga Bosque, Celia Rodríguez, 
Nena Camjs, Ofelia Zuaznábar y Ne-
na Veiga. 
L a adorable Sissy Durland. 
Carmen Pilar Morales, Grace Pan-
lin y Emelina Wyatt. 
Y Fefa Argüelles, Herminia López 
Claussó y Rita María Arango. 
En aquel ambiente de elegancia, 
ante tantas toilettes primorosas, el 
nombre de Ismael Bemabeu, maestro 
único en su arte que tiene la Haba-
na, estaba en todos los labios. 
Se repetían los trajes de su firma. 
Después, en el gran salón de In-
glaterra, bullicioso y animadísimo, se 
reunía la flor de la concurrencia. 
Bello epílogo de la noche. 
Enrique FONTANILLS 
J u e g o s d e C u b i e r t o s 
DE $15-00 A S700-00. 
Vea mieetro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuches, especlalciente 
fabricados para la casa,. E l regaio más 
príctico es un buen jueíro de cubierto» 
y los nuestros ofrecen una completa ira-
lant ía . 
' ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
A t . de Italia, (antes Galinno): 74 y 76. 
Teléfono A-4361. 
L O B U E J N Í O S I E M P R E E S B A R A T O 
E s t o r e s u l t a 
c o n e l c a f é d e 
"La Flor de Tibes", Reina 3 7 . Teléf. A-3820 
E S BUENO COJUPRAIl COJí TIEMPO E N 
L A S E G U N D A T I N A J A 
•• ]Vm.«^ T\ • D E ALUMINIO. i,AT3í'" 
- SÜAREZ Y MENDEZ. • Teléfono A-4483. 
D e C a l i m e t e 
ZAFRA ]Diciembre. 32. 
' '^puemo3 ^e la ?afr.a se Vician ya. 
ros apudeu ,-.1^7 un sinilúmeTO de brace-
^geiíte s o K . ^ 0 3 0 8 ^ enrosar el con-
atro-i-,^" v^l pito de sus locomoto-h**y iívmu?»™1 tsV;\cio' laB luces del 
Coiit¿rno " 1 briHantcmento todo su 
í^tnosament*3 1?1:l(Iui?.as rompieron ma-
^ ln nilríl, la molienda, amenizada 
Aleados • y : c°ntento • de todos los 
Anclar to,.y v,lsitílntes invitados a, pre-
El t-ent i solenlrie acto. 
dose car, L, "Esperanza" está, preoarán-
ê  mlnif¿Í̂ hlt}é ^ zafr^ la cual se-
sa' uresi.ilrft3- ? sí>aor Ca^08 de la Ro-
ri!'. Pron i t í ^ íie 111 compañía propleta-
Loso^.f ser grandiosa. 
loiJías San ê  f f hsín iniciarlo en las oo-
wá v rw,.:Pabl0' L!l Isabel. Central Ma-
'^n"iag f,,5̂ 8' ^ desde el dfa lo. atravie-
^"o L"1^18 (le esto pueblo, un sin mi-
"^nfruarr,^as• ProPiedad del ingenio 
^uaro, lie„os; del hermoso fruto. 
3aclorê ei!l0K- ,todavía de bastantes traba-
rribl6 M'i u!0 sin duda alguna, a la te-
jido q-Xlf. 'í118- I"6 durante un moa ha 
, (>s. 'p"t,-, de este pueblo y sus contor-
nos am^rí mejorados de la grippe nues-
niíne^1».1^ Mateo Juncal, Antonio J l -
^o. í n L A 6 1 1 0 ^ ^ 0 SAnchez. liste últi-
cinco ñf i lctor , de Sanidad, tuvo a siia 
tíe bast'^. y la sefiora, todos en cama. 
La oî  • ^avedad. 
eilcia representada por nuestro 
men^e ^oT ^ t * » " - ^ k l l ^ 
X o l ^ e n W tr^n^uuf f i^To^ 
tstragos. am está causando 
. Marcos Sardiña, 
L P Ü B U C A 
De San Diego del Valle 
pueblo de un carlñiso homenaie con 
tiro de su traslado, lo ^ ^ ¿ 8 So ial 
mentado por todos, sin distinción fe oln l l T J s ^ r e ^ 10 Un « e ^ ^ u m ^ l l ^ 
todos sus detalles un suntuoso b ^ m , ^ 
te, por la calidad de los c o m e n S v 
por el servido del restaurant ' 'E l M a í 
::e," que presento un menú exquisito A 
la hora de los brindis levanto su c¿p¿ el 
doctor García, quien con eloOTento* 
labras relato los méritos del Querido ^ 
nlente y al mismo tiempo hlz^ presente 
la pena (¡ve embargaba a todos por su 
traslado Fué muy aplaudido. De/pués 
habló brillantemente el doctor Bacarfi 
jo-ven abogado que disfruta de j^enerai 
estimación en San Diego del V a l í " 
Terminado el banquete, a los acordes 
de la orquesta del reputado maestro K u -
sobio J ázquez se improvise un baile que 
resulto muy lucido. H 
norentino Bnstamante. 
VENPE COLECCIONES D E MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
erE8 doad« t^o el puebla puede ha-
Por « |SjCl los de rooneda amparado 
o \\1 dc la ^ « a que tiene la 
a^a i*011 de C0ti2ar toda de mo-
que Ll miSmo ^ ciudadano estable 
Com eXtranjíro de tránsito. 
aal« v ^ y Ve,lde pesitos oro' nacio-
del Ra ex^anier08, centenes, billetes 
^ a s i tle.EsPaña, oro y plata de 
ci0Qal. a$ nacione$ extranjeras y na-
^ c i ^ t CaSa de cambío «I11© tiene ii-
P^dien» Pív[a Ia co,»tribución corres-
?e A x ^ ' - 7 * ^ ' nÓmero P ^ " 
AHOGADO 
1 capitán Mirabal, desde Gnantána-
mo, comunica que en e Irío Jafbo, fué 
encontrado ahogado Amador Seria. 
HERIDO GRAVE 
E l sarg-OTito Reynaldo, desde Ba-
ñes, informa que en San Gerónimo fué 
jierido grave Agustín Toledo por 
¡EUeuterio Torres, el cual fué deteni-
do. 
OTRO HERIDO 
E l sargento Cáceres, desdf E l ia In-
forma que en la finca Rafael al caer-
se de un caballo que montaba Gaspar 
Jiménez, se produjo una herida gra-
ve en la cabeza. 
DIAItIO 
blica. 
E l p e r f u n n ^ e s ^ h e r a l d o d e 
l a b e l l e z a ^ H e m o s r e c i b i d o 
u n s e l e c t q j u r t i d o e n p e r f u -
m e r í a d e _ l o s j f a b r i c a n t e s 
f r a n c e s e s ^ T T g ^ a f a m ^ c l o $ ; 
l o s p e r f u m e s j d e m ^ s n o v e -
d a d y m é r i t o j p y e d e n h a l l a r -
s e e n n u e s t r e ^ d e p a r t a m e n -
t o d e p e r f u m e r í a . : : : : : : 
I G L 
R a f a e l j Ra M * d e L a b r a 
J 
b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y 
c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s * 
I V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s . 
. l ^ r - O h l M i r e e s t a m e s a , n t i n c a se v i ó n a d a i n e -
f 0 j o r e n c u b i e r t o s . E s t o s t i e n e n 4 0 a 3 o s de u s o 
íjp y e s t á n n u e v e c i t o s . D e s e d u c t o r a a p a r i e n c i a 
£f y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e , 
fí 
f S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u * 
| b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
' n o c o m p r e á c e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A c í e s a t i s f a c t o r i a s r a r a n -
t í a , s i n fiimifcár e l t i e m p o d e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
s r a m o s d e p l a t a » 
P r e c i o s d e l e s t i l o n ú m , 2 0 
Du. Dna. 
Cucharas para mesa. ÍI2.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te 6.50 
CuchiUos I7.5p Cucharaa para café.. 5.50 
Cuctiaras para postre 10.50 Cucharón para sopa/, 5.90 
Teuedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para Ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos 
para servir. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e 5 0 a ñ o s j f 
E s t i l o 
' J r n ú m . 2 0 
l 
Q U I N T A N A 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s O a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . 
] 
No h a y e legante que no v i s t a en 
M P E R A T R 1 Z 
T r a j e s hechos de alta novedad 
A b r i g o s d e ú l t i m a m o d a , e l e g a n t í s i m o s . 
S A S T R E R I A , 
C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 6 
T e l . A - 3 0 4 0 
G r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
U l t i m a s N o v e d a -
d e s e n L i b r e r í a 
Tratado de Patología Externa. To-
mo I I . Cabeza, cuello, raquis, por 
Okinczic. Versión castellana. (Biblio-
teca de Gilbert y Fournier). Un to-
mo tela, $3.50. 
Memorándum Técnico de Ingenie-
í o s . Obra compuesta de datos, tablas 
y íórraulas útiles para los ingenieros, 
arquitectos, maestros de obras, ban-
queros, industriales, agricultores, co-
merciantes, etc.,.por Pablo Argumo-
sa. Segunda edición. Un tomo encua-
dernado, $4. 
Méjipo reconquista sus libertades. 
La obra revolucionaria de Venustiano 
Carfranza, por Victorio de Anasagas-
ti. Un tomo rústica, $0.80. 
Las conservas de frutas- Conserva-
cin de sustancias alimenticias en el 
hogar, la granja y las cooperativas 
agrícolas, por Antonio Rolet. Encl-
cdopedia agrícola publicada bajo la 
dirección de G. Wery. Un tomo en 
tela, $2-50. 
Electricidad Gráfica. Colección es-
cogida de curvas y esquemas de co-
nexiores referentes a todos los ra-
mos de la electricidad industrial, por 
S. López Tapias. Edición ilustrada 
con 38 grabados. Un tomo, $1.50-
Curso Completo de Electricidad 
Práctica. Principios, experimentos 7 
problemas, por C . Walton Swoope. 
Traducción do la 30a. edición ingle-
sa. Un tomo en 4o. encuadernado, 
$3.00. 
L a Leyenda Negra, Estudios acer-
ca del concepto de España en el ex-
tranjero, por Julián Juderas. Un to-
mo tela, $1.00. 
Antología de textos castellanos. Si-
glos X I I I al X X . Primera parte. 
Hasta Cervantes, por J . Rogerio Sán-
chez. Un tomo rústica, $1.50. 
Linares Rivas Cuentos de amor y 
de amores. Un tomo rústica, $0.80. 
J . K . Jerome. Las divagaciones de 
un haragán. Un tomo rústica, $0.80. 
Juan Antonio Cavestany. Cantos 
de Otoño. Poesías . Un tomo rústica. 
$1.00. 
A . de Chauteaubriand. E l señor 
de Lourdines. Novela. Un tomo en 
rústica, 80 centavos. 
Renato Bazin. E l ánade azul. No-
vela. Un tomo en rústica, 80 centa-
vos. 
Angel Ruiz y Pablo. Las metamor-
íosls de un erudito. Novela. Un tomo, 
80 centavos. 
J . Ortega Munilla. L a señorita do 
la Cisniega, Preciosa novela Un to-
mo rústica, 80 centavos. 
J . Ortega Munilla. Lucio Trélle/ . 
^Novela ele costumbres madrileñas. Un 
tomo rústica, 80 centavos. 
Paul Bourget. IVómesis- Bomain. 
Edición en francés. Un tomo, $1.20 
Juan Ramón Jiménez. Eternidades. 
Poesías . Up tomo rústica, 80 centa-
vos. 
Rafael Altamira. España y el pro-
blema americanista. Un tomo, 80 cen-
tavos . 
García Garraffa, Gabriel y Galán. 
Estudio crítico-biográfico» Un tomo 
rústica, $1.00. 
Influencia de España y los Estados 
Unidos sobre Méjico Ensayos de so-
ciología hispanoamericana, por T . 
íisquivel Obregón. Un tomo, $1.40. 
Recuerdos de la última guerra por 
la IndependenOa de Cuba, por Manuel 
Arbelo, Comandante del Ejército L i -
bertador. Un tomo rústica, $1.25. 
L I B R E R I A «OEBVAIVTES'», B E RI -
CARDO T E L O S O . 
Galiano 62, (esquina a Neptuno.)— 
Apartado 115.—Teléfono A-idóS 
HABANA 
A. alt 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Blciembre 16. 
E l mercado local de azúcar crudo 
continúa igual, cotizándose centrífu-
ga a 7.28. 
Se espera que ahora que se ha so-
lucionado el conflicto obrero en Cuba 
' empezará a llegar azúcar de la nueva 
, zafra con más libertad, aunque el Co-
mité tiene el propósito de salir de to-
do el azúcar de la zafra pasada an-
tes de embarcar el de la nueva zafra. 
Las compras hoy fueron 14,000 sacos 
peruanos y 9,000 sacos de Venezuela, 
para embarcar durante este mes, el 
precio de 5.64 costo flete y aseguro, 
precio de la nueva zafra la cual se re-
vende al refinador ai 7.28. No se hicie-
ron ventas de azúcar de Cuba, 
L a demanda en refino fué moderada; 
pero en vista de la recién escasez, pro 
visional, los refinadores se hallan aleo 
atrasados en las entregas. Los precios 
iguales a base de 9 centavos por gra-
nulado fino. 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el« Pectoi»al de Larrazabal m 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
A l 1 p o r 1 0 6 . s o b r e ¡ o y a s & 
v a l o r e s . 
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BBFTONO 1 AJOSTAJ» 
T i X E F O N O A r m é . 
MARGÍOT 
Función de moda. 
E n la tanda vermouth, que comien-
za a las cinco y en las tres tandas 
de la función nocturna, se exhibirán 
cintas magníficas. 
Entre ellas, estreno de 'Amor de 
madre", por fíetty Nansen, de la casa 
Fox. 
E l miércoles, debut de Los Satane-
L A Z A R Z U E L A 
E n esta casa encontrarán encajes 
de todas clases, cintas color entero 
y de flores, medias de seda para se-
ñoras, calcetines de Conchitas, glosi-
lla y mostacilla para bordados, bo-
tones de todas clases e infinidad do 
artículos más. 
Vea nuestros sombreros de invierno. 
Neptuno y Campanario. 
J A R A B E I 0 D 0 T A N I C 0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao.,} 
La mejor preparación reconstJ* 
tuyente para los niños. 
F R A S C O $ 1 . 2 5 
C O M M U N I T Y P I A T E 
M o d e l o " G e o r g i a n " 
SO afios de g a r a n t í a . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e -
dor: § 3 . 
1 2 C u c h i l l o s , 12 C u c h a r a s 
y 12 T e n e d o r e s : $ 3 6 
Obispo , 9 6 . T e l . A . 3 2 0 1 
c 10178 5t-5 
p á g i n a s e i ^ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 
L X X X V ^ 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u e s p o s a , l a v e l a y l a m o r t i f i c a i n c e s a n -
t e m e n t e , l a s i g u e a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a i n f i e l y 
e l l a i n o c e n t e , l e p r e p a r a e n l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a l a 
f e l i c i d a d y v i v e s i e m p r e s o b r e s a l t a d o . 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n € t u r a s t e m a 9 l i a e e s o n r e í r 
consideraciones 
( V i e n e d e l a p r i m e r a . i 
la variedad iijteresante de D. J o a -
quín Aramburu. 
—Quiero l iquidar de una só la vez 
e«?te tema "egotista" que m é apremia-
ba, para enseguida ocuparnos de 
asuntos y personas ajenas, m á s hv 
teresantes para el lector y para i ü í . 
" E l quinto candidato 
conservador era el Dr . 
Luc i lo de la P e ñ a , ora-
>lor de altos vuelos, po-
n a i a r í s h n o entre sus com-
provincianos, a pésa.r de 
¡ i cual no s a l i ó electo 
onr la c ircunstancia a 
que antes aludimos, esto 
"f-, por no haber queri-
do con los conservado 
Yé-a poner en p r á c t i c a 
Yer tos m é t o d o s ; — uti-
lizando u ñ censo fal-
Rí»', pero que en el orden 
'~~al . y a que no en ol 
• •nral, representaba vein-
te y seis mi l votos, que 
A b r í a n servido para des-
truir a Pino Guerra"-
(Del editorial de « E l 
Comercio'*, del 19 de No* 
viembre de 1918). 
— Y o aspiro a venir a la C á m a r a 
'Olecto por los conservadores pina-
« ñ o s " de aqu í a dos, o de aquí a 
reinte años . Cuando ellos lo creaa 
ó n v e n i e n t e . S in impaciencia a lgu-
la. Me figuro que a la Cámara le 
hago yo tanta falta como l a que ella 
me pueda hacer a mí . Y creo que la 
m á s noble r e a l i z a c i ó n de una vida» 
e s t á en poder implantar, aunque 
fuere en la edad madura, siquiera 
una sola de las ideas de la juventpd 
Ser út i l a mis jefes y mis amigoá , 
es lo ú n i c o que hasta ahora ha -podi-
do urgirme. 
L»a pregunta de todo el mundo: — 
"¿KTo has sido electo Representan-
t e ¿ — C o m o una pesadilla me ha perse-
guido en todos estos d ías , y hasta lle-
g u é a pensar en colgarme un carte-
lito como el que usaban ciertos c iu-
dadanos tranquilos de E s p a ñ a : " ¡ N i 
me hable usted de la guerra!" 
Por otra parte, me piden estas 
cuarti l las, cierta h i l a c i ó n que yo lle-
vo siempre en m i v ida (aunque na-
die m á s la tenga en cuenta, en estos 
tiempos de premio a las a p o s t a s í a s ) ; 
y aquella e n s e ñ a n z a general, y hoy 
por hoy casi abandonado e s t í m u l o 
que todos estamos obligados a pro-
ducir aunque fuese con el aporte del 
m á s humilde ue los ejemplos. 
E m p e z a r é por calmar el rumor ma-
rino del pueblo congregado a nues-
tros pasos en cas i todos los villo 
rrios de la provincia p i n a r e ñ a qiiK 
me h a c í a excusarme de continuo con 
mis a c o m p a ñ a n t e s para decir: "gra-
cias, amado pueblo!",—advirtiendo a 
esos encarnizados electores m í o s que. 
afectivamente, no he sido e l ec to . . . . 
porque no he querido—Es testigo da 
mayor e s c e p c i ó n sobre este extremo 
e! Senador Wifredo F e r n á n d e z . Mu-
chas veces, antes de renunciar defi 
nitivtanente a mi a s p i r a c i ó n , varios 
d ía s antes del lo. de Noviembre p. p» 
en P i n a r del Rio , ante toda la plana 
mayor de mi Partido; muchas veces» 
repito, tuve materialmente el ACtu 
en la mano con distintas combinacio-
nes eficaces. 
Ainr'enio' r á p i d a m e n t i o'gunos t a 
bos. He d» abarlos, porqut }a di.j 
plina .ígi a f ée lo y ;h'l i 11 s a m i i ^ u 
que de o l l j á sy deduce», no es el 
ejemplo po l í t i co de todos Iso d í a s ; y 
porque t i mis jefes y amigos pinare-
ü o s — c o n YVlfredo F e r n á n d e z a la c a -
beza— e s t á n ''encantados" de mi con-
ducta, lo que a m í me tranqui l iza 
m á s que nada; debo satisfacer, sin 
embargo, a cierta exigua o p i n i ó n p ú -
blica, ignorante de la po l í t i ca , que me 
foeguía de buena fe, quo yo no puedo 
d e s d e ñ a r absolutamente, y que Jeádó 
luego q u e d a r á por completo satisfe-
cha con que solo explique yo esa 
conducta. 
— C a s i la totalidad de los delegados 
a la provincial por mi pueblo quiso 
encabezar mi candidatura. 
Surgieron dificultades con intere-
kcs creados que se lesionaban, y una 
gran transigencia i n f o r m ó mi proce-
der en la municipal de Artemisa , que 
se c o n v o c ó para irradiarme del Par* 
tido y t e r m i n ó recomendando mi de-
s i g n a c i ó n ; y en la provincial pinare-
ñ a , donde fui aclamado en la candi-
datura oficial del Partido para R e -
presentante. 
A l l í mismo quise levantarme para 
renunciar y agradecer vivamente mi 
d e s i g n a c i ó n como candidato por mis 
comprovincianos. Con esto h a b í a que-
dado satisfecho mi amor propio y no 
quer ía pasar de ahí. Wifredo F e r n á n -
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doz me lo e s torbó . E r a necesario que 
yo "quedase" en la boleta. 
¡ T u v o a l l í una corazonada nob i l í s i -
m a este í d o l o p i n a r e ñ o ! 
Exclus ivamente para este fin acep-
té mi permanencia en la boleta elec-
toral . 
Me fui a mi casa, fiel a l p r o p ó s i t o 
de dejar mi nombre indefenso en el 
terreno electoral positivo, y con la 
ú n i c a m i s i ó n de salvaguardar la dis-
cipl ina pol í t i ca . 
¡Ya por ontonceB don Octavio R l -
vero mi buen amigo y correl igioanno 
« u e ocupaba un amo inferior en la 
candidatura, se ergu ía pensando en los 
veinte^ y tantos mi l electores", con 
que Iba a reforzarse en su t é r m i n o 
de seis mil habitantes escasos 
Cuando e x p l o t ó este bombazo de 
Candelaria en loa tlltimos d í a s de la 
e l e c c i ó n como una realidad punible 
y desenfadada pero efectiva, Wifre-
do vino en mi busca, para que de-
fendiese la trinchera de- todos, por-
que a todos, incluso mí propio puesto 
ospectante. amenazaba el e íSrc i to 
enorme que había Improvisado don 
Octavio í 
Y se habla de las ocurrencias de 
loa l i s ios! Siempre h a b r á un te-
rreno vedado para é s t o s , Que Invaden 
resueltamsnte los otros, que es "el 
absurdo." 
Ciertos recelos que i n s p i r ó siem-
pre la presencia de mi nombre en la 
candidatura, determinaron que cuanto 
humanamente pude hacer para di luir-
me, anularme y quedar tachado como 
conservador, yo lo h ic iera! ¡ A ú n hay 
amigos que no me lo perdonan! 
Cuando Wifredo mo s e ñ a l ó una con-
ducta activa, provocada por la act i -
tud de don Octavio que amenazaba "el 
orden de la candidatura" cuyo res -
peto es una gloriosa t r a d i c i ó n en V u e l -
tabajo desde que nosotros hacemos 
a l l í la pol í t i ca , yo h a b í a l icencia-
do todas mis fuerzas escasas pero 
verdaderas y uncido a l carro de los 
que ocupaban un n ú m e r o de orden 
precedente a todos mis amigos ¡ Como 
que faltaba una semana incompleta 
para la e l e c c i ó n ! F u é cosa decidida, 
cuando nadie pudo imaginarse los vo-
tos de don Octavio surgidos como 
estatuas del Comendador, que, reco-
nocida por los liberales l a m a y o r í a 
inveterada de los conservadores en 
P i n a r del R í o , de los siete puestos a 
cubrir correspondieran cuatro a los 
conservadores y tres a los liberales 
E s t o fué una enorme generosidad con 
ellos que probablemente no nos per-
d o n a r á n , como siempre han hecho con 
nuestras generosidades ciertas falsos 
jefes del liberalismo desconcertado 
Cuando con Wifredo-—quizás hamos 
sido los ú n i c o s qué les hayan hí'cho 
•justicia, retoonociendo que, a veces, 
"las á g u i l a s de la libertad y de la 
Justicia se posan t a m b i é n en los pan 
t a ñ o s " , no hemos tardado en recibir 
cuando mejor el d e s d é n como respues-
ta, d e s p u é s que ret iraran dichos altos 
jefes, de nuestras manos, la parte de 
razón que Jas circunstancias especia-
les de la vida nacional h u b i é r a l e s 
asignado. ¡Otra cosa es el noble y 
puro sentimiento del pueblo l iberal! 
No í e s c o r r e s p o n d í a en puridad ni esa 
p r o p o r c i ó n do tres puestos conveni-
dos de antemano. E s t a e l eoü ión s i rv ió 
para comprobar a mi muy estimado 
amigo particular el general Pino Gue-
r r a , que los liberales no le daban sus 
votos, por resentimientos personales 
con él , en n i n g ú n pueblo! Y que a na-
die debe culpar de sus derrotas pasa-
das, presentes y futuras! y mucho 
menos a l pobre pa í s h a c i é n d o l e sttfrír 
é l desastre de las revoluciones! 
A a q u é l l a s alturas, y por secundar 
a Wifredo exclusivamente, r e c o r d é el 
Cúmulo do cartas, telegramas, etc., 
gue habla recibido con importantes 
adhesiones desde mi d e s i g n a c i ó n Como 
candidato, y que por mí actitud pasi-
va en principio, había ido rechazando 
hasta con visitas para evitar las "ma-
nifestaciones populares" y m ú l t i p l e s 
"manifiestos" que a g r a d e c í con toda 
mi alma. Tabaqueros, colonos, cam-
pesinos y obreros por gremios y tan-
das enteras de ciudadanos m á s que 
como liberales o conservadore>s, me 
hab ían ofrecido sus votos, teniendo en 
cuenta especialmente mi conducta 
"cubana" antes en y d e s p u é s de la 
reciente r e v o l u c i ó n de febrero . "Hay 
quienes niegan que en Cuba haya es-
pír i tu p ú b l i c o y es porque no les 
conviene reconocerlo, a l serles hostil 
seguramente." 
E l problema a Wifredo y a mí 
l l e g ó a p l a n t e á r s e n o s de esta suer-
te: "no quer íamos" , con armas para 
real izarlo eficazmente, tocar a ningu-
no de los cuatro que me p r e c e d í a n 
en l a candidatura conservadora de la 
que yo era él q u i n t ó ; q u e r í a m ó s evi-
tar que el sexto nos pasara a todos; 
y tuvimos francamente en nuestras 
manos derrotar a l tercero de los l ibé -
ralos aspirantes a cubrir los puestos 
filtimos de los siete de la boleta. L a s 
armas de don Octavio, que estuvieron 
en nuestras manos, d é haberlas es-
grimido nos daban todo eso! Y o es-
tuve personalmente en Candelar ia y 
lo dije antes que nada que por su 
conducto no esperaba un solo voto 
Esto fué públ ico . Especialmente tes-
tigos: Santo T o m á s , Paul ino Ruiz , 
etc. Y a ú n así , el sexto, que lo era 
él, quedaba atado por mi. Veremos 
como. D. Octavio s e g u í a r e i t e r á n d o l e 
a Wifredo que estaban aquellos vo-
tos en sus manos, entre tanto. 
Palpando las diversaR probíibi l ida-
des que a mí se me presentaban a 
todas estas para asegurarme un A c -
ta, por distintos conducto? del resto de 
la provincia, y mi e c ü a n i m i d a d a toda 
prueba, Wifredo me l lamaba c a r i ñ o -
samente "el apóstol"'. 
Un edificio asegurado contra incendios, vuelve 
a s e r reconstruido con el monto del seguro 
A r c h i v o s que n o se gua rdan e n muebles Vle acero 
j a m á s pueden recons t ru i rse , s i e l fuego los ataca* 
( T O D O A C E R O ) 
Es el segnro perpetno contra-ladcstmeciónde arebiyosporelínego. 
N o se p a g a n p ó l i z a s , s ó l o u n a v e z se c o m p r a n 
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Siempre con las Inspiraciones de 
este jefe po l í t i co q u e r i d í s i m o , ú n i c o 
que acato con d e s i n t e r é s verdadero 
y sabido y entusiasmo invencible se-
g u í a m i l ínea r í g i d a de conducta. 
Dentro de esto, consideramos la s i -
guiente carta que yo h a b í a recibido do 
a l l á , a l hablarme é l de C a b a ñ a s , de-
seando iniciar una e x p l o r a c i ó n por 
l a costa norte. 
E r a de un gran c o r a z ó n , é m u l o de 
su convecino 'el insigne" Perico R e -
yes, pues parece que a ambos jefes, 
l iberal y conservador, el mar les d ió 
su á s p e r o sabor y el aire l ibre del 
espíri tu, grande. 
" R e p ú b l i c a de Cuba.—Municipio do 
C a b a ñ a s . — P a r t i c u l a r . — S e p t i e m b r e 10 
de 1 9 1 8 . — S e ñ o r L u c i l o de la P e ñ a . — 
Artemisa.—Muy s e ñ o r m í o : Aunque 
no tengo el gusto de conocer a usted 
personalmente, cumple a mi deber de 
ciudadano consciente y entusiasta pi -
n a r e ñ o , felicitarle por s u reciente y 
merecida " p o s t u l a c i ó n " con la cual se 
honra nuestra provincia. Adversario 
leal y conocedor que soy de su actua-
c i ó n en la vida púb l i ca , no solo no 
pondré o b s t á c u l o s en este t é r m i n o a 
su elecedón, sino que estoy dispuesto 
a facil itar la misma, porque con tal 
proceder contr ibu iré seguramente a 
beneficiar íni provincia. Aprovecho es-
ta oportunidad para ofrecerme de us -
ted sincero amigo y s. s. J o s é R . B a -
rrios . Presidente de l a Asamblea M u -
nicipal L i b e r a l . " 
L a entrevista con Barr ios fué muy 
breve. " E l censo l iberal í n t e g r o , do-
ce mi l seiscientos votos, eran de L u -
cilo en Cabañas" . ( L o mismo dec ía 
E s c a l o n a en B a h í a Honda.) "A cam-
bio de nada. Acabo de recorrer la 
provincia; y si d e j a » a l pueblo, con-
servadores y l iberales e s t á n dispues-
tos a ' haoerle lo mismo." Aun con 
cedió a Wifredo, antes de que ter-
m i n á s e m o s la entrevista, cosa que 
utilizamos evitando conflictos a nues-
tro muy querido C a p i t á n Baldor y a 
Paulino Rui?:., los vots para Armando 
del Pino y E m i l i o A v e n d a ñ o , candi-
datos liberales que nosotros defpndía 
mes por mandato supremo de la 
amistad. 
A l d í a siguiente se personaba Pau-
lino Ruiz conmigo en la ñ n c a " C l a r i -
ta" de Wifredo, o f r e c i é n d o l e a é s t e , 
"los veinte y seis mi l votos l ibera-
les de Candelar ia para Luci lo ." "Ven-
go de l a capital de P i n a r del R í o y 
aparte los votos que los conservado-
res pudieran darle al l í , los l ibera 
les e s t á n dispuestos a elegir a L u c r 
lo, si es que v a a la e l e c c i ó n por fin." 
"Llego a m á s ; si para sacar el quin-
to pueBto que él ocupa, ya que no 
salgo por ingratitudes del general 
G u e r r a , fuera necesario, estoy dis 
puesto a darle í n t e g r a s las boletas de 
mi censo al Partido Conservador, pa-
r a que suba el factor de ustedes" 
¡ E r a el mismo censo, insufrible, de 
Cande lar ia ! 
E n Guanajay, M a r t í n Mora y J u a n 
inda, los jefes liberales, eran abier-
tamente mis amigos. U n a noch'í , don 
Vicente Santo T o m á s , el jefe conser-
vador, o f rec ió e s p o n t á n e a y resuelta-
mente a Wifredo darme los Ocho mi l 
votos d é a l l í . No pudo reprimir el 
decirnos que a Narciso Camejo no 
pensaba darle un vocO. S a r d i ñ a s iba a 
defenderlo en su t é r m i n o , y esto con-
trar ió mucho a Santo T o m á s . Pero 
i era i r contra mis principios de dis-
ciplina, por que Camejo era el cuar-
to de los nuestros, y yo no q u e r í a 
atacarlo de n i n g ú n modo, siendo el 
quinto de orden en l a boleta! 
M a t í a s de la Fuente, presidente del 
Consejo Provinc ia l , conservador, se 
a p a r e c i ó un día en Artemisa d i c i é n d ó -
le a todo el mundo que me t r a í a diez 
mi l votos. ¡Me o c u l t é para no recibir-
lo porque p e n s é que sus voto^ perte-
n e c e r í a n a los primeros en orden de 
nuestra candidatura! 
E n Artemisa , mi pueblo, el de todos 
los m í o s , no h a b í a Tin elector ni un 
Colegio de mis amados conservadores 
que dejara de votarme; los liberales, 
desde e l general Nodarse y el Coro-
nel H e r n á n d e z y el jefe F a l c ó n y mi 
famil iar el licenciado Franc isco de la 
S ierra , a l ú l t i m o cubano, en s u m á s 
absoluta totalidad me hicieron su 
¡pr inc ipal candidato! 
E n la v o t a c i ó n e s p o n t á n e a , hasta 
las seis de l a tarde, fui el que m á s 
votos obtuve a l l í , inevitablemente. 
Descontadas las votaciones de Con-
s o l a c i ó n del Sur , etc., etc., etc., ¡ cuan 
to controlaba Wifredo, que era la pro-
vincia entera! en la i m a g i n a c i ó n alar-
mista de la gente ¡nad ie se c r e y ó se-
guro! . 
Sin quererlo, n i pensarlo, se pro-
dujo en v í s p e r a s casi de las eleccio-
nes, un desconcierto y una conmo-
c i ó n provincial g r a n d í s i m o s alrede-
dor nuestro. 
E n casa de Wifredo hubo un cons-
tante jubileo Conflictos de familiares 
afectuosos, presiones de amigos, apa-
sionamientos desconcertantes. ¡Cuán-
tas complejas ramificaciones de las 
cosas! 
¡Ni un minuto se prolongaba por 
m í esa a c t u a c i ó n ! E n el acto borré 
mi nombre de la boleta, electoral' 
Has ta los que en su conciencia, y na-
da m á s qu? en su conciencia, hal la-
ban motivos de a larma, q u e d a r í a n 
tranquilos de una Vez! 
¡ P o r anularme hasta aj extremo de 
no inspirar a nadie el m á s leve rece-
ló de amenazarle su turno, ¡yo, que 
fui el m á s e n é r g i c o defensor de ese 
principio! i i aun dejé que los l ibera-
les me eligieran y hasta hice que don 
Octavio y todos me pasaran delante! 
Tuvo un e p í l o g o la f u n c i ó n electo-
r a l , que nunca a g r a d e c e r á n del todo 
mis mejm-cs sentimientos y que me 
obliga y me honra m á s qvie el A c t a 
misma. E s lo que me ha llegado m á s 
a l c o r a z ó n , d e s p u é s del calor y la 
luz del a lma de Wifredo, tan estimu-
lante con sus elogios c a r i n ó l o s co-
mo providente con sus auxilios al de-
Jarme, siempre, libres los pasos. Pre-
sididos por nuestro querido director 
po l í t i co Daniel Compte, los S(lñnr 
J o s é Baldor R a m ó n Fernández^ Osea8 
del Pino, Franc i sco Calatas, LUis J 
Cuervo, Oscar Cuní, Alvarez d"' Rp,,' 
con el Gobernador que se adHiri* » 
sueltamente al acuerdo, y cuantos er 
suma representan elementos depfoítol 
en el Partido Conservador de Pina 
del Río , e s p o n t á n e a m e n t e y cen ver-
dadero entusiasmo y carikosa deci-
s i ó n han pactado ante Wifredo Fer-
n á n d e z , "que el n ú m e r o uno de la 
p r ó x i m a boleta electoral para Reprê  
sentantes conservadores por pinar 
del R ío , lo s e r á Luci lo de la Peüa.'' 
—Amen, s e ñ o r e s ; ¡que asi sea' 
S e ñ o r P¿ b o d e 
e n i i e t a 
E n plena edad juvenil ha muerte 
en la Quinta de Salud " L a Purísima", 
| de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
1 nuestro may estimado amigo el señor 
j Pablo Sasieta y Mendieta, dechado do 
' laboriosidad, honradez y caballerosl-
! dad. 
I Cayó v í c t i m a de fatal pnsumonii 
j cuando tanto se esperaba de su. di: 
i ra inteligencia y de su noble corasón. 
Cayó cr is t iana y resignadamenti 
con aquella fe y fortaleza con que la-
c h ó siempre por la virtud y por 6! 
bien. 
Unimos nuestro sincero dolor al d6 
su t ío nuestro distinguido amigo e". 
gran caballero y Presidente de la 
Sociedad Edi tora " E l Debate", señor 
Juan J . de Mut iozába l y al de 
todos sus atribulados familiares. 
Descanse eu paz nuestro mueíti 
amigo. 
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L a P r o v i d e n c i a 
Antes de abordar scmeramerte el 
subtítulo de estos renglones siempre 
para nosotros motivo de solaz y agra-
dable entretenimiento, algunos v e r á n 
lo extraño, pues siendo tantas y tan 
variadas las causas para terciar en 
las cosas infinitas que hoy preocupan 
y se debaten en el mundo y particu-
larmente en nuestro medio, rehuir las 
o pasarlas de soslayo para engolfar-
nos en lo puramente espiritual, dan-
'• do sosiego y calma a osa misma agi 
t a c i ó n de contrapuestos intereses, n i 
el miedo ni la incompetencia nos g u í a . 
Pero extremar las cosas materiales 
por un exceso bondadoso del c o r a z ó n 
o por torcidas interpretaciones de la 
| mente, p r o b a r á n una buena obra, pe-
\ ro nunca s a l d r á del bullicioso juicioi 
! pasional nacía o.ue normalice y en-
cauce en tiempo oportuno ni contro-
vers ia ni lucba. A s i no habrá paz. 
Hab lar de reclamaciones y huelgas, 
sostenerlas y aun defenderlas bajo el 
punto de vista humano y social, ha -
cerles c r í t i c a en aquello que tienen 
de industrial ismo, de puramente per-
L A F A T 
Ro distraiga el tiempo en buscar las joyas que necesita para sos 
ragnlos, así como toda clase d© objetos de plata fina y p l a t e a d o » ; 
raya directamente a l a f á b r i c a de "Miranda, y C-rbal laJ lInos.,• de 
Muralla n ú m e r o 61 y h a l l a r á cnanto desee adquir í? . 
E n l a mlsmCt ptiede mandar h a c e r todo lo qne se lo ocurra en 
lo que a joyer ía g© refiero. 
So rovapran prendas y abaaleos antiguos; oro, platine y 
M U R A L L A « 1 . T E L E F O N O A-5689. 
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d a d . I n m e n s a v a r i e d a d e n c l a s e s y t a m a ñ o s . 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " , d e R i c a r d o V e l o s o 
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sonal e interesado, s e ñ a l a r fraudes 
y e n g a ñ o s , espejismos de alucinado 
que no ve o no quiere ver m á s que el 
e n s u e ñ o de su f a n t a s í a , asunto gra-
ve es inmiscuirse en ello. Y asi , por 
hoy, dejemos a l tiempo rodar por las 
horas de la vida como cicatrizante de 
malea; busquemos siquiera en nues-
tro minuto del v iv ir , un momento 
agradable conforme a la conciencia 
y a la creencia que nos rige. 
Alguno que nos lea y muy antes dt# 
ahora nos barruntase con atisbos de 
creyente, en este momento se le pre-
senta o c a s i ó n de juzgarnos. Nuestro 
flaco es ese, creer cuanto aprendimos 
en la n i ñ e z . Por efecto del medio a l -
guna vez quisimos ser do-:creí(los, qui-
simos despojarnos de la verdad del ni-
ñ o haciendo todos los medios por 
buscarla lejos; l e í m o s , hemos encon-
trado bellos trozos de palabras sono-
ras , juicios atrevidos de pensadores 
i lustres como tan atrevidos, c r í t i c a s 
en la historia y a su filosofía, pero 
no hemos l aliado el v a c í o que l lena-
se cuanto q u e r í a m o s suplir. 
Y s i a lguna vez el e sp í r i tu inquieto 
ha vacilado, la noche de la duda in-
f l inp ía mayor tormento .Elntre la pla-
cidez del creer que tonifica y eleva, 
y la negra sombra que anula, disipan-
do los destalles del raciocinio para 
convertirnos exclusivamente en algo 
menos de io que somos, por so.'n eso 
no cambiamos en nada de cuanto es-
piritualmente nos han e n s é ñ a t e . 
E n los asuntos terrenos, en el deba-
tir inmenso de las cosas humanaa se 
puede ser partidario de todo lo oueno. 
E n t r e los nombres nada hay estable 
Costumbres y leyes, naciones e impe-
rios pasaron a l polvo de los siglos. 
Todo pasa en la vida y a l t r a v é s del 
tiempo para ser modificado; pero la 
Providencia qufda inmóv i l , esperando 
de nosotros la verdad. 
R l primero que hizo fundamentales 
estudios sobre el gobierno providen 
i c ia l en la historia fué San A g u s t í n . 
1 Antes que é l , Moi sé s pntre los he-
| brees, T u c í d i d e s entre los griegoí?, 
j San Pablo entre los crist ianos y Tá-
! cito entre los romanos, se elevaron 
de los hechos a las leyes y como pre-
sintieron los fines humanos, pero has-
ta el sabio Obispo de Hipona no se 
conocieron determinados principios 
que rigen a l a historia. E n los 22 l i -
. bros de que se compone su obva ¿ a 
: Ciudad de Dios, estudia el santo afri-
cano la historia hebrea griega y ro-
mana, l a filosofía en estos dos pue-
blos y e l paganismo, considerando la, 
r e l i g i ó n cr is t iana como fuente de to-
da verdad, belleza y virtud. 
Dice San A g u s t í n que les romanos 
nersiguieron el nombre de Cristo y 
los b á r b a r o s no; y a ñ a d e que, acos-
tumbrados los romanos a los juegos 
circenses, d e s p u é s de destruida la c lu 
dad del Tiber , huyeron a Cartago, 
donde concurrieron a porf ía a los tea-
tros por el ans ia y desatino de ver 
estas fiestas. T a m b i é n afirmó que los 
godos fueron menos crueles qae Ma-
rio y Si la en las guerras civiles que 
é s t o s tuvieron entre sí. Por i'ltimo en 
la parte s i n t é t i c a de su obra i . a Ciu-
dad de Dios, nos describe como a l l í 
la felicidad es cumplida y verdadera 
y el tesoro de verdad es c o m ú n . 
No hay r a d a m á s hermoso que esto 
discurr ir elevado. 
San A g u s t í n es el verdadero pre-
cursor de ilossuet y de ScUiegM, es-
rlarecidos representantes de " la es-
cuela providenclalista. 
Bossuet en su DiRcnrso sobre l a 
His tor ia Universa l comienza por 
Adán^ o l a creac ión , lo mismo que 
M o i s é s . 
P a r a Bossuet en el Oriente solo 
encuentra dignos de especial m e n c i ó n 
un pueblo y una ley, el hebreo y el 
D e c á l o g o o sean los diez mandamien-
tos, que contienen los primeros prin-
cipios del culto de Dios y de la so-
ciedad humana. P a r a este famoso pre-
, dicador f r a n c é s , todo, fuera de la re -
l i g i ó n crist iana, es mutable e incons 
tante. 
L a fragilidad de las cosas del mun-
do, su inestabilidad y a g i t a c i ó n son 
patrimonio de los hombres. Pero es-
ta doctrina resulta modificada por dos 
.filósofos e s p a ñ o l e s tan seriamente en-
contrados por sus opiniones diferen-
tes. 
E l P . Ceferlno Gonzá lez dice que l a 
"teor ía de Bossuet," aunque cr is t ia-
na, y por consiguiente filosófica y 
; verdadera en el fondo, es incompleta 
' e inexacta en en desenvolvimiento y 
aplicaciones; porque la libertad hu-
mana, absorbida en cierto modo por 
l a a c c i ó n de Dios, desaparece casi por 
completo de la escena h i s tór i ca , o por 
lo menos, no le concede a sus prin-
cipales manifestaciones la importan-
c ia que le corresponde. 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n en su Discurso 
del Doctorado ref ir iéndose a esto 
mismo, expone as í su pensamiento: 
"Bossuet describe admirablemente, 
m á s que razona, la Influencia de la 
_ Providencia en la historia; pero a 
¡ f u e r z a de exaltar el poder de Dios ol-
vida a l hombre, o por mejor decir, 
no le olvida, quiere humillarle, anu-
lar le ; Dios lo hace todo; el hombre 
no es j a m á s sino un instrumento de 
sus impenetrables designios. Deseo 
noce que Ja libertad es la pr imera 
c o n d i c i ó n del desarrollo de las facul-
tades humanas; y para que é s t e se 
cumpla, el hombre y los pueblos de-
ben tener conciencia de que ninguna 
necesidad fatal les domina, que ellos 
hacen su destino, que de ellos depen-
de mejorar y marchar progresivamen-
te hacia la r e a l i z a c i ó n de su ideal. 
P e r lo d e m á s , el alto pensamiento 
de referir la historia a ün fin provi-
dencial y el de considerar el acci-
dente, l a coincidencia de caRualidades 
finitas, como sujeto también a los 
eternos consejos de la Providencia, 
son dos grandes principios que nece-
sariamente ha de reconocer el que 
quiera penetrar en las leyes del pro-
greso humano, al cual concurre mul-
titud de elementos que el hombre no 
determina, aunque a él toca anrove-
charlos." 
E n cuanto a Carlos Guillermo Fe -
derico Sehiegol, c o n s i d e r ó como base 
i de su doctrina el dogma del pecado y 
j de la r e d e n c i ó n . 
S in duda que San A g u s t í n y Bos-
1 suet. eran m á s t e ó l o g o s que filóso-
fos y de a h í que subordinaran la his-
toria a l a re l ig ión . Cesar Cantü, re-
solviendo sobre este problema á r d u o 
de la libertad y la Providencia ex( 
c lama. 
I "A l a verdad, el hombre s in saber-
lo cumple en la t ierra los designios 
de Dios, porque la Providencia, que 
trazó a los planetas órb i tas determi-
nadas, no pudo abandonar la especie 
humana a l ciego capricho; antes bien, 
i a dirige por medio do un lazo mis-
terioso en que la l ibertad.y la pres-
ciencia se enlazan sin contrariarse. 
! L a fisolofía de la historia no debo 
arrogarse el derecho de prescribir la 
f ó r m u l a dei progreso, sino qv.e debe 
tomar nota de é l , observando los he-
chos que predominan en esa sublime 
p e r e g r i n a c i ó n de la cultura de Orien-
te a l Occidente." 
| Mostrada ligeramente la idea de la 
Providencia, debemos tratar de l a l i-
, bertad. 
Somos libres, porque uno de los 
aributos de Dios es la libertad, y la 
libertad humana, reflejo de la divi-
j na . nos hace responsables ante Dios 
y ante la propia conciencia de las 
Cobras y acciones que realizan:os en 
la vida. S i por pereza mental o por 
tener el corazón empedernido, no es-
cuchamos la l lamada de Dios a uues-
I tras acciones y prescindimos del t r i -
i bunal de nuestra conciencia, podre-
mos e n g a ñ a r , pero mereceremos seve-
ro castigo. ¿No se concilla d^ este 
modo la Providencia con la l ibertad? 
¡ ;,No hay otro remedio que ser ateon 
o fatal istas? ¿Mo afirmaron los estol-
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HECHOS E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S , PISOS E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S , C O M E D O R E S . H A L L S . Etc. . Etc . 
Un Millón de losas 
s iempre en existencia. Las ó r d e n e s del 
Interior , se 
Se garant iza la ca l idad , 
acabado y curado 
de todas las losas. 
a t ienden prontamente . 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A las s e ñ o r a s que deseen conocer e l muestrario, previo aviso, se les ofrece e l a u t o m ó v i l de la casa 
A c a b a m o s d e i m p r i m i r e l C a t á l o g o . 
S e e n v í a g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C A L L E A Y 3 7 , 
V E D A D O 
T E L E F O N O : 
2 1 8 
N A C I M I E N T O S 
NIÑOS J E S U S Y 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A N A C I M I E N T O S 
L I B R F R I A N T l t A . S H A . D E B E L E K 
C o m p ó r t e l a 141. T e l é f o n o A-1638. 
31556 7e.-t. 
L o m á s moderno en Estampas pa-
r a recuerdos de este día. 
L l B R l í R I A JíTRA. S R A . D E B E L E N 
Compostela 141. T e l é f o n o A-1688. 
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nos y los Padres de la Igles ia que los 
esclavos eran tan libres como los c iu-
dadanos? Y , aunque en otro sentido, 
¿ n o ha dicho un sabio escritor, que 
la historia del mundo es la historia 
de la l ibertad? Por tanto, creemos 
en el gobierno providencial y en la 
libertad, en l a i n t e r v e n c i ó n da Dios, 
en los sucesos humanos y en la fa-
cultad de determinaraos como causa 
propia a la p r o d u c c i ó n de actos. 
No puedo dejar para otro día la 
oportunidad. A r a ñ a n d o estos pobres 
renglones, los ú l t i m o s , el cartero me 
echa por encima de la puerta un pu-
ñ a d o de p e r i ó d i c o s y entre ellos des-
taca L.A A U R O R A , Revist?. C.ttólict* 
quincenal y que a mi juicio es de lo 
mejor que se publica. Pero este n ú -
mero es excepcional. E n t r a en e! sex-
to a ñ o de su vida p r ó s p e r a y viene 
remozada extraordinariamente. Como 
y a declina l a tarde, no puedo leer, y 
la contemplo h o j e á n d o l a ; debo repe-
t ir en su honor que viene e s p l é n d i -
da. 
T r a e p o r c i ó n de retratos y en pri-
mer t é r m i n o el de su Santidad el P a -
pa Benedicto X V y el do nuestro Pre-
sidente General Mario Mendcal s i -
pu iéndo le el seaor Arzobispo de San-
tiago de Cuba, el del Presidente del 
T r i b u n a l Supremo, el del Obispo de 
la Habana, el del Honorable doctor 
J o s é A. Pichardo, ex-Presidenre del 
Supremo, el del Iltmo. s e ñ o r F r . A u -
relio Torres , el del doctor Mariano 
Aramburo Machado, el del Iltmo. y 
j Rvdmo. s e ñ o r Obispo de P i n a r del 
j R ío , mi amigo espiritual a quien ad 
¡ m i r o ; el del Obispo de Matanzas, el 
del Rector de B e l é n , el del s e ñ o r Jo-
s é E l i a s Entrials;o, el del s e ñ o r U r r a , 
doctor en filosofía y letras, el del Ins -
pector general de Beneficencia doctor 
Taboadela y muchos m á s do e c l e s i á s -
ticos y seglares unidos por uno u Ott" 
motivo a L A A U R O R A pero en con-
junto formando un, bloque por la fe-
Sin leer apenas el texto se pusde co-
legir de su bondad y a que los auto-
res lo orl^n y e s t á n reconocidos y 
consagrados. .Ahora bien; a ™3 jui-
cio falta en l a revista un retrato: el 
del consecuente editorialista e incan-
sable escritor el M. I . s e ñ o r doctor 
A n d r é s L a ? o Cizur. P e r d ó n e m e ei 
paisano y amigo c a r i ñ o s o que lo se-
ña le . 
Por todo lo d e m á s , muy bien y m i " 
chas gracias, que aunque tarde, que» 
do muy satisfecho d á n d o l a s as í , pú-
blicamente, y que L A A U R O R A per-
dure sin oue tenga j a m á s ocar.o. 
J . A N T E I O L U U S . 
Obrero Manual . 
Marianao en el primer día de huel-
ga general 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l a S e c r e t a 
E l subinspector Bernardo Novo arres-
tó ayer a Domingo Vázctuez DomIní.;uej;, 
Tecino do Ayostenln &, por encontrarse 
rec;:,.lmado por el Juzgado de InstrntcíOu 
de Ja sección primera, en causa pov le-
siones . 
A R R E S T O 
Cumpliendo una orden del Juzgado de 
Instrucción de la sección segunda, el 
subinspector Perfecto Guardado arrestó 
ayer a Valerio Solis Morales, vecino de 
Concha y Veláaqufrz, y a Adelina Lópo 
de Eeón, de Maceo 13, on San Antonio de 
lo3 Baflos, por encontrarse reclamado por 
ol Juzgado de dicho pueblo en una .ansa 
quo se lo instruye. 
OIIílNO P E R J U D I C A D O 
A la Secreta participó el asiático An-
tonio Mafieca Da, vecino de Bcrnaz.i, 28, 
altos, que de su habitación le han esu-
traido dinero y prendas, perjudicándolo 
en trescientos pesos. 
Sospecha que el autor del hecho lo fue-
ra el cámarero Ceferino Campo. 
UNA MADBAT 
Juan González García, que se encuen-
tra preso en el Vivac, denunció por es-
crito a la Secreta que al llegar ¡i este 
puerto, donde fu ¿detenido a instancias 
del inspector del Puerto, por haber sido 
devuelto por las autoridades americonas, 
dejó en la Machina una maleta con ro-
pas y a pesar de haberse reclamado -epe-
tidas veces no ha logrado recuperarla. 
POR HURTO 
E l detective Angel Piedra arrestó a 
Ceferino Campo y Guerra, domiciliado en 
Bernaza 2S, por ser el mismo de quien 
sospechaba el asiático Antonio Mañeen, 
de que le hubiera hurtado el dinero y 
prendas que tenía en su habitación. 
E l detenido fué presentado ante ei Juez 
de Instrucción de la Sección Primera. 
¿ C u á l e s e l o b j e t o m á s ú t i l 
G o m o r a r ? 
De todos los objetos de uso diario, 
ninguno es tan necesario, ú t i l y prác-
tico como una P L U M A F U E N T E para 
l lenar a u t o m á t i c a m e n t e 
" C E R V A N T E S " No. 1. H A B A N A . 
L a pluma-fuente " C E R V A N T E S " 
n ú m e r o 1 a u t o m á t i c a , es la m á s prác-
ica de todas ias conocidas, no necesi-
t á n d o s e de got-ero -para echar la tin-
ta, l l e n á n d o s e por s í sola, con solo 
introducirla en cualquier recipiente 
de tinta. 
No mancha los dedos ni ensucia los 
bolsillos. 
Otra de las -ventajas de l a pduma-
í u e n t e " C E R V A N T E S " n ú m e r o 1 «a 
qte es l a m á s barata y de mejores 
resultados. 
Prec io en l a H a b a n a $1-50-
E n los d e m á s lugares de l a I s l a 
franco de porte y certificados $1-60. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
l i b r e r í a « C E K Y A N T E S ' * De R I C A R -
D O Y E L O S O . 
G a l í a n o 6 2 , e s q u i n a a N e p t u n o . 
A p a r t a d o 1 1 1 5 . T I . 
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F O L L E T I N 1 7 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
ALFONSO D E V I E N N E 
(1>ft Tdo!2 a?^la UbrarSa " L a Moda." de 
"Bé Albela. Belascoaín, 82.) 
un tomo: 50 centavos. 
b6«nto 
(Cont inúa . ) 
en iJioj»^6 ^deas- l'na niña que no creía 
8u PriríiArJ (lu'e levaba el recuerdo de 
»u n ' i„era comunión oculto siempre en 
babla («i,, c°1mo en un relicario, une se 
f\ ^teu^olL COi1 p i n o s a s y que ha-
^ U n t r T ?n de fe- Aquello era un 
^ su nm ien<*: cada vez el carácter 
11148 inorm'L 8e le hacía mas misterioso, 
fuella t51Eransibl(;; P»™ su ama. que 
36 '•efleif.v, e estabtt de vena, no la de-
.c,on tnrtiia,r mucho rato. 
nl6a- Denn - i a Ciin«lides infantil de una 
\ correr n^a', comenz6 a idear Juegos, 
r^'eu n,i~ ,la; Piaya, a contagiar a su 
h0̂ 3-! tenrii,i lda<la Por fin del abismo 
^ • loa a«l0 entre la8 «'«s. retrocedlen-
Sfi14 a orinn, ,qu? Jngaha con su hor-
i t 1 ^ de \r„ . del cachuelo, que afla las 
d i a<íuel n^ l fT05 ' ' i B ^ S s e con ella, y 
S?. paranfi aJlsIf]mo y tranquilo recodo 
'*,s de kát̂  ifiearon entre las dos las 
¿ í ^ i e r a n l Ulras inocentes, que bien 
tiL6? <nie ésPtn. castigo alguna pulmonía, 
148 « ¿ n o ^ no estuviesen sujetas en-
6o^oltaT^?* d<í Dios, a quien no le plu-
singana aquella tarde. 
ou&ndo las dos dia.-
blejas volvieron a sus casas sin que E n -
riqueta consintiese en que Maruja le hi-
ciera compañía por el trayecto que me-
dia entre las dos mansiones, la de la 
pobreza,, representada por el rancho, y 
la del lujo, engastada entre los rojos la-
drillos de Villa Belgrauo. 
Enriqueta no su daba cuenta exacta 
de lo que aquella tarde acababa de ha-
cer por vez primera en su vida: el tra-
tar con intimidad de amiga a una po-
bre criada de su casa: pero ni siquie-
ra )pens<5 en meditar sobre ello. Lo úni-
co que pensd, de vuelta a su casa, era la 
felicidad que, con aquella expansión de 
la tarde, bañaba su espíritu, equilibrán-
dolo y sedándolo, hasta el punto de 
creerse feliz y dichosa y cenar con un 
apetito que a su madre arrancó cente-
nares de admiraciones y a su padre mi-
les de aspavientos y zalamerías. 
O para seguir su plan o para seguir 
las simpatías del corazón, es el caso que 
a la tarde siguiente, y mas temprano aún 
que en la anterior, ya estaba Enriqueta 
a la puerta del. rancho de su amiga. 
L a excursión do aquella tarde tomó un 
rumbo opuesto. Se encaminaron al seco 
arenal, que sirve de límite a las hacien-
das Belgrano y San Antonio, aquel sitio 
en donde había muerto el de Monterrey 
la noche de la captura del brasilero. 
A la entrada del bosque dieron a po-
co co nel sitio del siniestro, señalado con 
una cruz formada con dos troncos y una 
tableta de pino. 
Al llegar a aquella explanada un golpe 
de llanto subió a los ojos da Maruja. Una 
cruz formada de dos troncos, señalaba el 
fiitio. A| l l , sin identificar siquiera su 
nombre, reposaba aquel fornido Santla-
gazo. como ella le llamaba en vida, el 
gallego más fuerte y mfts honrado de lo« 
valles de Sonsas, que tantos cuentos le 
havía contado a ella cuando niña. ¡Qué 
ajena estaba a la sazón su esposa de 
que era ya viuda! ¡Y qué consuelo iba 
a sentir cuando supiese que Marujilla. 
a quien tanto había querido su esposo, 
s© habla acordado de rezar siquiera un 
Padrenuestro delante de su sepultura! 
Por eso, Maruja dcsciüó bruscamente 
su talle de la mano con que Enriqueta 
lo enlazaba, cayó de rodillas aíite la crua 
y rezó un breve rato. 
línrirjneta, al ver aquella acción de su 
amiga, la miró con respeto y quiso acor-
darse de alguna oración, y por vez pri-
mera quizás desde que salió del cole-
jjio, salieron de sus labios las dulces ple-
garías que encierra la salutación del Ave 
María. 
L a Ileligión, rezando ante aus muertos, 
se le hiíio simpática. 
— E r a pariente tuyo ? 
—Pariente no. pero era paisano. Yo 
le quería mucho. 
L a argentina se quedó meditando un 
momento ante la tosca cruz de palo y vol-
ví ;ndo^e hacia la gallega, le dijo eomo 
ai continuara todavía en su meditación. 
— ¡Vamoe a ver! ¿Y por qué mataron 
a éste y no mataron a mi hermano V 
Maruja se quedó también pensativa y 
respondió en voz baja. 
— ;Psh! ¡Misterios de Dios i ¡Quizás 
la Virgen estaba entonces pidiendo por 
é l ! ' 
—Voy a encargar para la iglesia una 
imagen de la Virgen, i Queréis que la 
encarguemos a Valencia ? La« imAgenes 
que hacen en Valencia eon muy expre-
sivas. Las de Francia no me gustan. ¡ Son 
muy laclas! 
E n segruida, viendo que aquella con-
versación ee rozaba con la muerte, a 
quien tenía más miedo que a los gatos, 
torció el sestro que el paseo iba ya to-
mando y popándole de pronto una pal-
mada en las espaldas a Maruja, le gritó: 
—¡ A que no me alcanzas! 
Y se lanzó por la arenosa pampa lo 
mismo que una flecha, 
Al llegar casi de noche a la Villa Bel-
grano y al separarse las dos amigas, que 
lo eran ya de veras, Enriqueta insistió 
varias veces: 
—.Mañana ven tempranito a buscarme. 
¿Sí? 
s—¿A qué hora, quiere que vengaj 
•—A las diez. 
—¿Y se habrá levantado a esa hora la 
señorita V 
—¿Por qué no? Quiero vivir vida de 
pájaro. ¿Vendrás 
—De veras que vendré. 
- Mira que si no vienes, me enfado. 
¿No? ¡Hasta las diez! 
Maruja siguió su camino, y como siem-
pre, buscó en seguida a Juanela para 
observar su ánimo y podérselo seguir a 
fin de alegrarla. 
Aquella tarde Juanela estaba de mal 
talante Su rostro aparecía encendido lo 
misino que un durazno. Quiso esquivar 
la presencia de su hermana y no pudién-
dolo conseguir, trató de alejarla con sus 
modales desabridos, tanto que Maruja 
optó por dejarla en paz-. 
(Qué tenía su hermana >. ¿ Era morri-
fíaV Pero ¿y con quién podía mejor des-
ahogar su pena que con Maruja? ¿Era 
envidia al verla con Enriqueta? Pero 
¿y qué culpa tenía la pobre de que el 
ama no hubiese simpatizado con Juane-
la. si Maruja :hubieBe dado la mitad de 
su vida por cambiar el corazón de Enri -
queta a trueque de ver contenta y ale-
gre a su Juanela ? 
Con estos pensamientos acabó de pa-
sa-r la tarde, y b<510 ^ morir el día por 
completo, acordóse de una visita obli-
gada que debió de haber hecho aquella 
misma tarde a tina pobre colona. 
Era una paraguaya, buena con toda la 
bondad que Dios ha dejado caer eobro 
el sol de la Argentina. 
Maruja iba a visitarla con mucha fre-
cuencia, pero aquel día, en que eu ami-
ga ee encontraba sin duda peor, no ha-
bla aparecido por el rancho ni aun si-
quiera para preguntar a la enferma có-
mo estaba. Con todas estas preocupacio-
nes, Maruja no pegó los ojos en toda 
la noche y pudo- por eso mismo notar que. 
Juanela tampoco dormía. T'udo notar aún 
más. Que creyendo dormidos a todos los 
que la rodeaban en el estrecho aposen-
to, desdobló varias veces un papel sati-
nado, quo intentó leer en medio de lu 
oscuridad algo desvanecida con un rayito 
de luna que entraba por el resquicio de 
la ventana, debajo de la cual tenía su 
cama. 
¡Pobre Juana! ¿De quién ora aquella 
caria? ¿Por qué no se la había enseñado 
a sui hermana, a su hermana, que tüngim. 
rinconcito de su alma le tíenía secreto 
jamás ? 
Era evidente que andaba en malos pa-
sos y que era preciso vigilarla mucho. 
Lo peor de todo era. el tiempo que la 
amistad de su ama la detenía fuera de 
Asi ee pasó aquella noche larga, in-
terminable para Maruja, que jamás oyó 
tan alegre los primeros gorjeos de las 
aves, ni Jamás vió asomar con tan gran-
des trasportes de cariño el rostro de la 
aurora, llamándola al trabajo, al quita-
pesares de su vida. 
La mañana la pasó Maruja lavndo, co-
mo de costumbre, y a las diez en punto, 
ya estaba tocando a las puertas del Jar-
dín de su ama. fiel a la cita como uin 
reloj. 
Iba alegre en medio do sus ponas, por-
que el genio de Enriqueta le encantaba 
y aunque, dispuesta siempre a mantener 
esas distancias que Dios ha puesto entro 
amo y orlado dispuesta estaba también, 
a exp'lotar aquella fuente do carifio, qno 
su mismo Dios le ofrecía en medio del 
desierto de la vida, para apagar la sed 
de amor que a bu pecho Juvenil devora-
Pensaba aquel día hablarlo de Alfredo, 
para ver bí conocía a los dueños do su 
oficina y poderlo recomendar: pensaba 
hablarle de Juanela. por si so » podía 
vicllnr de alKfln modo: pensaba, on una 
palabra, abrirlo «u corazón como a aml-
era quorerln. soltar on el alma do Mn-
riouefa la represa honda do su amor. 
—) \ el ama? ^ Se ha levantado ya?—, 
prejnintó al Jardinero, que U» dl7, e" '̂1." 
íbi franca en la casa apenas la Jlfl. alec-
cionado con las pruebas do cnTino de 
nne fué toatiero las tardes precedentes, 
—Hace ya más de una hora que anda-
ba por el Jardín. ¿Queréis que le avise? 
—Si, dile que yo estoy aquí. 
A ver si la encuentro, porque hoy 
anda de ventolera y . . . 
E l jardinero entró en el saloncito en 
doude estaba a la sazón Enriqueta arre-
llanada en un sofá. 
Poro la joven estaba aquel día de 
spleen • ose spleen de los ricos, mucho 
más cruel y temible que el de los po-
bres, que es el hambre. , , 
Por eso la dama, al oír el nombre de I 
su amiga, volvió la cara al otro lado la 
hundió en un almohadón de raso verde, 
y respondió sin mirar siquiera la cara 
del jardinero : 
¡Jesús, <iué cargante! Dile a esa ga-
llega quo se vaya a trabajar y me deje 
tranquila-
Era la ñltlma prueba que aquella ma-
ñana esperaba a Maruja. 
Atravesó el jardín, cuyo arenoso pavi-
mento le pareció interminable, y con la 
cara ardiendo de vergtlenza salló de aque-
lla casa en donde se le despreciaba de un 
modo tan humillante, sin atreverse a 
mirarle la cara al Jardinero quo hizo gi-
rar de golpe la verla a sus espaldas. 
í Dónde ir? i SI hubiese entonces le-
vantado su torre alguna ermita, se la hu-
biese visto Ir flechada hacia su amparo! 
iSl hubiese reinado entonces alguna lina-
tron do la Virgen por aquellos contor-
nos, que de lágrimas hubiese visto rodar 
a sus pies! 
Maruja pensó por el camino en pa-
sar la mañana acompañando a la para-
truava : y o si lo htao, 
A'poco tiempo olvidada de sus penas, 
porque estaba mitigando los de los otros, 
ni bo volvió a acordar ya del desprecio 
do Enriqueta, 
Sería va la una de la tarde cuando la 
casa de Erasquito estaba revuelta bus-
cando a Maruja por todas partos. Enrique-
ta la había mandado llamar con toda ur-
^Po'r ' fin. a la mujer do Frasquito, que 
asi llamaban a aquella desgraciada, se 
le ocurrió acercarse al rancho de la pa-
raguaya y allí la encontraron, tranquila 
y sosegada, más aún. Viéndose de su po-
ca maña en fajar al chiquitín de su ami-
ga. 
L a mujer de Frasquito le notificó el 
llamamiento hecho por su ama y se fué 
pronto del lado de Maruja, porque no par-
tín peras las dos. 
No le gustó a Maruja el tal llamamien-
to, porque no se daba cuenta de la cau-
sa que podría motivarlo, pero, ¿ qué ha-
cer? E r a preciso aprestarse a otra humi-
llación como la de la mañana, y se enca-
minó hacia la Villa Delgrauo. con mie-
do, con mucho miedo. 
L a dama argentina, sentada afln en 
el sofá v casi en la misma postura en 
que la halló el Jardinero por la maña-
na, con la frente envuelta en un pañue-
lo de hilo y apoyada en el almohadón de 
raso verde, pálida, con laa huellas de mar-
cado sufrimiento, y a su lado, sobre un 
veladorcito de caoba un sin fin do fras-
cos, de potingues y do específicos contra 
la jaqueca, dirigió a Maruja al entrar, una 
mirada donde lo quería dar a entender 
su dolor de cabeza, su murria, su pena, 
su cariño, todo lo que entonces sentía, 
Maruja lo contestó al punto con otra 
sonrisa, en donde le expresaba su com-
pasión por aquel dolor de cabeza, su agra-
decimiento por haberla llamado, todo lo 
que sentía, pero sobre todo, su miedo. 
—Ven. raonlna, siéntate a mi lado-p 
fueron las primeras palabras de E n r i -
queta, . 
Maruja se sentó en el borde de la si-
lla y esperó. . . 
—ÍEstoy mal, Marudlta,—continuó la 
Joven con tono de desesperación,—me 
dnolo la cabeza, estoy nerviosa, febnl, 
inaguantable, he, roto una vajilla ente-
ra l̂ .s he pegado Con el plumero del es-
critorio a dos criados, que bau entrado 
para darme una taza de caldo, mi ma-
má se ha tenido quo salir hace poco, por-
que cervó que le ib a a pegar también, 
estoy Inaguantable, perdóname, Maruja, 
lo d's esta mañana, pero,., i Si vieras qué 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de l » i o . 
A Ñ O L X X X V I 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S í N O Í A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5 . 
Ldlo . A . G . S O L A R 
ABOGAIK) 
MABntM. « • OSmer, B04. Teléfono 
• P. » • 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía. en general y partos. Ks-
peclalidad: «nfermwlades de muje-
res (Gluecología) y tumores del 
vientre (estomago, Intestino, aíga-
do. rlñOn, etc. Tmtamlento de la 
úlcera del estomago por el pro-
ceder de Elnhorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2600. 
32122 31 i 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. JCspeclallsta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: d« 
2 a 4. Gratis para los pobres, • m -
yedrado, 60. Teléfono A-HKJa 
C k s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMABQUBA, 11. HABANA. 
Ok)>le y Telégrafo: ••Godeinte.'* 
T^jÉfoao A-2ffS3 
D r . L A G E 
Bofarmedados Decretas; tratealen-
twa Mpeclales; sin emplear inyec-
ciones mercorlalés n i de NeoMl-
Tarsftn; cura radical y rápida No 
visito <« 1 a <k Habana, ISA. 
C 9675 rn 28 d 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A Ü - L O Z A N O 
f rocas R á s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
flloias de oficina para el público: 
De 11 it *• 
Mamaus» de GOmez (Dto. 306V 
Teléfono A-4S32. Apartado de Co-
rreos 2tíB.-—Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático 0e> Terapéutica de la 
UnlversiJad de la Habana 
Medicina general < especialmente 
•n enfermedades secretas de la pleL 
Consultas: de 8 a 5, excepto los 
domingos. San Miguel. 158, altos. 
Teléfono A-4S12. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Jfct-Mlnistxo en Washington y ex-
Magkstrado del Supremo de Hondu-
tma. ChacOn, 17, bajos. Teléfono A.-K&S2, I'a Habano. 
C 2232 in 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O F O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez. Departamento, 
número 411, Parque Central. Telé-
fono M-lffCtt. 
23505 30 s 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana. New York. 
31 d 
P e k y o G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 59, altos. Teléfo-
no A-»«2. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m. 
doc torea m M&fcdmí f Cirafí?» 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIBUGIA EN GEN13BAL 
Inyecciones de Neo-Salvarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Neptnno. 38. Teléfono 
A-533rr. Domicilio: Baños, entre 21 
y 28. Vedado. Teléfono F-4488. 
D r . C . M . D E S V E R N I N E 
De las Facultades de New York, 
París y Madrid. Consultas: :Lu-
m-s, Miércoles y Viernes, de 1_ 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
18 d 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
diarias (2 a 4 ) O'Keilly, núme-
ro 7G, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197. 
3166S 4 e 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIÍIUJANO 
Consultas do 9 a 11 y d© 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Klectricidaei Médica, 
Uavos X, Alta frecuencia, BaQos 
Kusos, Turcos, Naubelm, Sulfuro 
son. Masajes eic. Pida bu hora. 
Teléfono A-5tí05. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
D r . E L P 1 D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sanfrre. Inyecciones de "Neosaf-
varsAn." Consultas: de 2 b 4 p. m. 
Dosnlngos: de 10 a 12 a m. Telé-
Cono A-6320. San Rafael, 72. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salad 
'LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y cirngfla 
en greneraL Consultas: de 1 a a, 
San José. 47. Teléfono A-20T1. 
32110 31 d 
D r . M I G U E L V i E T A 
f i— Cxl/n 61 e«tr«flImiento 
m*r„ í ^" «"/««•"«¿'ales del e.td-IcrZtJÍ íí«*',tlno(, y enfermedadee 
Z % t .Con«"'t5i8 per correo y 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vtas 
Urinaria t y electricidad Médica, 
liayos X. Alta frecuencia y co-
rrientes, en Mant-que, 56; do 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 In 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en guptrnl. Especialmen-
te tratamiento ée las afe'cclones del 
Secho. Casos incipientes y avanta-os de tuberculosis pulmonar. í*oa-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1996 
D r . J . B . R Ü I Z 
Pe los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedatos se-
cretas. Exámenes uretroscdpftos y 
clsteoOplcos. Examen del rlfifln por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
ü San Rafael, 80, altos. De 1 p. m. a 3. 
Teléfono A-SOíl 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Bspeclalistr1 en vías urinarias y 
enfermedad.—i ronéreas. Cislosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y 
examen del rlñOn por los Rayos 3L 
Inyecciones de Neosalrarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
8 a 0 p. m-, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
32125 31 d 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g n i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo. 54. Cateada entre H 
e I . Teléfonos A-4ail: F-1549. 
32121 81 d 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo NeoeAlmrsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O . 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estomago e Intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consolado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CUBA R A D I C A L Y SEGURA DH 
L A D I A B E T E S , POR WL 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu fas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly, 8 y 
medio .altos) ; de 1 a 4; y e nCo-
rrea, esquina a San Indalecio, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático titular de la UnlTersl-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Lúes y Enferme-
dades del Corazén. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázkro, núme-
ro 22L 
-Cbül7 "SOd. 37 o. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30fl8. 
PIJRECTOK : DR. J O S E B. P B R R A N 
E n esta Clínica pneden ser asis-
tidos los enfermos por loa médicoo. 
Cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y riernea, de 11 a 1. Be-
Horas: martes y jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
gratuita:: sólo los martes para seSo-
ras. y sábados, caballero*, de 7 a 
8 p. m. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Gon paeferencla partos, enfermeda-
des de nlííoti del pecho y sangra. 
CVbsultas de 2 a 4. Jesús Marta, 
114. altos. Teléfono A-e488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A U B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curacidn de las enfanne-
dades mentales y nerviosas. (Dnie* 
en su clase). Cristina, 34 Teléfo-
no 1-1914. Casa particular: ten 
Lázaro. 721. Teléfono A-4098. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO T L A 
E N T E R I T I S CRONICAi, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: D E 1 a «. 
Reina. 80. Teléfono A-8050 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espo-
ciailsta del "Centro Asturiano." 
Do 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-52Ü0. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
32109 31 d 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a & Chacdn, 81, 
casi e»q,uLna a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , SANORRE Y E N F E R M E D A -
DES. S E C R E T A S 
Curacidn rápida por statema mo-
demlulmo. Consultas: de 23 • 4> 
1  P O B R E S : G R A T I S . 
Callo de Jesfi María, 9Í. 
T E L E F O N O A-1S33 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 0 a 12 de la mafiatta 
y de 1 a S de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
D r . J O S E M . B E R N A L 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiand, nú-
mero 52. Domicilio: 17, número 20, 
Vedado. Teléfono F-13S4. 
21238 M .4 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Malecún, 11. altos; de S a 4. Te-
léfono A-4«t8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a seo 
Enfermedades del CorazOn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los dias laboreóles. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposicfOn de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a S. Consulado, número 68. T»-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades «e-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Línea, entre F y G. Vedado, 
Teléfono P-42S8. 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
Círujia, Partos y Enfermedades do 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
snltaa de 12 a 3. Campanario, 143. 
Teléfono A-S9S0 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorazOn y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BJ&KNAZA, 33. BAJOS. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la K. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Conaultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza. 32 
Sanatorio Barreta, Qaaoabacoa. 
Teléfono 5111. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76, altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario, 112. altos: 
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nitros. 
Aparatos respiratorio y gastro-In-
testinal. Inyecciones de Neosel-
varsán. 
C 8381 in 9 o 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclttsiva-
meute. Consultas, de 7-112 a 9-l|9 a 
m. y de 12-1|2 a 2-1)2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-3582. 
HABANA 
30293 19 d. 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos ílel pecho. Médico de niños. 
ElecciOn* de nodrizas. Consultas de 
1 a 8. Consulado, 128, entre Vir-
tudes y Animas. 
30722 23 d. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q a i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo 
no A-3245. 
32123 31 d 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de ias rías urinaiiaa. 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Garaan 
ta. Naris y Oídos. Bít .ecíal isU de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 5. Para pobres 
de 8 a 10 a. m., un peso al mea 
por la inserí r>clO»i. Neptuno 59 
Teléfono M-níO. Clínica de Ope' 
raclojios: Carlos I I I , nflmer- 223. 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMl^KGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones : Jesús del Mon-
te, 380. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina 68. Tel. A-9121. 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposicjOn de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado «a 
domicilio a* Concordia, número 28, 
Habana. Consultas de una a des. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto d* Badlologlí. y 
Electricidad Médica Ex-lnlcrno del 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tor del Sanatorio " L a Esperanza." 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2658 * 
L u g a n o s o e n t í s i a s 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvania, E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consolado, 19. 
31 d 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocnllota del Hospital Nacional do 
Dementes. 
Ex-Ocnllata de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intsrno de los Hospitales de 
New York y Washington-
Oídos. Naris y Garganta. 
Consultas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 8L Teléfono A-7766. 
F-101Z 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O VENENO 
i Qué será mi abono ? 
¡; ANALICELO. ' ! 
LABORATORIO DE QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
( O R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. TeL A-5Í44 
32607 20 e 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, S2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 00, ba-
jos sléfono A-M22. Se practican 
analwktf Químicos en general. 
Quirop'edis ta A L F A R 0 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. ?1. 
33620 31 d 
F . T E L L E Z 
OtTTROyiTDTSTA OÍSNTIJTXCO 
Especialista en callos, uflas, exo-
tosió, onicogrifo'sis y todas Iss afec-
ciones comunes de las píes. Gabi-
nete electro qulroaddlco. Consula-
do y Añicos . Teléfono M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Tel. A - m i 
E n el gabinete o a domicilio, $L00. 
Hay servicio de manicura. 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asterta-
no," Graduado en Illinois Collas», 
Chfcago. Consultas y odoraciones 
Mangana de Gúmex. Departamento 
208. Piso lo. De 8 a U y de 1 a «. 
32484 31 d 
L E T 
ü G c l a t s y C o o p t o 
slUteD 
«teas lateas a sarta y 
tersa yi**. 
|ACBN pagos per cabla, gti— 
letras a certa y larga vteta 
sobra todas las capttalsa y 
dudadss Importantes ds las Esta-
dos Unidos, Mssfco y Bu rapa, aaf 
coró o sobro ^joo» los pueblos 4» 
EspaJla. Dan sartas ds crédito so-
bra New York, Filadslflo, New OT-
losao, San Franeiaoo. LonAros, Pa-
ria, Bambargo, Madrid y Barcelona. 
•te" 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
M O V I M I E N T O I ) K A Z U C A R E S 
S e g ú n datos de los s e ñ o r e s J o a q u í n 
Gumá y L . Mejer, conocidos corre-
dores notarios comerciales de esta 
p lazá , el movimiento de a z ú c a r e s en 
los distintos puertos de esta I s la du-
rante la semana que t e r m i n ó el día 16 
de Diciembre, fué como sigue: 
Z A F R A D E 1917 A 1918 
Recibido: 
Toneladas 
En los seis puertos princi-
cipales 1.851 
En otro puertos 6*> 




For los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
18.211 
11.054 




C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas opa-
raciones. ,A1 
New York , cable, 101.3|4. 
Idem, vista , 101J|4. 
Londres, cable, 4.84.3|4. 
Idem, vista, 4.81.3¡4. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
P a r í s , cable, 93.1|2. 
Itíem, vista, 93.1|4. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Madrid, cable, 102. 
Idem, vista, 101. 
Zurich , cable, 103.1|2. 
Idom, vista, 103. 
Milano, cable, 80.314. 
Idem, vista, 80.1|4. 
Hong Kong, cable, 82, 
Idem, vista, 81.75. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal , de % a 3 pulgadas, a $28.00 
quintal. . j „ 
Sisal Rey, de 4íl a 6 palgadaa. .a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $ 3 9 . « 0 quintal. 
Manila Rey, extra superior, da ? * . a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




En los sei spuertos princi-
pales . 51.354 
En otros puertos . . . . . 66.3t}i 
Total . 117.715 
Centrales moliendo: 16. 
Exportado: para Europa, 11.018 to-
neladas; para New Orleans, 857 tone-
ladas; liara Galveston... toneladas; 
para España, . . . toneladas; para Ca. 
nada, 1.026 tonleadas; para Savanah. 
1 571 toneladas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O R E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos, oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a h n a c « n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra , en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A i T e N L A BOLSA 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, en 
a l m a c é n p ú b l i c o de esta ciudad, f u é 
cotizado en la Bo l sa P r i v a d a como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos l a l i -
b r a 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Pres idencia l 
n ú m e r o 70, de E n e r o 18 de 1918. 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
Habana 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4-20.205 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.20.205 centavos l a l ibra . 
D e l mes: 4.20.205 centavos l ibra. 
Matanzas 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos l a libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.27-202 centavos l ibras . 
D e l mes: 4.27.202 centavos l a l ibra . 
C á r d e n a s 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos l a l ibra . 
D e l mes: 4.23.916 centavos l ibra . 
Londres , 3 dlv. . . 4.84 4.8?% V . 
Londres, 60 d|v. . 4.78% 4.75 V . 
P a r í s , 3 dlv. . . . 6% 7% D. 
Alemania, 3 dlv. . — - — ~ 
E . Unidos, 3 d|v. ., 1% 1% P . 
España, 3 d|v. . . . 2% 2 P-
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
c o m e r c i a í . . . . 8 10 P. 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
4.2i>.2u5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra . 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franc i sco V . R u z . 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
do la Bo l sa P r i v a d a : Franc i sco G a r r i -
do y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 16, de 1918. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero^ Secretario Conta-
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 16» 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. Tend . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A , N o s . 7 8 y 7 8 . 
B&«<«a paros por cable, giran tetnui * certa, r larg* vl«t* » úmm mxfm 







Ldenfta <S&pltcI«s 7 clndade* w ío« tkdon Uhidoa Méjico y Bnrepa, «si 
como «obre todoa los pueblo* de Kn 
paila y vas pertenonclas. 
8B RBCIBON DEPOSITOS E N CUIDN-
TA COBBEBNTtt. 
u m m GHIDS Y 08. 
«nnrar tTADOB b a n o a k i » TIRSO EZOtTBBBO •uuNttncRos. — 0'BBri.i.T, «. 
«aa» arlrlwam«B«e ««ta», 
blceld* en 18M. 
| a c » pacoa por cable y gira 
latraa aakM. toa prtaolpaJaa 
««adadaa 4a loa Batodaa Dtefc. 
JJ^^P» 7 eo« eapetdalMad 
- « • p a n a . Abre «siaitaa ea-
aa« y «te tatetda y hace pHa-
ItmiAtmm» A-iSBO. CMMat m i toa. 
o j o s de l mum 
M e f C A d e r o s , 3 6 , H a t a M 
I H P o a r r o » y o m m m W 
*rta>t»a. Itog»daltoa da fato-
n « . fcaidéaJaaa «arv» oa» 
¿ ¡ r » y xautlatte da «laldeadoa • te-
fjtaaa». Prtotamoa y plenorarioM* 
** ^aloMa y fnatoe. Coanpra y Tan-
ta da valorea pflbUeoa e IndoatrtaUa. 
S°"JP« r ^«ot* da letras da aambla. 
toftre d* letras eapoaea. ete^ par 
analta ajena. Giros «obre laa prhwd-
»«tes plasaa y también sobre las paa-
Koa da Oapafia, Islas Balearte y OÜ-
ggjw^Pa«oa par cabla y Carda «a 
J . Ba ice i l s y C e o p a f f i a 
S. «a e. 
A M A R G U R A . Núm. 3 4 . 
XCBM pasea par «i «aMa y 
grtraa Mnra a carta y toa— 
•tota safen» Ifaar Tarfc, f iaa 
dtea, VfertM y aobta tadaa toa «atal. 
taloa y pneblei, de oapafl» « Wlaa » » . 
Canariaa. A^raért» da^a^Ogar» 
ti 
loarea y an 
paflfa da iaguiaa 
Rep. Cuba (Speyer) - . N. 
Rep. C u b a (D. I . ) . . 88% S in 
Rep. Cuba (4% %). Ns 
A. Habana, l a . hip. . 103 S in 
A. Habana, 2a. h i p . . . 101 S i n 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N . 
P C . Unidos . . . . 75 S i n 
E c o . T e r r i t o r i a l Se. A . N. 
Dco. T e r r i t o r i a l So. B . N. 
Fomento Agrar io . . . N. 
Gas y Electr ic idad . . 106 S i n 
H a vana ESlectric R y . . 90 100 
H . E R . Co. Hip. G r a L 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 88 ^ 100 
E l e c t r i c S. de C u b a . . N. 
Matadero, l a . h ip . . . 76% S i n 
Cuban Telephone . . . 79 . 85 
Ciego de A v i l a . . . . N . 
Cervecera Int . 1̂ .. h ip . 90% 95 
F . C. dei Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Clenfue-
gos (Pref) . . . . . 110 120* 
C a . Manufacturera Na-
cional (Oblig) . . . 96% 100 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . » . . 92 95 
Banco A g r í c o l a . . . . N. 
Banco Nacional . . . 178 S in 
Fomento Agrar io . . . N . 
Banco Terr i tor ia l . . . N . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) N. 
T r u s t Company. . . . N . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a j j . 
F . C . Unidos ( E s - d o ) . 92 ' 93 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R . R . , n . ' 
E l é c t r i c a S de C u b a . , n ! 
H . E l e c t r i c (Pref) , . 107 
H . E l e c t r i c (Coms) . . 98 
E l e c t r i c Marianao. . . 
E l e c t r i c Sanct i S p í r i t u s 
N F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera I n t . P r e f ) . 
Cervecera Int . (Coms) 
L o n j a Comercio (Pref.) 
L o n j a Comercio (Ccm.) 
Curtidora ^Mbana. . . 
T e l é f o n o ( P r e f ) . . . . 
T e l é f o n o (Coms) . ' . 
Naviera (Pref) . . . 
Naviera (Coms) . . . 
Cuba C a ñ e (Pref) . . 
Cuba C a ñ e (Coms) . . 
Ca . C . de Pesca (Pref) 
U . H . Americana de 
Seguros (Pref) . . . 
Idem idem Beneficia-
r í a s . . . . . . . . 
Union Oil Company , . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. ( P r e f ) . . . N . 
Idem, idem (Coms) . . n . 
Q u i ñ o n e s H a r d w a x . . 
Idem idem ( C o m s . ) . 18 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f ) . . . . 
Idem idem (Coms) . . 
Ca . Nacional de Camio-
nes (Pref) . . . . .' 20 40 
; Idem idem (Coms) . . 4 s i n 
Constancia Copper. . . n . 
i L i c o r e r a Cubana ( P r e -
n d a s ) 51%" 
| Idem idem / C o m s ) . . 24% 
1 C a . Internacional de 
1 Seguros (Pref) . . . 90 
j Idem idem (Coms) . . $3 
i C a . Nacional de C a l -
zado (Pref ) 50 
1 Idem idem (Coms) . . 30 
' C a . P e r f u m e r í a (Prefe-
1 r idas) n . 
' Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de Pianos 
| y F o n ó g r a f o s (Pre ) . 76 
i Idem idem ( C o m s . ) . 26 
C a . de Jarcáa de M a -
tanzas (Pref) . . . . 72 
Sindicadas . . . . N . 
i Idem idem (Coms) . . 42 
j I d . id. Comunes S indi -
cadas 42% 
C a . Acueducto de Cien-
fuegos N . 
l Ca . Cubana de A c c i -
dentes 122 
C a . U n i ó n Nacional de 





200 S in 
70 S i n 















Idem idem Beneficia, 
rias . . . . . . 
C a . Cultivos Menores] ^ 
D I C I E M B R E 16 
m a t a d e r T T T a ü h ^ t . 
Reses sucrificadas hoy. 
Ganado vacun© . . 
Idem de cerda '. . ' ' ' • • 235 
Idem lanar . . *. * * " • . ^ 
" * * • ' 38 
So d e t a l l ó la carne a l0fl 0. 35> 
;recios en moneda oficial- m ^ 
L a de toros, toretes v 
40. 4L, 50 y 55 centavos • 
Cerda , de 70 a 75 centavos 
L a n a r , de 70 a 75 cpr,t», 
MATAIÍKKO D E ^ 5 , . 
Resea sacrificadas h o y 0 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , . '' M * 
Idem lanar . * * * * * • 54 
134 
Se d e t a l l ó la carne a los fti- • 
precios en moneda oficial- eilt* 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 „a , 
Ceroa. de 70 a 75 c e n t a v o s 0 ' 
L a n a r , de 70 a 75 centavos! 
M A T A D E R O D E R E G U 
Se vendieron la s carnes ben 
das en este Rastro como 8teu« 
Vacuno, de 40 a 42 centavos 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E , 
Se c o t i z ó en '.os corrales durant. 
üí» de hoy a los 8iguieiuees 
Vacuno, a 40, 42. 50 y 55 c S "* 
Cerda, a 15 16 y 1 7 . l V L ^ 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavo». 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por , 
tonelada entre diez ysiete y diez ! 
ocho pesos. 
Cani l las de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 
tonelada. 
P e z u ñ a s 
E s t á el mercado firme entre 17 
18 pesos l a tonelada. 
A s t a s de res 
E l precio de l a plaza *rije entre « 
y 50 pesos l a tonelada 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la 
gre concentrada entre 140 y 150 pe 
sos l a tonelada. 
T a n c a j e concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
l a tonelada. 
Cr ines de res 
Se e s t á n pagando entre 16 y 18 pe 
r>OB el quintal . 
Sebo refino 
E l precio del quintal de rebo retí 
no. f l u c t ú a entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 15 pesoi 
quintal-
L A P L A Z A 
Operaciones r . » 
L legaron para la venta doce cano' 
de ganado, p a r a las casas Beta»-
court. Negra y T o r r e s y para la f 
sa Belarm'no Alvarez , entre est"3 
u n carro de cerdos. 
Novimlento de ganado, 
M u ñ o z y C a . Guanjay, 18 bueyes.̂  
Leocadio Santa Cruz, Managua, -
bueyes y 11 vacas . , , 
Leocadio Santa Cruz, San José. = 
vayas. 
M. P é r e , Guanabacoa, 8 bueyes. 
dos vacas , 
A . Sosa, San Antonio de los 
ñ o s , 2 vacas 
Alfonso R o d r í g u e z , Puebla. 16 ^ 
chos m 
Abelardo V i l l a r , Orozco. 19 ™cn,){ 
F e l i z Prieto. Wajay , 2 machos y 
hembras, 
A n g e l Solar . Rodrigo, 5 ^ J 6 ; 
Manuel orres. Portugalete, 4 » 
chos y 7 hembras 
Antonio Soler, San Diego, 10 ^ 
ChOS. r.0: 
J u a n Arecibia , Güines , 66 macu 
y 68 hembras. , . iaS 
J o s é A- R o d r í g u e z , San José de 
L a j a s , 5 hembras y 8 machos 
A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
E n la finca " L a Venta ." estación a 
Contramaestre, Oriente, tene"oSp , 
venta novillos pelifinos, raza de ru^ 
to R i c o , escogidos para bueyes; W 
sobres?Iieí tes, escogidos para pa 
tes; novillos de m á s de mil I>bra$'^ 
ra carne, y novillas pelifmas, raza 
Puerto Rico , escogidas para crian | 
P a r a m á s informes diríjanse a J-
Ferrer & Hermanos. Apartado 1°' 
Santiago de C u b a . 



















Resumen dé víverea por el ^ap"-lTÍ!S. 
XICO. de New York; •SAÍHi./t6v V 
ton; J . R . PARKOAT, MIAMI 7 • 
G L E R , de Key West. 
Frijoles 1,413 sacos. 
Sardinas: 1,450 cajas. 
Canela: 20 bultos. 
Especies 10 Id. 
Jamón; 24 bultoa 
Vln: :77 id. 
Licores: 16 id. 
Maní: 100 sacos. 
Sal: 1,700 id. 
Pimientas: 6 Oid. 
Ijegumbres: 75 caja* 
Te: 76 atados. 
Hígros: 40 cajas. 
Dát i les: 2,675 id. 
Maiz: 359 sacos. 
Lentejas: 25 id. 
Coles: 11.364 kilos. 
Manteca: 340 tercerolas. 
Carne puerco: 109 ia-
Pescado: 433 bultos. 
Quesos í 249 id. 
Arroz: 3.847 sacos. 
Bacalao: 3,529 caJíis». 
Papas: 10,752 bultos. 
Cebollas: 100 huacales. 
Wickes: ^ ¿ R T A C I O N ^ 
Para New York, por el ^po 
no M O N T E R R E Y . , 
Ron: 53 pipas 4014 id 
Pifias: 839 huaca^f.-
Legumbres,: 1.65)3 id-
Toronjas: 929 Id. 
Esponjas: 60 pacafl. 
Miel: 10 bamlcs. 
Cigarros: 2 cajas. ^ag. ^ t»' 
Tabaco torcido: ¿¿cas 
Tabaco en rama: ^ 
rriles y »38 tercios. 




jc iF i iasTo oo2--r;(;:4d,"nte "ItJ. 
apltán Jonsen. prene S0ii 
a, consignado a vt . $ 135 | T I S S í a importadora: ^ 
Í ( , a l r - P n e n t e e bijo: ^ id 
L X X X V 1 U I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 1 8 . 
P A G í N ^ N U E V E 
i f lSdSLA^S^eVa ; 401' pacns mil lo . 
"^Manatí: bultos ma/.iuinarla, SCV, 
^ 0 S A l < l a y : 
Teléfono 
ff: de la T o n . : 13 leí la. 
_ cajas merce r í a s . 
0- ¡ ^ Providencia: 144 sacos carbftn. 
^ V ñ Teléfono y Co: 40 cajas Dape-
' í í fL v Co: '20Í) sucos arroz. F.Vía¿J ¿o - ^5 Oíd id. 
130 id id. 
Co: ¡500 id id. 
id id. 
C. de "*p^| iÁ~ MATANZAS 
I i« v Co: 510 cajas peras 
Í £ f ^ ñ ^ y o: 
^niesaía T d . ¥¿14 id id. A- if™*? Gómez: 936 id id. 
i - H'ná Ba"ibona y Co: 1,273 id Ul. 
Casal "^ t1. oifl ld> 
J. l iml pÁU V CARDENAS 
^ ^ ' o í d ' i d caJaS írUtaS; 
A- c : 174 id id. 
r M e n ^ d ^ C o : ^ l i d id. 
^ -o v Co: 200 cajas peras. 
f^Fernández G. : 85 id frutas, 50.) sa-
conívrpérez: 7*?0 sacos arroz. 
G a r c í f y f o : 514 id id 
Uranffe y Lago. 37.> id id. 
i íANIFIHSTO 003.—Vapor americano 
h PA-KIIOTT, capitán Phelan, pioce-
d¿nte de Key West, consignado a 1{. L . 
^Getmaú G. y Co: 350 sacos maiz. 
^ S ^ t e l i v Co: 110 bultos ruedas, 
r de Hielo: 57,000 botellas vacíaa. 
Q petroccione: 2 auto, 12 bocoyes ac-
terÍOKomillo y Co: 143 id muebles. 
Am Trading y Co: 8 bultos carros y 
^.esorios, 240 id railes y barras. 
A González l i n o : 132 huacales cua-
drMS.'<-H v Garrido: 2,500 tubos. 
Tiffany Studins: 3,08S bultos mármol. 
\í Carreño: 12 id niatiuinaria. 
T Brihuega: vSCO latas para leche. 
Central Perseverancia: 1 bulto uiaqui-
naja-uaval: 80 id id. 
jíorón": 12 id id^ 
San Francisco: 1 id id. 
Cuban Trading y Co: 0 id id. 
M r ^ L a m a d r i d : 010 atados arcos. 
Las Antillas: 10,125 piezas madera». 
K^rliev Corp: 357 polines. 
F. Henemelis y Co: 2,u02 piezas made^ 
ra T Cinca Barceló: 4,20.S id id. 
A W Kens: 2,010 atados cortes. 
X.\ Gutiérrez: 340 piezas maderas. 
M\NlFIESTO 904.—Vapor americano 
MlAML capitán PheLan, procedente de 
Tampa' y escala, consignado a 11. L . 
Wannan. ^ TAJVIpA 
\ Canales: 1,200 cajas sal. 
T' F. Turrull y Co: 400 sacos attono. 
p, Jliguez: 0 bultos efectos, 
j ' K. Chamblett: 1 id id. 
Southern Express y Co: para M . l t . ; 
1 pero.. 
(i G.: 1 cunóte sardinas. 
C. Z. Z. : 1 caja ai-cesorlos eléctricos. 
I Ü.: 1 caja eíectos. 
Co: 1 id id, 1 máquina de 
A . Coloma: 0 latas opio. 
Kibis l i n o : 7 cajas ..'tectos platca-
R, C 
coser. A. N 
y 
Icaja efectos. 
DE KEY WEST 
J. Feo: 2 cajas camarón . 
A. Lord: 4 bultos electos. 
Koiitliern Express y Co: Gottlier 1. 1 
caja efectos. 
A. M . : 1 id id. 
Comí), de Pianos: 1 caja instrumimtosi 
H. E. S. : 1 caja efectos. 
Central Bajuano: 1 id id. 
K. Háins: 1 caja bono. 
H. W. l icrney: 1 id id. 
Carballo y Mar t ín : 2 id bulbos. 
L. Sacred: 1 caja tejidos. 
Cuban Cañe: 1 id eíectos. 
L. Caro: 1 id id. 
S. Juan: 1 id id. 
TUrall Electricar y Co: 1 Id id. 
Wun Wn^'. 
C. M . C. : 
O. B . 
P. T . 




Q. S. C . : 
pajill&Si 
ITANIFIESTO 995.—Vapor amerreano 
fcSPKRANZA, capitán Huff, procedente 
de New York, consignado a W . H . Smitt. 
Carga en tránsi to. 
M a n i f i e s t o üog.—^•.1por americano 
H. M. FLAGEBR, capitán Wbite, pro-
cedente do Key West, consignado a 11. 
jtL Brannr.n. 
MVEUES: 
H. B. I>umm: 560 sacos papas. 
Jzqueirdo y Co: 414 bariles id 
LOper, Perédn y Co: 200 id iu. 
González v Suárez: 403 id id . 
B. Ruiz: 100 Id id . 
Kent y Kingsbury: 218 id id. 
•M. Vicente: 11,3(!4 kilos coles. 
Swift y Co : ICO tercerolas carne puerco, 
.'4(- id manteca. 
-MISCELANEAS : 
J. Aguilera y Co: 11.000 ladrillos. 
F. C. Tinidos: .'Wi» polines. 
Am. Stell y Co: 100 bultos ruedas. 
Aspuru y Co: 133 planchas. 
Comp Cervecera: li;j,680 botellas va-
cíts. 
G. Cuervo v Co: 20 bultos maquinaria 
I . omhard y Co: 74 id id. 
Tolckdorff y l loa: -i auto, 4 bultos ac-
cesorios id. 
jp P. Abren: 150 bultos muebles. 
Masia y Garrido: 3,350 tubos. 
MANIFIESTO 007.—Goleta americana 
LAUKA A. ARNES, capitán Barnes, pro-
ceceute de Kiugsport, consignado a J . 
Costa. 
Urden: 7,501 barri l papas. 
, Continuación del vapor americano M-E 
AlCO, entrado ayer procedtute de New 
Xoru. 
MISCELANEAS: 
Itey y Chao: 2 cajas sillas. 
^- B. Har ty : 3 cajas maquinar!;».. 
l.WíO: S cajas accesorios para r.uto. 
a. Alvarcz: 2 cajas anuncios, 
•¡y F. Wil l iam S. : 1 raja máqu«na. 
M. l ' iüe i ro : 1 cajas silas y drogas. 
Kehnan y Co: 0 cajas empaquetaduras. 
t'Omoz Hno: 18 barriles cr i s ta ler ía , 
i/laiío y Co: 3 cajas lápices. 
S. Pareta: 15 fardos millo. 
B. H . : 100 barriles dosinfestantes. 
t . M. 11. : 303 sacos peras. 
T . : 50 barriles dcsírestantes. 
B . 
A . 
j .W • Graco v Co : 28 bultos ropa, me-
?|*S y tejidos. 
auton8e *y CoS 8 ca-'as accesorios para 
Dorado y Co: 22 bultos muebles, 
-w; 9 cajas cajas registradoras y ac-
«sorios. 
^1^1 y Fe rnández : 2S bultos velo-"Pedos. 
brei'os(ÍOndo 1)¿'rez y <"0: -2 ca3as «om-
Y- Suárez: 1 fardo tabaco. 
™i yatt- Hno: 2 cajas accesorios para 
calendario. 
? •: 11 bultos accesorios para carros. 
bienes'11'011 '1,ra(|lnS y Co: 1 caja cu-
latasabneríl 1,Klustrial: S00 cajas heja-
M. F Tabeada: 50 id id . 
jjjjjj* Morera: 55 bultos accesorios para 
l̂ tiOO: 2 bultos efectos plateados. 
( - o. y Co: 4 accesorios para gas. 
O t i ^ ' ^ cajas efectos aluminio. 
V; .1 : 2 cajas materiales, 
'"aiian y García: 2 cajas mueble"s. 
Jjiano y Muñoz; 4 cajas mosquit-iros». 
"•unbofanea y Co: 18 bultos ruedas 
T M^tInaz: 2 cajas tirantes. 
r' r ^ ca^as ropa y medias. 
r C * • y Co: 13 cajas carbonea, 
talaría y Maduro: S7 bultos loza y cris-
^•Udnnin y C o m p á s : 1 caja tela. 
Piquer: 1 id lu . 
les a ^ut0 J' Co: 2 bultos materia-
1- A. aute 
el.w- - ^ «i'M.tncos. 
^Hau-g" I'ertlan<:l Cemenl ^ 18 bultos ma-
ILikÍ." ; H9 huacales garrafones. 
13 bultos accesorios para 
Co : bultos accesorios 
Hav a»a Chapear: 3 cajas libros y ta-
M. c. 1 caía calendario?. 
Mtares. 
líomov;;1-'111̂ 12 barriles aceite. '-'niin t.-c. 11 cajas Juguetes. 
Rieohñn SohPrsl: 31 liuacal l ^1 " -
C. * i , 1 c^3a tubos. 
eleitri'ros A" s-: ,8 cajas accesorios 
cajas efectos pl».-
Katétt i r ('pfre-
G. 1;10:.9 cajas efertoa plateados. 
A i " '. ~, oaias accesorios para auto. 
^ . O " „4 bultos id . 
B. B ' .y( .Co: 4 cajas media':. 
• Corno'• LcS1as láminas . 
jl,0s "mr-teri.'Ges0801"'08 'le Illl' 'en,os: 0 
& : (íon̂ í1;18 ^ I v n l a s . 
H ^on^lez: 4 Obarrileg vaSoS. 
"i!10- GS iVñiV l"iltos cr is ta ler .» 
Jofai v 0.s cfoctos de hierro, 
n Glr iu 'arúone11: 4 bultos pintura, 
piano 6 l"10: 4 cajas accesorios 
í,r^. 1Síl y Co: 24 bultos efectos sanita-
híh*rnu¿aP|Í.1ílcJc: 250 fnr.los tabaco 
faha "a Sobrinos y Co: 14 cajas q u f i -
«¿ ' • 'P l ank : v b"ltos.. Croara. 
V,;r"-os • c;.jas accer.orlos 
";l'ihillM- r 
t ^ ^ o s T n o . ' ' caJas t ' , w 
A . Montes^: 1 fardo alfombras. 
913: 1 lardo impresos. 
Zayas Abreu y Co: cajas maquina' 
r i a . 
N . M . : ,2 caballos. 
M . A . Dcssau: 4 id 
Acmo: 1 I d . • 
Q. B . C. : 1 caja sierras. 
5*' ,í?:,.v 001 25 carboyes acido. 
S. t t l i x : 1 diccionario. 
L . Jiiu-rta: 1 máquina. 
F . (,:. : Blanco: 1 caja accesorios para 
relojes. 
M . Karbe l : 1 caja moldes. 
R. Wl lson : 1 c i ja sobres, 





C. J o r d i : 4 cajas i d A 
¡Saldo y Mar t ínez : -o bultos uiaqntna-
na . ftiez y Herrera : 1 caja accesorias pa-
ra baú les . 
170. : 50 cajas lámparas . 
C. S. R, : 3 cajas maquinarla. 
i . U . : 5 id accesorios eléctricos. 
A . y Co: 0 cajas lámparas . 
115. : 1 caja cQéblllürfa;. 
Habanera Indus t r ia l : 4 cajas caja do 
papel. 
Cnap. Cubara de Jarcia: 200 barriles aceite. 
Unión Truck y Co: 4 bnltos íí:ecto«.. 
B . T. 1). Corp: ¡3 id accesorios fta,ral auto. 
A . p . C. : 3 id id, para baños. 
Ai.vala y Co: 7 pacas tabaco. 
R. 3 cajas espejos. 
J . Prats: 13 bultos crisoles. 
Reselló y Sala: 2-¿ id ta. 
Li. Mugno: 5 cajas relojes. 
Domínguez y Co: 1 caja hormas, 
tayas .'Maz y Co: 2 cajasi bUnparas. 
Vasallo Barínaga y Co: 7 bultos efec-
tos. 
Remolcador Manuela: 1 caja maquina-r ia . 
Fc i rcr y Pu ig : 3 bultos cr i s ta ler ía . 
R. Ltipcz y Co: á cajas sombreros. 
(>4t): 3 cajas sacos, 
o . H . y Co: 4 id sombreros. 
V . C. : 2 cajas accesorios eléctricos. 
J . B . C. : 3 id drogas. 
Central Oro/eo : 2 bultos maquinarla. 
Peón y Cabal: 4 cajas maquinaria y 
muestras. 
G. Diana U n o : 2 bultos cr is taler ía 
Comp. de Aguas Minerales: KJ cajas 
tapones^ 
17 bultos efectos chino 
4 cajas' drogas. 
20 bí.rt-iles' aceite. 
20 barrilc.'! aceite. 
3 cajas drogan. 
4 id Id 
Sánche.'i y Co: 2 < ajas untos. 
Cc.mp. de Pe r fumer í a : 4 cajas aceite. 
L . L . Aguirre y Co: 12 bultos cf .víos 
de cacer ías . 
Ba'.mañ.i y Beuítcz: 10 bultos acceso-
rios eléctricos 
.T. Suároz: 0 .ajas herramientas. 
L . B . Ross: 22 buitos accesorios pa-
ra auto. 
R. C. : 40 id carretillas. 
Hieydrich y Muller: 32 bultos Jugi.'otes 
y fei reteria . 
V, González P ; 3 cajas prcsiBas. 
M0íltalv¿: y Cá rdenas : 4 cajas tarje-
tas. 
García Celis: 13 cajas juguere*. 
A . López y Co: 2 pianos. 
F . (ionzíiic/.: 2 cajas sillas. 
1). Rnisánchez : 51 bultos muebbis. 
D . : 21 id lona. 
A. Alfonso: 4 id id. 
L . Brihuega: G cajas papel 
C. C. : 8 cajas perfumería . 
L . R. B . : G id Id. 
Singer S. Machine y Co: 34 bultos ao^ 
cescrios <le mátiillna de cos^r. 
P-. G. : 2 cajas cuchillerias. 
Varías numeraciones: 4 bultos pernos, 
(orsOs y presillas. 
R. P. : 1 caja espcji'clos. 
F . C. : 1 id id . 
.1 . L . Stewers. 32 pianos, 1 ?aja an i r i -
c'os. 
Varas y Bárcer.a: 1 caja hi'.J. 
Quintana y Co: 10 bultos accesorios 
eléctr icos. 
.T. R. Foster: 58 cajas fonógrafos. 
J . L . y Co: 2 cajas quincalla. 
A . y. Z. : 83 bultos ..cristalería. 
A . M . : 0 cajas juguotes. 
J . Zabala : 4 id id. 
Hierro González y Co: 10 bultos vasos 
y perfumería. 
B. Barbazán y Co: 7 cajas relojeí. 
García Uno : 3 cajas qniiu alias. 
.T. G. Beiímiclez: 8 fardos rejillas. 
(Jotizález l 'arets: 1 caja jeringas, 
píjíijtaérua Hito; 10 b.iltos sllins. 
Rodríguez y I/íaz : 1 Oicl muebles. 
G'iribeau: 1 caja mtiestras. 
A . A . ; 5 pianos. 
F . Car re ra : . ! diván. 
M . B . : 4 cajas hilo. 
Revesado y Co: 38 cajas tapones 
R. Huber : 1 ' caja sobres. 
S. R. : 1 caja pintura. 
Suárez y Méndez :3t bultos vasoí . 
Fernández y Albareaa: t caja acieso-
ric-s eléctr icos. 
1J, E . : 5 cajas cintillas. 
R. F . Crusellas: 7 bultos •nueblcs! 
M . Kohn : 175 caja;; . municiones. 
54: 22 bultos acero. 
L . Oliva: 5 bultos cuadros. 
Miranda y Pascual : 27 i i l loza. 
R. Sardinas: 29 cajas relojes. 
M . P4: fl cajas hilo. 
Amador Hno y Co: 11 cajas polvos. 
D . C. : 25 bultos a lbñmlnas . 
5,W«: 16 id id. . 
5.000: 18 id id. 
Y . S. : 17 bul íosc cela. 
T. Torres: 4 bultos accesorios de ma-
quinaria 
W . H . S: £0 cajas laca. 
S. F . C. : 19 bultos hilo. 
Coca Cola y Co: 14 bultosi gas. 
TJ. S. R. X . : 120 bultos áccesoiic« 
I-ara auto. 
Santa Lucía y Prats: 11 bultos cris-
taler ía . 
G. E . P. C. : 70 c;\,>ís li'oros. 
J . Ba rqu ín y Co: 2 cajas sombreros. 
Morgan y Walter : 11 bultos maquina-
r ia . 
L . O. : 7 id hilo. 
Escuelas Internacionales; 13 cujas fo-
nógrafos . 
West India Oil R. y Co: 5 bultos ma-
teriales. 
F . C. Unidos: 772 io bl . 
Zaldo v MaiTínoü: 1 caja maqu ina r í a . 
Cuban Arading y Co: 17 •jultos id. 
T . P. Tur ru l l y Co: 28 id ácido. 
Havana Electric R. y Co; 123 id ma-
teriales. 
N . Fe rnández JA.: 14 cajas efe'.-t^ 
l)late9dos. 
Cuba E. Supply y Co: 34 bultos accv 
serios eléctricos. 
E. Tomé M . : 117 id ácido. 
F . G. Robins y Co: 57 id efectos de 
€Scritorios. 
Cuba Motor y Co: 0 bultos accesorios 
para auto. 
Thra l l Electricar y Co • 32 id acceso-
rios eléctrico-Si 
V . G. Mendoza: 0 id maquinarla. 
Gómez Río y Co: 27 :d ácido. 
F . de Hie lo : 1,157 id materiales. 
J , Barros: 7 cajas quincalia. y iitgue-
tes 
Comp. de Accesorios de Auto : 20 bul-
tos accesorios ;r ira taño, menos. 
M . Piquer: 34 id accesorios eléctri-
cos. 
Pesant y Co: 107 planchas, 21 bultos 
mac,uinaria. 
Industr ial Algodoneras: 7 bultos hila-
zas . 
A . G. Bursreen: li . ; id «accesorios eléc-
tricos. 
E . Guastaroba: 21 id eflectos varios 
n&vana Marine R. ; 43 bultos maqui-
naria . 
10. Lecours: 73 id ácido. 
W . H . Smith: ló 3id electos varios. 
Moore y Reid: 8 bultos mesas de b i -
l l a r y accesorios. 
Harrls Hno y C o / 122 id efectos de 
escritorios. y* 
T. C. : 2 cajas perfumería. 
A. Y. C. : 00 id ccislalcría, perfume-
ría >' quincalla. 
Stell y Co: ioo bultos maquinarla, 
Lombardi y Co: 11 cajas bombas. 
Damboreiiea y Co: 22 id ointura. 
M . A . Uessau: G bultos maquinaria. 
Arredcmlo l'crez y Co: S cajas som' 
breros. 
A . Ribas Hno: 2 i-ajas cr is ta ler ía 
H . R. y Co: 108 bultos hilo, 100 Id 
toda 
I K U K E A E R I A : 
C. Fe rnández : 3 cajas efectos da fe-
r re te r ía . 
Caray H n o : 15 id id. 
Vidaurrazaga y Rodr íguez: 10 id id. 
Canosa y Casal: 5 id id . 
K S&avcdra: 07 id id. 
Marina y Co: 17 id id. 
U . García Capote: 43 id id. 
J . Alvarez: 207 bultos accesorros pa-
ra auto. « 
IJriarte y Biscay: 150 fardos estopa, 8-
bultos fe r re te r ía . 
T. González: 28 bultos pintura, 34 id id 
Urqnia y Co: 21 id ferre ter ía . 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 4 id id. 
.T. Fernández y Co: 13 m id . 
Purdy y Hemlerson: 0 Id id. 
Castelciio Vizoso y C¿: 30 id id , 70 
id pintura. 
Gnubeca y Gómez: 178 id efectos es-
maltados . 
P . Garda: 31 id ferreteila. 
R. Uorct: 11 id id 
B . Lanzagorta y Co: 80 id pintura 24 
id ferre ter ía . 
Araluce y Co: 88 id ferre ter ía . 
R. Surply y Co: 31 id id . 
J . S. Gómez y Co: 11 id id. 
Machín y Wall • 4 id id . 
Miegoiuello y Co • 38 id pintura. 
Poifla y Co: llíi id ferreter ía . 
A Gómez y Co; 42 id pintura. 
Lindner y Uartman: 8 Sbnltos maqui-
narla y ácido. 
Z á r r a s a Martínez y : 1 caja ací-eso-
rios jiara auto. 
G T . y Co: 30 bultos ferreter ía . 
Aspnru y Co: 58 M id . 
T. Alvarez y Co: 35 cajas barniz. 
J. Bastcrrechea: 303 id id . 
«Iti CRÍTICAS 
tíooaAR ra 
A G U A 
T O M E L A , E S L M A S D E L I C A D A A L P A L A D A R 
S E V E N D E E N T O D O S L O S C A F E S Y B O D E G A S 
S E S I R V E A D O M I C I L I O S E N G A R R A F O N E S . P I D A L O S A L T E L . A - 2 0 3 0 
Gaubeca y Gómez: 11 lu1lJ-1 
Gariu Üarcia y Co: Vi ' d íü 
Aiechac-derra y tTarcía: o id id 
M . Eirea y Co: 38 id pintura. 
E . Menénuez: 20 id id. 
F . Carmona: ' i id id . 
(iorostiza Baranano J' C».: ^> M 
Canosa y Casal: 18 ^ d ^lU. 
E Saavedra y Co: 20 id Id 
A n u z a : 2 id id , l i o 
Cuba Motor y 
rios para auto. 
E . W . Miles: 4 
L . h. Aguirre 
t i 
Co: 















3 pintura, 46 
Moretón y 
tes clavos 




F . C. de los R í o s : 
Fuente Presa y Co; 
fer re ter ía . 
z.Uarina y Co: 70 id id , 
cuñetes clavazón. 
Araluce y Co: 143 bulto: 
id fer re ter ía . . . „ 
Asi.uru y Ce: 90 id pintura, 108 id fe-
r re te r í a . . , . .,... •. „ 
J . Fernández y Co: 143 id id, 100 ba-
rras, zW cuñetes clavos. 
A. Alenchaca: 30 bultos fer re ter ía . 
H . A b r i l : 58 bultos fe r re te r ía . 
A . Maseda: 1 id id . 
MISCELANEAS! 
Zár raga Martínez y Co: 10 cajas par-
ches . , . , i. 
O. R. y Co: 3'huacales bicicletas. 






calas efectos platead 
5 cajas copas 




fectos de hie-i lca: 28 
Hno: -13 cajas cuchillerías 
y Co: 2fl cajas crista-
y Co: 9 cajas efectos es,nal 
Co: 9.3 bultos muelles y plan-
tjuiflones Hard-\varo Corp: 49 i l ferre-
tería, 25 cajas barniz . 
lOCi l caja fer re ter ía . 
Lozarto j ' Ce: 8 bultos id. 
.1 . Fe rnández Hno; 57 id id . 
L . Hi lar te : 4 id id . 
N . Hirca : o id pintura. 
F . Martínez '2- id ferreter ía , 
E. Ren te r í a : 27 id id. 
A . Menchaca: 3í id id. 
Exi,ósi;o y Gonzál iz : 0 id Id. 
L Qu.-bada Corp. 200 tubos 
Barrarte Hno y CO: 1 caja íoirctc-
Co: 7 bulto j lo-Suárez Bodríguez y 
Maluf: 37 cajas medias 
rbi Y. L . : 1 id id . 
107 : 23 bultos id. 
Goiostisa Barañano y Co: 2 id id . 
V. N . : 14 id id. 
11. O. : 5 id id. 
Gaubeca y P e r c e í : 15 id id . 
N . GOiacií y Co: 14 id id. 
C F e r n á n d e z : 47 id id. 
TEdlUOS: 
A . Mei.cndez: 1 caja camisas. 
,1 . Villa m i l : 2 id id . 
C. Garc ía ; 2 id id . 
C. Zoeller; 1 caja rop'x, 6 id medias, 
7 id corbatas. 
M . A. Sara : 1 caja camisas. 
C. I I . l í . : 1 id medias. 
B . Ort iz : :•• id tejidso: 
M . C. y Co; 1 caja pioles. 
W . R . F . B . : 12 cajas ropa y coibata-s, 
1 id flores. 
1". C. : 1 id paraguas, 4 id tejidos 
Solís F.ntrialgo y Co; 2 id molde 
id camisas 14 id tejidua. 
García Tuñón y Co: li calas tejidos. 
l - . pez Rio y Co: 10 id id, 1 id en-
cajes. 
J . Aguilera y Co • 3 i l id. 
Encalante Castillo y Co: 15 cajas quin-
calla y loza y encajes. 
A . Arbesu : 2 cajas cainisas. 
. ) . Fernández y Co: 8 Id Id y medias. 
«.'astro y Ucrreiro: 3 cajas Jabr>n. 1 id 
tejidos, l Id medias, lo M Qninc^na. 
Pemt.s y Menéndez: 1 id ul, 0 i i l te-
jidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 31 id tejld-js. 
A . Kcruándcz: 3 id id, 3 id median, 
2 id p iúuelos . 2 id Oleajes 
Morr i r Heyman : 3 cajas corbatas, 2 id 
maquinaria. 
U. Castro: 1 caja /tejidos. 
Fernández y Co: 11 cujas tejidos. 
A . Alfonso: }! id medias. 
Echevarr ía y Co: 3 id reipe.-, 13 id 
inedias y quincalla. 
Martínez Castro y Co : 1 caja msdias. 8 ' V I V K B E S : 
id quincalla. . Provedora 
V. L . y Co: 1 caja camisas. I 
F . L . ; 1 id id . J 
A . M . ; 1 id id . 
Cocina y Fe rnández : 4 id id. 
Amado Paz y Ce! 48 cajas perfumería 
v quincalla . 
S Coalla G. : 1 caja encajes. 
M . Campa y Co: 2 id id, 10 id te j i -
! VitKl& de G. M 
i ropa v esi ejoB. 
! I l l l l av is V C: 4 cajas tejidos. 
) J . Couriel: 1 id id. 
1 J iménez Rojo P. ; 50 cajas cuchillos.. 
, Fargas y Co: 2 cajas clntillas y ofec-
i tos de li ierro. 
¡ Sanche:; Hno : 2 cajas ropa, 2 id me-
I c irs, 1 id tejidos. 
! Salinas H n o : 1 cala impermiables 
I Pérez v Sed: 1 caja caraisa?, 3M Ja-
bón. 
t . B . : 5 id tejidos. 
Lamnño y Co: 4 id rop,-. 
j .T. Alv-m-ez E. : 1 caja creché. 
Pumariega García v Co: 2 id perCume-
, r ía . 
C. IT. B . : 3 id nWliss. 
1 P ' i rajón Colis y Co: 3 cajas quinca-
' lln y cre?hé. 
¡ Poo Uunir: 7 id per.rumevía. 
I F . Garc ía : 2 id ímvreso?. 
( (-fiibbal Ti. : 5¡d tejidos. 
) E. M . Pulido; 1 id id. 
Alvarez Fernández y Co: 3 id impre-
sos. -
! Kodrfcruf z v Aramburu ; 2 Id tejidos. 
Prteto García v Co : 1 id id . 
i Indcsias e Inhiesta: 2 id id. 
- ~ M . G. Nocruer.'íS: 10 cajas tejidos. 
i ' \ Tnclán y Angones v Co : 1 id Id. S id 
• medifs y ropa. 
¡ H u e r t a Cifue-nte" v d - : 3 id te'idos. 
1 | (Nfei'/n CaaTríBfifl Uno: -1 id id, 2 Id 
I rr-rn, 1 id bebíllr <. 
¡ F . Gótner: 21 id «-eiidoa. 
BULTOS NO FMBAUCAMOS: 
G. D . : 12 AiiriS pane). 
T,e;ya v Garcí" : 4 fardos loza. 
729: 1 'alas lámp&'as. 
Cuban Trading y Co: 1 bulto maqul-
r.'^-ia. 
H . R. y Ce : 80 barr í 
des h i lo . 
Comp. C. Nacional: 20 barriles cocos 
Berdo y Co: 1,000 cajas leche. 
100: 5 tercerolas j amón . 
H . C. : 42 sacos alpiste 
.7. Calle y Co; 25 cajas chorizos. 
A lonso Menéndez y Co; 20 id Id. 
M . Nazabal; 25 id id . 
C C. : 25 id id . 
Ramos Larrea y Co: coo cajas baca-
lao. 
B. Atkins y Co : 250 id id, 400 Id pes-
cado 
M . H . : 10 Oíd bacalao. 
Armour y Co: 40',> sacos garbanzos. 





M / N T F f ^ S T n 1 ÍY>3.—Vmor a.n^vica-
LÁOKWANNA. capitán Luldake, 
nroepdente rfó Newpnrt, consignado a 
f ;;~tani.'ría Sae^T v Co. 
t -i Auxiliar Mar í t ima: 2.254 tor-Madas 
carbón mineral. 
>f a x t v t t . - s t O 1 0ft4.My*tVj6r ame-'icano 
MATANZA*?, r-apitán Onl i ' r . pt-o-r-dcvte 
fi<. N'ew York, consignado a «vr. H . 
Smiíh. 
Cubana: 25 cajas pajillas 
Prieto ^ ¡ 9 Id id. 
Leiva y G a r c í a 2S< id 
dos. 
L>. F . 
id . 
Cano H n o : 1 id id , 1 id camisas. 
A . García y Co: 21 id tejidos. 
A . C. y Co: 2 id corbatas . 
López. V i l l ami l y Co; 3 id tejidos. 
Alvarez Valdés y Co: 7 id i d 
R. García y Co: C id id. 
Alvarez Menéndez y Co: 9 id id 
Cobo Basca y Có: 12 id id. 





Khur i y Co: 2 id tejidos. 
Blanco : 1 id encajes, 2 id inedias 
Grnber: 1 caja tejidos, 10 M mo-
7 id id, l caja encajes. 
Co: 2 id camisas, j id 
días y ropa, 
uroaga y Co : 
H . Llano y 
tejidos. 
Espinóla Hno 1 id ¡o. 
STau C. : 4 id medias. 
A . C. M . E. ; 1 id tejidos. 




Trasancos y López: 10 
4 id quincalla. 
Santeiro Alvarez y Co; 
sos. 18 íd tejidos. 
Gómez Piélago y Co: 6 id Ja. 
Priéto Hno : 6 id quincalla. 
Pclayo Alvarez Hno : 1 caja caja re-
gistradoras, 3 cajas tejidos 
A. (Jarrera; 1 caja camisas. 
Menéndez Rodríguez y Co: 4 .-ajas 
quincalla. 3 id tejidos. 
Toyos Aamalgo y Co: G cajas to¡Ulo« 
Y. P. : 1 id id. 
Mangas y Co: G cajas quincalla 
.Inclle y Sobrinos: 1 id tejidos. 
Prendes y I'aradela: A id id . 
González y Sainz: 10 id id. 
Maribona y Garc ía : 6 id id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 5 id id. 
González y Co: l ó id Id. 
González y (Jarcia: y Co: 4 id Id. 
Revuelta y Gut iérrez: 2 id id . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id id. 
R. R. Campa: 4 id id. 
A. Bal l Llovera: -1 id íd. 
Uizamas Díaz y Co: 4 cajas impresos 
A . Ferrer: 11 cajas ropa. 
A . v Co: 11 cajas tejidos. 
Tu. del Yerro: 10 id id. 
A . G. Pereda: 12 id id. 
A M . W . : 10 id id, 1 id ropa 
Frera y Uópez : 1 Id tejidos. 
A. Almiñaquo: 1 id Jd. 
I(í7: 1 caja medias. 11 id tejidos 
Alvarez Hno y Co: 1 Id id 
L . Rod r íguez : 1 Id id. 
Vega y Co: 1 id medios. 
Ibera y Gut ié r rez : 3 id tejidos 
González Maribona y Co: 2 caj.-n te-
JÍdoi5:. 
F . Bennúdez y Co: 1 caja ClgnrlueB 
R. Pérez : 5 id tejidos. 
.T. G. Rodríguez y Co: 3 id Id 
A . G a r c í a : 1 id id. 4 id botones 
S. J . S. 1 id tejlc.os. 
A. F . : 1 id medias. S. C. (4. : 1 id id. 
V. E. M . : 4 id tejidos. 
R. Mufioz: 1 id id , 1 ul n id ias 
M . García y Co: 14 id Id 
C. Berkowltz :4 id ropa. 
A. L i y i : 3 cajas perfumería. 2 id "vis-taleria. 
G. Riera: 4 bultos ropa v tnuetdetj. 
O. W . I-ung: 10 '-ajas uerfuinerra. 
Sierra .lorge y Co: 1 iú tejidos. 
M . Mella: 1 id camisas 




ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
SE VENDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
400 menos 
Sánchez Hmo: 2G6 cajas bacalao. 
Nestle A. S: Mi lk y Co: 125 
<acao, 500 id leche, 110 menos 
CALZADO. 
Matalobos Hno : 2 cajas calzado. 
- Roso y Pérez ; 5 id id . 
F . Roca : 2 id id . 
J . Fresno: 3 id id \ 
A . Miranda y Co: 2 id id. 
A. Pé rez : 3 id id. 
Vi lar y F e r n á n d e z : 11 id id. 
L .Gutiérrez v Co: 12 id id 
V . Abadín y Co: 12 id id. 
.1. Martínez y Co: 11 id id 
Martínez Suárez y Co: 4 id id 
M . Fe rnández : 3' id id. 
Fernández Valdés y Co: 14 id id. 
B . Pé rez : 3 bultos ta labar te r ía . 
B. C. K . : 20 id id. 
Briol y Co: 2;! id id . 
P. Gómez Cueto y Co: 2 id id. 
Comp. Nacional de Calzados: 2 i l id. 
M . Varas : 23 id id. , 
C. B. Zet iñá: 141 id id. 
I>. Rodr íguez : C id l i l 
Incera y Co: 14 id id. 
F . Palacios y Co: 02 id id. 
aGicía Díaz A . : 11 id Id 
V. Pérez; 10 cajas calzado. 
G. Bodríguez y Co: 50 cajas hilo. 
Poblet y Mundet; 1 id tela. 
DBOGAS : 
Barrera y Ce: á í bultos droiras. 
.1 . Ruiz y Co: 68 id id 
Droguer ía Johnson; 120 id id. 
A. Vilar y Co: 40 Id id 
Majó Colomer y Ce: 65 id Id 
.1. C. Castro; 12 id id 
F . Taquochel: 361 id id. 
I L S a r r á : 469 id id. 
K. Torné M . : 57 id id, 14 cajas panel. 
CENTRALES: 
Patr ia : 9 bultos maquinaria. 
Adelaida: 31 id id. 
Bajuano: 2 id id. 
Hormiguero: 1 id id 
Santa Teresa: 4 id id I ' I r c í a : 3 id id. 
Jaguayal : 1 id id. 
Morón : 1 id id. 
Senado• 2 id id 
Limones: G id id 
Cuban Am. Silgar* 2 id id. 
Herhev C o r p - 3 id id, 22 id vidrios 
P A P E L E R I A : 
F'-ruández Castro y Co: 3 bnltos efee-j 
tos escritorios. 
P. Fernández y Co: 3 id id, 30 atados, 
60 cajas papel. 
Montalvo y C á r d e n a s : 8 id id, 4 bu'-
tos l i n t a . 
Scoane y F e r n á n d e z : 2 id id 
M. V i l l a r : 4S atados papel. 
Etnigb v Maseda : 4 cajas id. 
A. X . ( ) . : 5 id id 
.1. Bópez R. : 10 id id. V. H . . 9 id id. 
F . M. : 9 id id , 8 bultos c 
criterios. 
Suárez Cnrapa v ('o : 7 id 
P Buiz Hno : 1 id id . 10 
M . Prendes Moré: 12 id 
E F . : 13 id íd 
M . v C'o; 4 id, 45 atados 
A. S. : ? cajas id 
A. I ) . • 12 id cartó i . 
Guliérre:: y Co: 2 '-.uacales idi 2 rajas 
efectos de escritorios. 
R. Veloso: 22 atados. 2S5 rollos ?di 
P. C. <'. : 15 cajas id. 
i : . B . : 7 id id. 
Hitos Fernández : 351 id Íd 
? eletín Municipal 207 id Id, 
F . Tru j i l lo S. ; 2 tajas sobre-» 
Nalioual P. A. y Co: 1"2 bnltO'* p.l-rirl. K4f> í'1 efectop de escritorios. 
EXPRESOS: 
TTnited Cub; n Express para T . S. - ? 
caiafl pintura. 
Havana Nueva York T.Nnre^s: 8 bnlios cyv res os. 
"c r fo Bican Express y Cri: 114 id Id. 
Banco C a n a d á : 4 cajas papelería. 
Santos v Ar t icas : 1 caja iKdíenlas. 
M . Soriano: 1 id Id 
T . K. C. : 27 bultos efecto*. 
I ' . • 139 id calzado ropa annn.dos y 
telldr.s. 
F F B B F T E B I A : 
Uriart. ' v Blscav: 12 bultos pintura. 
.T. Acuilera y Co: M bulto?' idntitra 
Pmdy v Hemlerson: 04 id ferreter ía 
1. S". Góm"-/, y Co' 13 Ul id . 
Martínez y Co: 2 id id . 
Pérez v García : 2 id id 
Unión Truck 
para auto. 
Y. l i . Supply 
ler ía . 




Fábr ica de Espejos: 1 prensa. 
Bcmero y Tobio: 30 bultos juguetes. 
J . Folch :1 caja efectos de óptica. 
Blanco y Dos i l : 2 bultos accesorios 
easfe v i t r i i i a . 
A . Revesado y Co: 2 cajas extracto. 
F . H . y Co: 4 cajas accesorios para 
bicicletas. 
V. F . : 1 caja i d . 
T . V . : 1 caja tubos. 
S. F . C. ; 4 fardos hilo. 
W . F . ; 3 atados anuncios. 
F . Verdugo: 1 caja goma. 
M Gelats y Co: 1 id impresos. 
N . Lóp tz : 1 caja efectos aluminio. 
C. Romero y Co: 3 Id id . 
Havana Auto v Co: 1 a uto 
C. B . Cintas: 50 cilindros amoniaco. 
202: 11 cajas pianos. 
V . Sánchez: 8 cajas cortadores. 
F . A . Ort iz : 73 bultos accesorios pa-
ra sarcófagos 
Pesant v Co: 3 cajas empaquetaduras. 
Suare T. y Co: 06 bultos, láminas. 
Ferrer y Pu ig : 2 cajas jabón, 1 
snuncios 
K. F u s t í n : 2- pianos, 1 caja acceso 
rios. 
M . García; 8 cajas betún y ligas. 
W . A . West: 1 atado henderás . 
Cuban Y. y Co: 7 fardos lona. 
Getman y Co: 18 bultos ácido j 
na. 
B . C. M . : G rollos Id 
K. Guastarcba: 4 bultos chaoas. 
Vidal y F e r n á n d e z : 35 bultos maqui-
na de coser y accesorios. 
L . Rodda: 2 cuñetes pintura. 
D . : 4 cajas maquinaria 
Puig v Garrido: 10:> cuñetes clavazón. 
C. Jo rd i : 4 cajas cr i s ta le r ía . 
M . P e r n á n d e z : 2 id id . 
Y. Croinstein : 2 id Id. 
H . Hymelman: 3 id id. 
M . Mar t ínez : 2 id id 
García y Celi: 2 id id. 
.T. Zahola: 3 id id, 42 id juguetes. 
11. Alvarez; 2 id id. 
R. Benítez e h i j o : 2 id id 
Ellis Bros : 4 (ajas bomba. 
Cuervo v Paghiery: 1 caja id . 
R. F . Crusellas: 13 bultos pieles iam-
rar;>s v marcos. 
200: Vi cajas registradoras. 
S Cienfuegos y Co: 11 alados relojes. 
Grafía y Co: 20 bultos id . 
.T. Saltes: í l cajas 
A. Queralt: S cajas accesorios par? 
coisés . 
É . Canal y Co: 12 cajas accesorios 
para auto 
Barros y Calleja : 1>5 id id . 
Borrell v Fernández : 4 id id . 
,f. M . Mar t ínez : 4 id id . 
G.M-aiía Havana: 3 bultos id 
CUsas Díaz y Co: 32 cajas 
grasa. 
Macía y Fcsas: 2 id accesorios para 
ñuto. 'J* 
. { . López Hno: 1 caja vasífs. 
D. F t rnández y Co: 130 huacales ga-
rrafones. . , j 
I I . F . Chown : 34 cajas accesorios ue 
escritorios 
Y. Crinstein: 1 caja vasos. 
Universal S. y Co: 22 cajas libros 
Ccmp. de Pe r fumer í a ; 7 barriles 
zas. . . . ,„ 
Comp Escobera: 50 cajas efectos de 
laias. 
Comp. Nacional de A u t o : 2 cajas ac-
cesorios. . . 
Lnsso y Co: 0 bultos grasa y pintu-
ra. , í 
P García : 1 Ibultos virolas, 
.tí, Z. Horter y Co; 21 bultos maqui-
r a r i a . 
C L . H . : 0 cajas papel. 
L . Morera: ()2 bultos accesorios para 
1 baú les . , . . . Uo 
I I R. y Co: 13 barriles ácido, -0 ba-
rriles grasa. 
.T. Fernández H n o : 3 cajas 
10 id car tón . 
M C y Co: 7 cajas l ámparas . 
TÍ É . v Co: 52 id id . 
C. : 24 bultos accesorios para 
rros. 
F . I í . : 24 bultos hilo 
Cuban Teléfono y Co: 
bre. 
R. C. : 2 cajas yema. 
Y . H . : 4 id l á m p a r a 
M . Ruisánchez : 270 
12 id muebles. , . 
E . Flestein: 7 cajas colgadores 
Ouintana v Co: 27 huacales muebles 
Señora l i i súa : 78 atados laminas, 
cajas zinc. 
Ruiz y Garc ía : G cajas car tón . 
K ,) D . Orn y Co : 1 rollo cables. 
• (17 • 1 bar r i l accesorio" 
202: 13 bultos acosónos 
S. B . : t cajas ácido 
Viilmiüa y Bení tez : 13 
rios eléctr icos. . 
M Gondar: 5 barriles pintura. 
A . Calvedro Hüio: 2 id ul. 
J Domínguez H n o : 6 id id . 
.T V i d a l : 2 cajas bandas. 
Tavín Uno : 2 id id. 3 Id sombrero 
C T B y Co: 8 barriles antiniionio 
Perrero y Sagarra: 3 cajas 
.1. Barquín y Co; 2 caja 
G. Suárez: 2 id id. R 
S¡\ Amador: 12i bultos accesorio 
ra baúle-i. ¿•., , ^ 
P. Sánchez y Co: 5 lardo:, paja. 
Ribas y Co: 328 tambores ¡«o.U. 
Arredondo Pérez y Cu! 4 caja-, ^oin . 
breros 
F . Gallo: 2 id id 
Díaz : 7 id id. 
Veiía: 2 idid . . 
R . ; 21 bultos accesorios paia muc 
31 id lámparas . 
2 tambores soda 
: 25 cajas íiccesorios para caunou. 
P. C. : 6 rollos íables. 
J . A. : 8 bultos accesorios para auto, 
y . Morera: 3 cajas cuero. 
A . Y. G. : 85 bultos quincalla, 
te? y pieles. 
A . Lay : 3 
C. D . C. : 
C. M . C. : 
tos. 
.1 . de L . C y . Co: 6 
Y. Pelea: 28 bultos 
n o . 
García 
espejos. , _ 
P. Pedrcarlas y Co: 64 bultos 
esmaltados. - ^ * 
Dominion Trading y Ce: o cajas te-
jidos v pañuelos, 10 id confituras 
V . V . : 6 cajas efectos M tocador. 
Director de Correo: 2 cajas alambre. 
Eelman y Co: 11 cajas pintura 
Vasallo Barinaga y Co: 24 cajas acce-
sorios de fotograf ía . 
Bindner y Har tman : 100 barriles áci-
do. 
A . Velo: 20 barriles crisoles. 
L . E. Owin : 30 rollos flejes. 
M . y Co; 11 cajas alambre. 
C. E. M . : 1 huacal l ámparas . 
123: 1 caja accesorios. 
C. S. K. H . : 2 cajas tarugos. 
M . Rico: 20 huacales muebles. 
C. S. v Co: 2 cajas Juguetes. 
.1 . de la Guardia y Co: 1 caja inaq^ t í . ría. 
S. S. H . : 0 bultos id. 
M . Mart ínez: 14 cajas Juguetes. 
B . Bart.azam y Co: 29 muebles y efec-
tos de plata. 
Banco Nacional C i ty : 2 cajas para 
caudal 
A . Crusellas: 45 cajas grasa. 
L . Palmeiro: 15 bultos pintura. 
446: G barriles accesorios eléctr i jos. 
jcto« 
id, 32 i d 
ti-
•uadros 
110 rollos alam 
bultos Juguetes, 
carboyes arinales. 
: 5 Obarriles desinfestante. 
: 48 id id 
S bultos efectos de hierro; 
y Co; 4 cajas accesorios para 
. P. : 32 bultos id . 
Gómez Mena; 1 caja efectos de ace-




P. : 5 
E . T . 
L . D . 






Y. T . 
trieos. 
J . Barros: 10 bultos juguetes. 
García y Maduro; 22 barriles loza. 
G .del Pomar: 32 bultos 
para l ámparas . 
Suárez y Méndez: 12 cajas cubiertos 
y loza. 
Hierro González y Co: 16 cajas relo-
jes y figuras. 
L . B . Ant iga: 5 cajas cadenas y ac-
cesorios. 
.1 . M . A . : 1 caja extracto. 
C. M . H . : 20 bultos aceite y color. 
G. S. : 2 cajas quincalla. 
J . R. y Co: 1 id id 
J . H . : 1 id id. 
1.S8; 2 cajas reglas 
Sociedad Indus t r i a l : 375 cajas hoja 
latas. 
O. K . : 2 cajas taladros. 
A . C. M . : 1 caja muestras. 
.1 . Alvarez: 83 cajas pintura. 
M . K o h n : 100 cajas municiones. 
47-J: 0 rollos lona 
W . W . T . y Co: 101 bultos cubos. 
U . T . C. : 10 piezas ruedas. 
\ Havana Marine 5 bultos maquinaria. 
il. H . C. ; 8 cajas tacones. 
La Hispana Cubana: 6 bultos acceso-
rios para auto. 
953: 1 caja ácido. 
J . Roig : 43 cajas accesorios para den-
t is ta . 
S. F . C. : 12 bultos a lgodón . 
D . ; 9 bultos accesorios para joyeros. 
Comp. Cervecera: 350 cajas tapones. 
A . R. y Co: 200 cajas cólmanos, 8 
huacales marcos. 
257 ¡ 3 bultos lona 
M . M . y Co; 34 bultos maquinaria y 
accesorios. 
Estrella; 110 id id. 
F . : 130 id id. 
A . P. : 14 cajas botella-? Ferrer y 
Pnig. . , 
Gómez del Bío y Co: 32 bultos acido. 
Havana Electric R. y Co: 102 Id ma-
teriales. 
Antiga y Co; 30 id efectos sanitarios. 
M . Humara: 253 bultos efectos do 
hierro accesorios para discos y ioza. 
F . C. Unidos: 1,183 rollos alambre, 
937 bultos materiales. 
Cuba E . Supply y Cor S5 id acceso-
rios eléctricos. 
E . L e o u r : 60 id ácido. 
T . F . Aur ru l l y Co: 32 id id. 
R. López v Co: 14 je&j&f sombreros. 
Comp. Cubana Jarcia: 315 pacas he-
nequen. 
E . D . Ortega: 97 bultos grasa y acei-
te. 
F . R. Robins y Co: 71 buitos acce-
sorios do escritorios y muebles. 
Har r i s Bros y Hno: 08 id i d . 
F . de Hielo: 210 fardos lúpulo. 
West India Oil R. y Co: 10 bultos 
materiales. 
V . -G. Mendoza: 67 id maquinaria. 
U . S. R. X . : 3,40 id accesorios para 
auto. 
MANIFIESTO I,005.--Goleta inglesa 
H E HERMAN, capitán Sperry, proceden-
te de Lunemburg, consignado a la Or-
den . 
N . M . : 1,340 barriles papas. 
MANIFIESTO 1,006.—Vapor americano 
•tos de is-
id, 






M D . M . C. : 4 cajas aceite. 
h'i 20 cajas recetas, 1 id corriajes 
Ricoban : 100 barriles grasa. 
Thral l Electricar y Co: 140 cajas ac-
cesorios eléctricos. 
A H . D íaz : 1 bote. 
R M Pardi l lo: 17 bultos accesorios 
nara auto, 8 bultos accesorios. 
S V . : 34 atados accesorios para auto. 
C1. M . : 14 id Id. 
U . y Co: 5 id id . 
1i-0: 1 caja cómodas . 
14: 1 huacal .nangos 
.T. Rey M . : 17 bultos efectos de hie-
rro . 
R. C. : 1 caja lustres. 
Qnevedó y Cabalga: 2 cajas acceso-
rios. . , .- . 
R. C: : 1 caja cucharas, 2 id pintura, 
1 id efe< A . 









Berrard : í 
Pardo: 18 




C. y Co: 
7: .'. rol lo 
3 id id 
P i r a i ú a y 
nnba rd y Ce 
A , (Jodoy : 
EL: 11 cajas maquina-
cajas colchos. 
ca ías cápsulas . 
S "id id. 1 id id. 
id id . 
fardos envolturas 









mo coefra la 
es 
a l t . 2d-13 
clec-
('anest,-ni Oarny 
Taboas v Vila : 5 
«V.mez ?Iuo: 8 id 
Miejoniello y Co: 
Am Trading y Co 
R. Supolv y Co: 
T. A . Váznnez : 
id id. 4 id 
•S id Id. 
6 i d id 
,{', id id. 
Id Id. 
5 !d M 
id 14, 
."iinof. 
Co : 40 id id. 
TTfouía y Co: 30 id id 
TrOinndfT v BedrfMjr-z: T. AV̂ frt: W, id Id. 
E. Gai cía Capote: 137 
plntum. ' 
L Huarter; 17 Id Id. 
T.ozjino v Co; 50 atado 
Viuda de C P . Calvo j 
32 buBos fer re ter ía . 
Vi Góme-/, y Co: 34 id id, 6 id pin 
tura. , 
Gaubeca y Co: 15 id arcillas. 707 ba 
rrps. 
UaUestcros v Tffo-s; 6 fr-rdos lona. 
Vons v Co: 270 bultos If rretrrt;». 
Pernán'dez v Estefand : 3S id id . 
.T. Gr.nvález v Co : 2C id id. -
R Danza trorta v Co: 41 Id id. 
Machín y W a l l : S Id id 
Sobrinos d« Arriba : 114 id Id. 
Oniñones Hardvare Comp. : 06 M 'd. 
Migova Hno : 1P id lú 
S. Moretón : 7 id id 
.1. F p r r á m l c z : 13 Id i d . 
V . S.: 14 id id. 
E X T I R P A C I O N C O M P L E X A G A R A N T I Z A D A 
Ins lUElo R a d l o i ó g í c o Dr. Gustavo de los Beyes . n Í c o i T » " ? M a n i q * ^ — 
1 1 1 1 1 » 
LA MANTEQUILLA DE 
ES LA MEJOR QUE SE CONOCE/', 
SEGUN A F I R M A N SUS — 
NUMEROSOS CONSUMIDORES5,-. 
S U S A Q 0 R ES M U V A G R A D A B L E 
N Q S E PONE R A N C I A Y SE VENDE EN 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y M E D Í A - . - ' 
E S P E R A N Z A S E 2 5 5 0 
P A G I M D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Dldembre 17 <Ic 1318. 
A Ñ O L X X X Y I 
10 
SARAMACCA. capitán Stevenson, Proce-
cieute de New Orleaus, consitíiiado a 
H . Daniels. 
V l V K H E S : ^. , 
P , Insúa B : 50 cajas whiskey. 
L Groceo y Co: 30 caja» camarón. 
Swift y Co: 200 cajas Balchi^a». 
fardos cuerdas, 1.523 c&.jaa fruUs. 
O. C : 100 bacales cebollas. 
J . Pérez y Co : 1.00 id id, 250 id 1(L 
l i . V . K . y Co: 300 sacos id. 
BjirraauC' Macla y Co: 50 cajas puerco. 
A. V . ; 350 cajas Irutas. 
l í . A. : 25 id id. 
1<\ y Co: 25 cajas puerco 
Morris y Co: 5(» id „„„ , ., 
Fernández Trapaza y Co: 300 huacales 
cebollas. . • , 
Sánchez v Solana: 2ÓÜ id ici. 
M . NazaDal: 25 Oid lil-
M . Barrera y Co: 2CO id id. 
Izquierdo y Co: 1,50 Oíd id 
A. Armand: 1,500 id itl. 
N . M. : 1,20 Osacos maíz. 
0 . H . P . : 33íi sacos arroz. 
C . A. y Co: « id id . , 
Fritot y Bacarisse: 382 cajas bacalao. 
Consejo íflaciciial de Defensa: 2,350 
sacos' harina. 
M I S C E L A N E A S . 
L,. K . Antlg-a: 3 bultos majquinaria. 
m". Bópez: jl caja calz&du. 
T . Cajiga: 20S id id. 
S P . tionzáicz: 20 id medias. 
B . Wiltox y Cu: i taja maquinarla. 
50 hultos tejas 
Galváu y Pintado: 2 cajas calzado, 
lillis Bios: 2 cajas correas, 
l í . B . Koss: 2 cajas arados. 
M . Martínez: I caja tejidos. 
V, M. icuiloba y ¡riobrmos: 1 id cal-
zado. 
Central Hormiguero: 10 bultos tan-
ques, 100 fardos sacos vacíos. 
M . K . : 10 máquina de escribir, 2 ca-
jas papei 
Kodrlguez Hno: 25 barril pintura. 
JS. Sarrá: 4 id id. 
V. López: 11 bultos calzado. 
Comp. Funeraria: 5 cajas sarcófagos. 
Baguer y García: 1 caja calzado 
Mcnéndez P . García: 2 id i'd. 
J . Alvatea: 2 id id. 
Bergnes y Co: 3 id id. 
F . Martínez: 3 id id 
F . de Hielo: fe'05 atados arcos 
F . Martínez: 3 cajas calzado. 
Y . Sánchez: 3 id id. 
Herrera y García: 2 id id. 
Herrera y García: 2 id id 
Hl. M. Andrews: 5 bultos mueblen. 
M. A. : 19 buitcs carros y accesorios. 
M. Komillo y Co: 71 huacal canias. 
Ortega Fernández: 126 atados cortes. 
J . López K . : 483 huacales asientos, 
50 Oid escritorios. 
Barandiaran y Co: 435 atados v)apel. 
JD. Suárez: 3 cajas calzado. 
National P . T . y Co: LlOti atados car-
tones. 
B . Tomé M . : SCO atados caja? de) 
papel. 
K . E . : 858 atados hierro. 
Bey y Co: 225 cajas botellas. 
J . F . y Co: 300 cajas botellas. 
J . F . y Co: 30 Oid id 
J . N. AUeyn: 200 barriles grasa. 
Quartel Maestre: 10 huacales montu-
ras. 
. H . Cubana: 124 fardos sacos vacíos. 
F . Williams: 198 Id id. 
F . Gloster: 1 id id. 
Annour y Co: 440 saces abouo. 
Crusellás y Co: 125 tercerolas sebo 
Cuban Matas S. y Co: 1 tambor va-
cío. 
A. : 208 fardos sacos vacíos. 
Grace: 110 id id. 
PARA CIENFUBGOS 
Cárdena y Co: 493 sacos arroz. 
PARA MATANZAS 
. González: 50 huacales cebollas. 
Cosió y Resalo: 50 id id. 
PARA BANFS 
Almacén de Bañes: 1 caja sobres. 
. PARA GIBARA 
.iJíaz y Cuenco: 3 cajas calzado. 
PARA SAGU A 
Morris y Co; 500 cajas camarón. 
1). Romano: 3 cajas calzado. 
M. B . K . ; 375 fardos sacos vacíos 244 
menos. 
inuia: 90 id Id. 
PARA C A J B A R I E N 
A. Pacheco: 3 cajas calzado. 
PARA CARDENAS 
G. Fernández: S cajas calzado. 
E . : 250 atados cortes, no viene. 
PARA P R E S T O N 
H . M. Fields: 2 cajas maquinaria. 
PARA GCANGTANAMO 
Morcades Bergues y Co: 135 barriles 
aceite. 
P A R A NUEVITAS 
M. Agramonte: 4 cajas quincalla. 
PARA NUEVA GERONA 
C. P . Fetter, 26 bultos provisiones. 
t ^ ^ ^ Í I J 1 E S T O 1,007.—Vapor americano 
ESPARTA, capitán Oneill, prccedenti- de 
New Cork, consignado a W. H . Dauiels 
V I V E R E S : , ' 
Canal y Suris: 2 cajas añil. 
. A . y Co: 137 sacos frijol, 50 cajas sar-
amas. 
Pagés y Huarte: 200 barril saL 
R y Co: lüO cajas bacalao. 
R y Co: 100 cajas bacalao 
H . C . : 500 sacos sal. 
S. T . del Valle: 10 Oid Id. 
J . M. Alleyn: 200 id id 
J . N. Aleyn: 200 id id. 
Menocal y Norman: 51 cajas salchichas 
200 id cebollas, 50 sacos maní. 
i'rovedora Cubana: 250 calas Jabón 
2 bultos efectos de papel 
^ Miranda y Gutiérrez: 225 cajas pesca-
Martínez Lacín y Co: 97 cajas baca-
lao . 
IJ. Fernández: 440 sacos sal 
\V. R. Grace'y Co: 909 sacos frijol 
Am. Grocery y Co: 95 bultos provl-
ciones. 
Tcxidor C. y Co: 500 cajas tomates. 
30 ul sardinas, 325 sacos frijol, 5o cajas 
habicli uelas 
A. B . C . : 916 sacos arroz. 
A. Q. : 2,500 id id 
Marquettí y Rocaborti: 9 cajas licor. 
C. Cat laya: 5 barriles vinagre 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández y Perdomo: 1 caja navajas. 
C. Fernández: 5 cajas efectos de alu-
minio. 
E . Guastaroba: 21 huacales accesorios 
par a mesas. 
National C. Bank: 1 caja accesorios 
para archivos. 
R. J . D Orn y Co: 3 barriles pintura. 
N. Hessleln y Co: 1 caja muestras. 
J . Salles: 1 id cromosi. 
J . Barquín y Co: 1 caja cola. 
A. Revesado y Co: 1 caja inuestrás. 
Alvarez y Bourbakis: 3 cajas maqui-
naria . 
HeydrLeh y Muller r 27 cajas alarn-» 
bre y espejos. 
C. Diego: 10. bultos pedestales. 
R. Benitez e hijo: 2 cajas juguetes. 
L . F . Calvez: 1 caja tubos. 
11. San l'elayo: 3 bultos maquinaria 
R. Díaz: 38 cajas calendarlos. 
Cifuentes y Fasi: 16 bultos acceso-
rios para auto. 
Sabater y Co: 3 barriles pintura. 
C. J . Ackrlll: 3 cajas extracto. 
Q. C. Suppply y Co: 7 bultos empa-
quetaduras 
M. J . Freeman: 2 cajas cromos. 
Industrial Algodonera: 1 caja inaqni-
nai-.a. 
A. M. Puente y Co: 1 caja id. 
G. L . : 1 id id. 
Comp. M. Nacional: 10 cajas soldadu-
ras. 
Caribenn: 15 cajas películas. 
Y. Pelea: 2 cajas efectos de aluminio. 
M. Balba: 12 cajas fibras . 
M. Pico: 1 caja efectos de aluminio. 
Piñón y Palmeiro: 2 id id 
Universal Musical y Co: 8 pianos. 
Cuban Portland Cement: 4 vajas mo-
tores. 
E . D. Ortega: 1 caja tela. 
Abella Bfeas y Co: 2 cajas muebles. 
Zaldo y Martínez: 4 cajas accesorios 
eléctricos. 
F . C . Unidos: 1 auto. 
G. Cuervo y Co: 14 cilindros ácido, 37 
calas máquina. 
F , L . Díaz: 2 cajas muebles. 
Ríuneo y Tobío: 30 bultos juguetes y 
acersorios eléctricos. 
Papelera Cubana: ;! barriles; .soda 
.T. de la Guardia y Co: G cajas maqui-
naria. 
Martínez Cartaya yCo: 77 cajas láni-
pams. 
E Lecours: 4 barriles ácido. 
Rodríguez y Ripoll: 501 cajas l lu-
terras. 
M. Kohn: 48 cajas escopetas 
Havana Auto y Co: 32 bultos materia-
les. 
S. Hopweth y Co: 4 cajas pintura. 
S. : 27 bultos necesorios eléctricos. 
B. Piñón: 10 fardos rejilla-. 
J . Zabala : 3 cajas juguetes 
Comp. de Fonógrafos: 4 rajns for.C. 
grafos 
R. Lorct: 58 bultoa vasos. 
M. J . Carreflo: 194 cajas accesorios 
eléctricos. 
González y Co: 355 barriles aceite 
C. L . : 1 caja accesorios olór-trlcos, 
Comn. Central : 1 id id 
T . y Co: 4buItos correajes 
Cienfuegos EJectricar y Co: 12 caj.Ts 
ncf-escrios eléctricos. 
R. Karman: 24 id id. 
\:r ? v 423 cajas orarmuetaduras. 
M. Carbajal: 1 auto. 
B. Llcbtigr: 1 caja pelfculns 
1. 'icrro González y Co: 14 bultos mue-nies. 
M. Larín: 6 planos. 
.T. M; Fernández: 1,8 hnrrU^s tanas 
L . Cowen: 13 calas drogas 
Comp de Fonógrafos: 2 ^aj.-.s fcec-
«crios . < J 
M. M. .T. : 25 cajas libros. 
A. M. González Hno: fl cajas af^^so-
Mos. 
í-iintacruz Hno: 6 cajas sillas 
T exnco : 3 mínenles gabinetes 
r. Cuban Allied W. : 11 cajas maquina-
tcrh-les" Toléfono y Co: 45 bultos ma-
Dabinson S. P . : 1 caja maquinaria. 
García y Maduro: 10 cajas loza, 03 id 
id y efectos esmaltadas. 
Morgan v Waíter: 17 cajas cestas. 
West India üil R y Co: 330 bultos 
aceite. 
Nacional do Perfumería: 10 cajas 
a( cite. 
A'. G. Mendoza: 11 bultos maquinaria. 
N;Uional Stell y Co: 254 piezas < uero. [ 
LOS ALBAÑILES 
Anochoe celebró junta general el Sin-
dicato-Obrero del ramo de Construcción ' 
Presidió el señor Octavio Ghersi. Actuó' 
de secretario el señor José Martí. 
Se discutió el nuevo Reglamento, modi-l 
ficándose algunos artículos y aceptando 
otros en la forma en que los redactó la 
Comisión de Reformas. 
E l señor José Martí nos refirió al ter-
minar la junta que tenía en su poder la 
contestación de los señores ingenieros, 
arquitectos y contratistas, la que seria 
dada a conocer próximamente en una jun 
ta general de albañiles y ayudantes. 
Probablemente so reúnan con esa fin 
el próximo día 27. 
Comité Circunstancial • al general Emilio 
Núñez. 
Este les manifestó que ayer no había 
podido entrevistarse con el señor Presi-
dente de la República, pero que en el 
día de hoy procuraría hacerlo. 
Los obreros le significaron sus dedeos 
de que les gestionara una audiencia del | 
general Menocal para interesar de 61 la | 
libertad le los compañeros presos y tra-
tar de otros particulares. 
E l general Núñez también expuso a la I 
comisión que se había entrevistado con ¡ 
el señor Fuentes, Jefe de la Empresa da | 
los Tranvías, quien manifestó que no leí 
era posible reponer a los seis inspecto- i 
res declaratios cc-sMites con motiv,- no, 
la huelga, que esperaran la llegada de 
Mr. Steinhart, director de la Compañía, 
que probablemente, regresará de los E s -
tados Unidos el 18 del corriento y dis-
pondrá lo que tenga por conveniente en 
dicho asunto. 
E L COMITE E J E C U T I V O 
Esta noche celebrará una reunión el 
Comité Ejecutivo del Sindicato Obrero 
del Ramo de Construcción. 
LOS COCINEROS 
Hoy a las nueve de la noche celebra-
rán junta general en Egido 2, con la si-
guiente orden del día: 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Correspondencia. 
Lectura de la Clasificación de Casas 
y sueldos presentados por la comisión 
nombrada al efecto. 
Informe de la directiva sobre el pro-
cedimiento de varios «.ompafieros. 
Asuntos generales. 
LOS S A S T R E S 
En Egido 2 celebró una reunión la di-
rectiva del Gremio de Sastres, bajo la 
presidencia del señor Félix Castillo. Fun-
gió de secretario el señor Ricardo L u -
blán. 
Fueron discutidos los asuntos adminis-
trativos y considerada ampliamente la bí-
tuación en que se hallan los sastres, si-
tuación precaria, en relación con el cos-
to de la ropa, pues cobran los patronos! 
hasta sesenta pesos por un traje que hacej 
algún tiempo nqi pasaba de 25 peso». j 
Además se trató de las costureras, cu-j 
ya situación es también de penuria I 
OHUERAS DBSCONTENTAST 
L a s despalilladoras de Cuesta Rey, han 
signifficado al Gremio su descontento por 
la forma en que son tratadas por la en-
cargada del taller. 
Las cigarreras y operarlas del Crédito 
también están disgustadas porque la fir-
ma Ies obliga a ceder un tanto por cieli-
to de sus jornales, para pagar los sellos 
internacionales. 
Fernández, asesorados del letrado con-
sultor de la Sociedad de Dependientes 
de Restaurants, Hoteles y Fondas, doctor 
José Andrés Muñiz, y los señores Amán-
elo González, Manuel Campo, Raúl Valli • 
na, Miguel Junco, miembros de la comi-
sión nombrada por la Asociación de Pro-
pietarios de Hoteles y Restaurants de la 
Habana, ante los jefes que sus-sriben. 
con objeto de tratar de la petición que 
tienen formulada los primeros. 
Después de amplia discusión de los 
particulares relacionados con la petición 
se acuerda lo siguiente: 
Primero: Los trabajos que ejecutaren 
los empleados fijos fuera del estableci-
miento y fuera del turno regular, lo se-
rán abonados como trabajos extras, con 
arreglo la escaJa general de precios acor-
dada por. esta Sociedad de Dependiontes. 
Segundo: Cuando un establecimiento 
necesitare ejecutar trabajos extraordina-
rios fuera de su loval, podrií utilizar 
hasta el 20 por 100 de su personal fijo, 
completándose el resto del personal noce -' 
sario con los miembros de esta ociedad 
que designe la comisión do trabajos se-
gún la práctica ya establecida. 
Tercero: Tercero: Las casas pagagrán 
8. los miembros de esta Sociedad en la 
Habana, un sueldo mensual no interior 
de veinte y cinco pesos, si es dependiente, 
y no inferior a veinte, si es auxiliar o 
mocil 11 a. 
Cuarto: L a escala general de precios 
en la Habana, para trabajos extraordi-
narios, será la siguiente: 
Servicio con traje de frac: $10.00. 
Contrajes de esmoking: $7.00. 
Servicios con traje negro: $5.00. 
•Servicios para jiras con menú y serri-
clo usual: $3.00. 
E l delegado Jefe eWlas jiras ganará 
un peso más. 
Quinto: Los trabajos no especificados 
en la escala que antecede, serán objeto 
do convenio especial de la comisión da 
trabajos de esta Sociedad, las personas 
que lo necesitaren según la práctica ya 
©stíibleclda. 
LOS EBANISTAS 
Ayer celebraron una asamblea los eba-
nistus, presidiendo el acto Rafafel Guz-I 
mán. Actuó de secretario Luciano Coro-
ininiis. 
Se aprobó ei acta de la sesión anterior. 
So dió cuenta de una comunicación deli 
(Tremió de Barnizadores y se infonnó de 
que había donado 20 pesos para el fondo! 
do auxilio a los huelguistas y un obre-
ro que no dió su nombre, 50 centavos. 
Los oradores que consumieron turno, 
se ocuparon del movimiento (pie sostie-
nen, persistiendo latente la opinión de 
conl¡miarlo hasta que logren el aumento 
del 20 por 100 solicitado. 
Informó la presidencia de los acuer-
dos tomados por las secciones de carpin-
teros y aparateros de ayudar al movi-
miento según las circunstancias lo exl-
glerfin. 
L a junta terminó después de las once. 
D E L A HiUELGA G E N E R A L 
Corroborando una versión circulante 
en la Habana de que a raiz de la termi-
nación de la huelga de Camagüey, en la 
división de Oriente, quedaban algunos 
asuntos pendientes, que se resolvieron: 
después y que eran parte de la huelga, | 
pues la Federación do Camagüey y Orlen- • 
te no podía dar por terminado el eonfllc- i 
to, mientras quedara algo eu pie, nos ¡ 
entregaron la siguiente nota: 
Telegrama al Comité Circunstancial. | 
L a Unión Nacional de Linotipist¿i.s ha 
recibido del Comité 'Circunstancial, en 
l a tarde de ayer, copia de un telegrama i 
•dirigido desde Santiago de Cuba al se-' 
fíor José Bravo, y firmado por el señor 
José Ignacio Tabers, participándole que 
la huelga terminó el pasado jueves a las 
doce y quince minutos. ' 
L A COMISION D E L COMITE C I R C L N S -
AANCIAL V I S I T O A L G E N E R A L 
NUÑEZ 
Ayer volvió a visitar la comisión del 
L A SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S D E 
H O T E L E S , FONDAS Y RESTAURANTS 
Esta Sociedad nos ruega ' la Inserción 
de los acuerdos aprobados en la Secre-
taría de Agricultura. 
Bu la ciudad de la Habana, a los dos 
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos diez y ocho, se reunieron en el 
local de esta Oficina los señores Jesús 
F . Carraudés, Ramón Pereira, Manuel 
O x \ B A L L 
• S E A N M U Y E L E G A N T E S 
N o h a y q u e h a c e r g r a n d e s g a s t o s , p u e s p o r 
p o c o d i n e r o s e v i s t e b i e n . 
a z a r " L A I S L A " 
A L L I H A Y 
T r a j e s d e C a s i m i r , d e $ 8 - 0 0 a S 2 5 - 0 0 . 
P a n t a l o n e s , d e s d e $ 2 - 5 0 . 
T r a j e s d e N i ñ o s , d e $ 6 - 0 0 a $ 1 0 - 0 0 . 
N O V E D A D E S E N C A M I S A S , C U E L L O S , C O R B A -
T A S , P A Ñ U E L O S Y M E D I A S . 
$2 
A v e n i d a d e I t a l i a , N u m . 6 5 
T e l é f o n o A - 5 0 0 3 . 
Pistas Iva se» comenzarán a regir dtüde 
el día primero del mes actual. 
En todo lo que no se ha convenido 
expresamente en las cláusulas preceden-
tes, regirá la costumbre establecida en 
cada casa. E n vista de la buena armonía 
que reinó durante la áuuta. debido a lo 
cual se terminó felizmente el asunto, el 
Jefe del Negociado que suscribe, les hizo , 
saber a mbaa comisiones en nombo del. 
Honorable señor Secretario de este De- i 
partaraento, el deber en que están do 
cumplir debidamente lo aquí pactado y | 
no habiendo otro asunto de u'ié tr.ilar, j 
se dió por terminado el arlo, firmamlo j 
todos para constancia, haciéndoles entre-| 
ga de una copla de la presente acta. | 
(F.) Mlrucl Junco, (!'.) Kaul Vallina,' 
(F.) Amánalo González, (F.) MunneX I 
Csmpo, (F.) Jesús I . Gurrandés, (F.) i 
Manuel Fernámlei;, (F.) Ramón l'crei-; 
ra, (F.) I>r. José Andrés Muñiz, (F.) I 
Frnnclsco Pérez Zayas, Jefe del NogO-j 
dado de Colonización y Trabajo. (,F.) 
<iuatuvo A. de AranKurcn, Jefe de la | 
Sección de Inmigración, Colonización 
y Trabajo. 
1 0 
L A S A N I L L A D O K A S 
Las obreras anilladoras de las fábri-
cas de tabacos de Santiago de las' Ve-
gas y de otros lugares, están organizan-
do su gremio y proyectan organi/.ar a 
las demás compañeras de la República 
en una Asociación Nacional. 
C E L E S T I N O ALVAVÍi:/. 
E l J V I a n b i i 
o C a c a t x u e t 
Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, 
en uno de los a r t í c u l o s de la s e n i 
Que con el t í t u l o de " E l Rey de los 
Cereales'" se p u b l i c ó en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d e c í a m o s que en 
la incomparable I s l a de Cuba, podía 
cosecharse el tried dos veces a l a ñ o 
o dedicar el terreno en que aquel se 
cult ivara, a otros frutos, durante a.i 
per íodo de cinco a siete meses do 
d u r a c i ó n . 
Ahora bien; todo el que sea a g r ó -
nomo, agricultor, labrador, hembre de 
campo en una palabra, sabe que la 
t i erra se cansa , se agota y hay ne-
ctBidad de devolverle de a l g ú n modo 
las substancias que de el la toman la* 
plantas para s u a l i m e n t a c i ó n , mien . 
tras dura su cultivo, cosa que se haC3 
muy f á c i l m e n t e , con los abonos. Pe-
rvi el agricultor inteligente debe aho-
r i a r todo lo posible, pues ello se tra-
duce en ganancias finales, y por tau-
t5, puede prescindir .de gastar en abo-
nos demasiado, a s í como en todo lo 
d e m á s , haciendo ú n i c a m e n t e los gaA_ 
tos indispensables. Por eso recurre 
a la p r á c t i c a l lamada r o t a c i ó n o al-
ternativa de cosechas, que tiene por 
objeto establecer cultivos rac iona ie j , 
para de ese modo devolver a la tie-
r r a parte de los principios e x t r a í d o s 
por plantas acabadas de cult ivar en 
e' mismo trozo de terreno, ahorran-
de con ello no poco diuero en abo-
nos, sin querer esto decir que se pres-
cinda en absoluto de los mismos. Y 
siendo precisamente, c o n v e n i e n t í s i m o 
destinar el terreno en que se acaban 
de cult ivar cereales, a l de alguna L e -
guminosa, por convenir é s t a famil ia , 
y a que toma del aire mucha parte de 
sus alimentos, de aqu í que debemos 
emplear la t i e r r a desocupada por e l 
trigo, en e l cultivo de una planta que 
pertenezca a l a famil ia antes indica-
da 
Muchas p o d r í a m o s escoger, pero en-
tre ellas hay una que a q u í es cono-
c i d í s i m a , aunque no muy cultivada, 
toda vez que se importa del ex tran-
joio en cantidades nada desprecia-
bles, siendo é s t a la conocida con e l 
nombre de M a n h í o Cacahuet. 
E s t a planta, a ú n cuando prefiere 
los terrenos sueltos, se da muy bien 
en otro cualquiera, con ta l que ten-
ga abundante agua y por eso debe-
mos sembrar la en los sitios donde 
hayamos acabado de recoger el trigo 
y que precisamente h a b r á de ser de 
Marzo a Mayo, a l in ic iarse la tem-
porada de aguas en nuestra hermosa 
is la. 
Del M a n h í o Cacahuet, existen algu 
ñ a s variedades, pero sobre todo dos 
muy bien caracterizadas, la " R o j a 
y la B l a n c a ^ siendo é s t a mucho nuls 
productiva por lo que d e b í a m o s ..pre-
ferir la a todas las d e m á s . 
P a r a su cultivo, es menester que 
la t ierra e s t é muy bien mul l ida y des-
terronada y una vez preparada de e-A-
te modo, l a podemos sembrar a gol-
pes distantes 30 ó 35 c e n t í m e t r o s , ¡in-
chando solamente una semil la , por 
lo que cada h e c t á r e a viene a necesi -
tar, unos cien kilos aproximadamen-
te. U n a vez nacida, se l impia de m a -
las hierbas cuantas veces sea nece-
sario, y es todo el cuidado que ne , 
cesita su cultivo, puesto que el agua, 
l a naturaleza se encarga de propor-
cionarla en cantidad suficiente, du-
rante todo el tiempo que haya me-
nester. Cuando las matas van a m a -
rilleando, se a r r a n c a n con cuidado 
d e j á n d o l a s secar a l sol un par de 
d ías , antes de serle recogido el fruto. 
L a s aplicaciones del Manhí , son 
muchas, figurando como la principal , 
la e x t r a c c i ó n de su aceite que es uno 
de los m á s finos que se conocen en 
la industria, e m p l e á n d o s e no sola-
mente mezclado con el de oliva para 
cocinar, sino a d e m á s , y este es su 
principal uso, para fabricar toda la 
p e r f u m e r í a de lujo. E n conf i ter ía , se 
emplea para substituir a la a lmen-
dra, p i ñ ó n y avel lana, f a b r i c á n d o o s 
teda clase de turrones y mazapanes 
as í como pastas y confituras. Ade-
m á s , los residuos de la f a b r i c a c i ó n 
del aceite, se emplean en confeccx--
uar tortas deliciosas y mezclados con 
un 30 a 40 por ciento de har ina de 
trigo, s irven t a m b i é n dichos residuoa, 
para fabricar excelente pan, y adü-
m á s , mezclado con el cacao, da ma-
yor espesor a los chocolates. 
L o s productos que rinde el C a c a -
huet, son enormes y la prueba es que 
Valenc ia ( E s p a ñ a ) destina a su c t l . 
tivo unas ocho mil h e c t á r e a s de te-
rreno, obteniendo en cada cosechn 
un producto de dos a dos millones y 
medio de pesos, o sea de 280 a 300 
pesos por h e c t á r e a , en solamente seis 
meses de trabajo y o c u p a c i ó n del te-
rreno. 
E n nuestro suelo y c l ima produc 5 
casi doble que en E s p a ñ a , dadas s;;? 
condiciones favorables, ca lc i i l ándos í ; 
el ciento por uno, o sea en cada hec-
tárea diez mi l k i loá , unos 200 q u i n t á -
les p r ó x i m a m e n t e , que vendidos i 
seis pesos como m í n i m o precio cada 
uno, dan un total de 1.200 pesos e:i 
cinco meses de trabajo. 
Se uiere pues, un negocio m á s pro-
ductivo que el cultivo del campo, 
cuando é s t e se hace con un poco de 
enr iño y otro poco de inteligencia * 
E n r i q u e X a v a r r o de E r r a z q u i n . 
(Inspector especial de la Secreta 
ría de Agricul tura . ) 
C o l e c c i ó n comideta de sua 
V e n t a en " L a Moderno P« obra8 , 
centavos el tonio en X £ S l a » 
L o s misterios de Florencia . 
I L a h u é r f a n a de Juder * ' Í N 
sienes y delitos, m E l H ^ 
pasado. I V Los amores de ^ tro I 
L a mujer fatal. 2 tomos rcek' 
C o r a z ó n de madre, 2 torno 
L a sepultada viva, 2 tomo* 
R i ñ a o E l Ange l de los Aln 
mos. 1I)es. 2 fc. 
E l beso de una muerta 
L a venganza de una lo¿a ío 
da parte de E l beso de una m ^ 
E l cr imen de la condesa trts). 
E l resucitado (Segunda ^ 
E l cr imen de la Condesa) 6 i" 
L a s hijas de la Duquesa 
E l e r m i t a ñ o (Segunda parte A 
hi jas de la duquesa). ae Ui 
L a maldita. 
E l hijo del ahorcado- (Setm^ 
je de L a maldita) . 6un(1aPa,, 
P a r a í s o e infierno. 
E l ú l t i m o beso. 
E l genio del mal 
E l secreto de un bandido 
L a lucha por el amor. 
L a s tragedias de los celos 4 i 
C o r a z a de obrero. 2 tomos 01 
Aventurera . 2 tomos. 
H e r o í s m o de una mujer («*« , 
parte de Aventurera) . 
A l borde del abismo. 
L a z o funesto (Segunda parte ^ 
borde del abismo). 
L a pecadora-
Cadena eterna. 4 tomos 
L a reina del mercado. 2 tomos 
A m o r triunfante. (Segunda w, 
de L a reina del mercado). 
L a ciudad misteriosa 2 tomos 
L o s desesperados. 2 tomos f?. 
gunda parte de l a ciudad misterioL) 
L a s deshonradas. 2 tomos. (Tete* 
r a parte parte de la ciudad 
r iosa) 
E l Calvario de una madre. 2 tom-
Arrepentimiento- (Segunda patt' 
de E l calvario de una madre). 
S irena . 2 tomos. 
V i r g e n y madre. 2 tomos. 
E x p i a c i ó n . (Segunda parte de V| 
gen y madre) . 
L a ú l t i m a cita. 2 tomos. 
C r í m e n e s sin castigo. 2 tomos. 
L a lucha suprema. (Segunda 
te de C r í m e n e s s in castigo). 
L o s misterios de las buardillas,! 
tomos. 
L a clave de los misterios- ( 
da parte de los misterios de las biiar 
d i l l a s ) . 
L a s envenenadoras. 2 tomos 
E l á n g e l redentor. (Segunda part 
de L a s envenenadoras). 
E l chimen de la calle de Roma, ¡ 
tomos 
U n drama en T u r í n . (Segunda par 
*g de E l Cr imen de l a calle de Roma) 
E l tren de l a muerte. 2 tomos. 
E l hijo del anarquista . 2 tomos, 
Nina , la detective, 2 tomos 
L a h i ja de la p ó s t e r a , 2 tomos. 
E l albergue del delito, 2 tomos, 
T e r e s a la resucitada, 2 tomos. 
U n crimen eu automvil, 2 tomos. 
L a s esclavas blancas, 2 tomja.. 
L o s misterios del mercado antigM 
4 tomos. 
Amores malditos, 2 tomos J | 
L o s 60 millones de l a condesa, te 
tomos 
Maridos infames, 2 tomos. 
E l ahorcado del Parque , 4 tomos: 
Amores t r á g i c o s , 2 tomos. 
L a resurrecc in de un á n g e l 
L n bai larina del teatro Reai a 
tomos. 
L o s c r í m e n e s de Diavol ina, 2 tofflM 
B I B L I O T E C A D E G R N D E S N0VELV 
Alejandro Pumas* 
L o s Mohicanos de P a r í s , 2 tomos 
L o s tres Mosqueteros 
A m a u r y . 
Veinte a ñ o s d e s p u é s . 
E l Vizconde de Br?v?elone, 3 toooi 
Memorias de un M é d i c o , 2 tomos. 
E l Collar"d9 la R e i n a 
A n g e l Piten-
L a Condesa de Charny . 2 tomos. 
L a R e i n a Margarita . 
L a D a m a de Monsereau, 2 tomos. 
L o s cuarenta y cinco. 
E l paje del Duque de Saboya. 
L a s lobas de Machevoui, 2 tomos 
E l Caballero de C a s a Roja . 
E l Conde de Monte Cristo , 2 tom 
L a mano dei muerto. 
Memorias de Garibaldi . 
H i s t o r i a de una cortesanf 
E l t u l i p á n negro. 
U n a h i ja del Regente. 
Aventuras de John Davys 
L o s Borgias. 
J a v i e r de Montepin 
L o s m í s t e r l >s de l a India-
E l Bigamo. 
E l coche n ú m e r o 13 
L a h i ja del i sesino 
L o s dramas del adulterio 
E l m é d i c o de las Locas , 2 toiu 
L a mujer del payaso. 
L o s caballeros de Lansquenete 
S u majestal el dinero. 
L a Matrona. 
L a a r a ñ a parisiense 
S u alteza el amor. 
L a panadera , 
E l ú l t i m o duque de H a l l s n . 
E l mercade- de hril lantes. 
L o s c r í m e n e s de l a ambición. 
L a s e ñ o r i t a de C o m p a ñ í a . 
E l premio gordo.^ 
E l testamento rojo. 
E l crimen de A s n i é r e s . ^ 
L o s . - o m t a ñ a r o s de la antor 
L a Gitana. menev̂  
Todas estas obras se e" eg(a; 
a l a venta en " L a Moderna r JoSe 
Obispo n ú m e r o 135, ^ f l a * c ^ 
L ó p e z Rodr íguez , al precio ae 
ta centavos el tomo. . « - - ^ r í ^ í 
L A A D M I N I S T R A C I O N Dfc 
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pen pra 1 de 
se el <lía 
la tar.le. en la Casa de ^ 'rec0̂  
,•:,:••,„ ,1,. Martí 17. pcrmUiómlome 
darlo sn puntual a.sistoncla-
Habano, Diciembre 14 
I.OS F.CIIKVAKKIA, Secretario^ 
- o ^ n u e ba de f < 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L A Y U N T A M I E N T O W 
NI. 
Camajuani; diciembre 1G- ¿ 0 
anui.uuuii; 
J ioy na quedado c o u | 
ilniento. Fueron eiê SecTê  
J o s é Ranzo1* L o r e s -
v - ^ L c c o b S s p o N ^ 
ANO L X X X V I DIARíO ÜV. L A M A R I N A Diciembre 17 de 1 0 1 » , 
PAGINA ONCE 
(Octubre.) 
1,1 KOBO D t L M U S E O 
( l U U i. CObITe^ M A D R I D 
hnsca «le €obiU-Los hermanos del 
1" po-nido.—Su hermano Paco da la 
p^rseguiao. ^ €uiebrÍna"^-HaeIa 
P'^rj^ ^Manifestaciones Interesan-
t^.-A* lacárceL 
MadrinceÍnte3 trabajo de la Po-
^Jrz buscar a Rafael Coba Gai-
licla c+aban perfectamente ordenados tiA/Snue se supo su desaparición de 
¿esde i " v mjentras lee agentes de 
zarhri°ada"de investigación a las ór-
;a neñor Fernández Luna, prac-
JeB.h9an visitas y registros en Madrid, 
acaban v br.gada móvii a las órdenes 
;oS fje la , nueda( salían en distintas 
delSeCes según las probabilidades 
Jfcaptuir a Coba en un punto o en 
G e n i o s desmentir rotundamente 
rnba baya estado en Aranjuéz ni 
Que,íoHrid y como poco más o menos 
cn tnría sú ruta, el señor Maqueda 
^ - Á tres parejas de agentes que 
dtP6ron «na para Almagro, Ciudad 
sa Puertollano; otra, pp.ra Man«i-
Beai v Baeza, y otra, para Linares y 
C6Tríf asentes señores Aroca y San/ 
1 ^ ios encargados de este ultimo 
fueronjos ^ reaiizado con éxl 
^merced" a su" espíritu observador 
. a su inteligente actividad. te, 
T-n amigo nuestro, que vive hace 
. ^ e Í La Carolina, y que ha llega-
f L v a Madrid en el tren correo 
- "1 nrocisamente en el copvoy 
r ' h a cenc ido a Coba, nos ha pro-
^rclonado lo.v detalles que vamos a 
narrar. 
tjM. señores Aroca y Sanz habían 
tomado, come es lógico, antecedentes 
i f ia familia de Coba, y averiguaron 
tenía un hermano veterinario lia-
S o Pedro, y otro que era talabar-
ciue se llama Paco. 
Asimismo supieron, porque ello era 
«fthhco. que don Pedro, el veterina-
v su hermano Paco llevaban mu-
cho tiempo sin tratarse por disensio-
familiares, aunque los a^tece-
lentes de ambos eran inmejorables, y 
rnando trataban de seguir sus pesqui-
sas les sorprendió un he#ho verda-
deramente extraordinario. 
Teniendo la seguridad de que los 
hermanos Pedro y Paco no se trata-
ban, les chocó sebremauera saber quo 
el veterinario había estado dos o tre? 
veces a visitar a Paco y su padre, y, 
razonando con lógica, relacionaron es-
tas visitas con la posible presencia 
de Rafael por aquellos lugares. 
No les cupo ninguna duda cuando 
adquirieron otros antecedentes, y de-
cidieron madurar un plan y ejecutar-' 
Jo, para conseguir detener al autor de! 
robo del museo del Prado. 
Fingiéndose talabarteros, llegaron ;v 
casa de Paco y después de tratar de 
la compra de algunas guarniciones, sa-
raron con habilidad la conversación 
sobré él robo del museo, sobre cuyo 
sírcese hizo Paco coménlarios tan des-
íavorables para su hermano, que los 
agentes tuvieron que convencerse de 
nue trataban con personas honradísi-
mas y desde luego bien quistas en la 
región, por los antecedentes que ad-
quirieron. ^)ues tanto don Pedro, el 
veterinario, como Pao:», el talabar-
tero, gozaban de generales simpa-
tías. 
robo realizado en el museo de Pintu-
ras. 
Acomodado en un coche de tercera 
con los dos agentes que habían con-
seguido su detención habló poco mien-
tras el tren llegaba a Manzanares, a 
cuyo punto habían llegado, a las tres 
y veinte de la madrugada, los señores 
Fernández Luna y Maqueda para ha-
cerse cargo del detenido. 
En el mismo tren viajaban el ins-
pector señor Bádenas y los agentes 
señores Acosta y Arraga 
E l señor Fernández Luna dispuso 
que Rafael Coba García pasara a un 
departamento de primera clase, para 
traerlo aislado hasta Madrid y cum-
plir mejor de este modo la orden del 
juez de que permanezca Incomunica-
do. 
Durante el trayecto no dió señal al-
guna de abatimiento sino al contrario 
porque cuando nuestro compañero el 
redactor artístico le enfocó su máqui-
na, preguntó sonriente si se sentaba 
en el estribo del coche o se apoyaba 
bimplemento on el vagón. 
Creemos, también dudademente, que 
a las preguntas del señor Fernández 
Luna sobre su participación en el ro-
bo contestó siempre negativamente, 
y que únicamente el juez señor Ruz: 
cuando le someta a lar^o interrogato-
rio, conseguirá probablemente que lo 
confieso todo. 
Viendo los agentes la actitud de Pa-
co, descubrieron su coniición y acon-
sejáronle que por bien de la fami-
lia» que podía encontrarse en entredi-
cho ante la opinión y hasta por con-
veniencia del mismo Rafael, debía ma-
nifestar exactamente el sitio donde 
fste se hallaba, pues tenían la seguri-
dad dé capturarlo de todos modos, 
üe un momento a otro. 
Paco titubeó, porque, sin duda, lu-
chaba entre sus deberes de hombre 
honrado y su cariño fraternal; pero 
deciáióse, por fin, a auxiliar a la jus-
ticia, y dijo que su hermano Rafael 
se hallaba a 15 kilómetros de allí, en 
'a mina "La Culebrina" de la cual 
administrador un hermano de la 
esposa de Paco. 
l>os señores Aroca y Sanz combina, 
íoñ eon Paco la forma de presentarse 
en ''La Culebrina" para detener a Ra-
Iael> y haciéndoles observar Paco quo 
su hermano padecía del corazón y po-
"la ocasionarle algún trastorno la re-
pentina presencia de Io^í agentes, con-
vinieron en fingirse abogado el uno y 
Procurador el otro y decir a Rafael 
nue iban de parte de su hermano Pa-
co. 
Eíectivamente; los agentes señores 
Aroca y Sanz después de poner en co-
nocimientc del administrador de la 
™na la fingida misión que les lleva-
„ i fueron conducidos a presencia de 
Rafael. quien, de pronto, creyó la fá-
Hi pero a los Pocof- minutos de-
uŜ 0111 Prender que los que tenía de-
]e 0 ataban encargados de prender-
' nianifeató que ouería entregarse 
a 'as autoridades. 
c í l flpc{sión de Rafael Coba Gar-
envn auece que n6Yat>a implícitamente 
,.0 u. ̂  ^ confesión de su culpa; pe-
viftit mo3 <le creer a nuestro amigo 
nipia ' no ha sld0 así' Pues Rafael 
—sa énjabsolnto que sea autor del 
E l último día que nos ocupamos del 
robo del museo anunciábamos a nues-
tros lectores que cuando se detuviera 
a Coba volvería a tener interés el 
suceso y se sabrían cosas sorpren-
dentes, y. en efecto, apenas detenido, 
ya hay grandes probabilidades de que 
así suceda. 
Claro es que desde que se halla en 
podar de la Policía la. incomunicación 
cíe Rafael es absoluta; pero como ha 
estado bastantes días libres y no ha 
faltado ocasión de oírle, casi podemos 
decir que sus manifestaciones al señor 
Fernández Luna habrán sido repeti-
ción de las que haya hecho a sus ín-
timos y a los que por cualquier ra-
zón no le merecieran confianza. 
A estos últimos, por ejemplo, les 
decía que un señor quo iba a jugar 
al Centro Andaluz, de Madrid, le en-
tregaba en varias ocasiones objetos 
de oro para que lo vendiese; pero 
asegurando que él ignoraba la proce-
dencia, porque no se metía en averi-
guaciones. 
Esto es negar en redondo su parti-
cipación en el robo; poro, en cam-
bio, a esos íntimos a que nos referi-
mos ha. dicho, poco más o menos, lo si-
guiente: 
—Si yo lo paso mal, también lo pa 
uarán otras personas de mucha Impor-
lanrla. 
Ignoramos, desde luego, su actitud 
ante el señor Fernández Luna; pero si 
ha sido de iiegativa, habrá contado la 
fábula del Centro Andaluz, y si, por 
el contrario, se ha mostrado expan-
sivo, sus afirmaciones habrán sido de 
gran interés y servirán al juez para 
aclararlo todo en el primer interro-
gatorio. ^ 
q u e h a y a c a s a q u e ¡ g u a l e e n b o n d a d 
a n u e s t o s a r t í c u l o s . 
q u e n u e s t r a s t e l a s s e d j s t m g u e n d e l a s d e 
m á s p o r s u g u s t o y e l e g a n c i a . 
q u e í a c a s a q u e m á s b a r a t o 
R O P A Y S 
c 6189 de la imponente obra hidráulica co 
nocida por el "Río de la Toma," da 
Ronda, que todavía suerte de a,?ua al 
barrio bajo de dicha población. 
Aquella también recompusiéronla 
los árabes y es sumamente interesan-
te comparar él antiguo ingeni^rismo 
hidráulico rondeño con el de nuestra 
Niebla. Ni el uno ni el otro tienen 
traza alguna de ser de origen árabo 
ni romano; ambos son netamente in-
dígenas, y cualquiera, se atreve a de-
cir los siglos y siglos que han per-
durado obras tan estupendas. 
Se calcula que la cantidad de agua 
que sale de la cañería por la "Ollita" 
y por otras roturas es de unos 80,000 
litros cada veinticuatro horas. 
Durante el próximo invierno nada 
podrá hacerse para aprovechar tal 
don de Dios, porque el local de la 
"Ollita," se inunda todos los años 
por el crecimiento del Río Tinto; pe* 
ro mientras tanto se está estuc1 lando 
el medio más práctico de elevar el 
agua al pueblo, y gestionando la au-
torización necesaria de entidades e 
individuos para realizar las obras. 
Restos de los antiguos atahores, 
hormigón y ladrillos árabes pueden 
verse en el Museo de Niebla, como 
también el reborde de una gran tina-
ja indígena recogida en la vega." 
D 
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Con dos horas de retraso llego a 
Madrid el tren correo que conducía a 
Rafael Coba. 
Eí.te se apeó del vagón con desen-
voltura, y acompañado del personal 
de Policía pasó a la Inspecoión de la 
estación y de allí al patío, dond». 
aguardaba un ómnibus, al cual subie-
ron con el detenido los señores Fer-
nández Luna, Maqueda, Arraqive y 
Sanz. 
Rafael Coba viste un traje gris bas-
tante usado, pelliza con cuello de as-
tracán, gorra color café y alpargatas 
blancas. 
Tiene crecidos la barba y el bigo-
te, con el descuido del que se la ha 
dejado crecer sin tratar de arregalr-
se. 
E n el patio de la estación estaba 
también el coche celular, que no se 
utilizó, para despistar, «in duda, a los 
curiosos. 
E l vehículo donde iba Coba llegó al 
poco rato a la Dirección de Seguri-
dad, y mientras el detenido pasaba al 
gabinete de identificación, se hicieron 
circular las órdenes para trasladarlo 
a la cárcel incomunicado y a disposi-
ción del juez especial señor Ruz. 
Imnottnnte descnbrlnuenta arqueo-
lógico éft HiaelTa, 
Huelva 30 
La cuestión del abastecimiento del 
agua ba sido pada Niebla todos los 
verano.-; un vf-rdadero problema, pues 
ío que no la h£y potable dentro de la 
pobísción. Cuando los manantiales 
más cercanos se merman en el estío, 
los voc-inos tienen que surtirse d3 
una fu- nte conocida por la "Ollita" 
en la orUla opuesta del Rio Tinto 
a un l^lómetro del centro de la vila. 
Tnnto las autoridades como el pue-
blo creyeron que la "Olitta" era un 
inanaritial natural, aunque llamaba 
la a;o-r;Ción la gran fuerza que lleva-
ba el npaa, que brota de un pequeño 
depósito moderno labrado reciente-
mente a'i lado del otro que parece 
áralo. Pero desde que Niebla llegó 
a ser escogida como centro para ex-
^c?vaf iones de la Escuela Anglo- Es-
pnñola de Arqueología, su directora 
doña Kb na Whihaw, con sus alumnos 
prestaren atención preferente al ma-
nantial de la "Ollita" y ahora, gra-
cias a ciertos estudios emprendidos 
por ti culto secretario del Ayunta-
mier.ta, don Pedro Barrera, en los 
archivos municipales, y a las inves-
tigaciones científicas de la Escuela, 
ha quedado plenamente comprobado 
que la "Ollita" no es ningún manan-
tial, sino una rotura en una cañería 
antiquísima, hasta el presente des-
conocida. 
Por la tradición se sabía que anti-
guamente Niebla estuvo surtida po1' 
un acueducto subterráneo que parte 
desde las huertas de Valdemorales 
situadas en una colina a cincuenta 
metros de altura sobre la ciudad 
amuralada y distante una legua de 
ella; pero dicha tradición había lle-
gado a ser mirada como un mito y 
nadie pensaba que el agut pudiera to-
davía llegar por dicho conducto. Gra-
cias a las investigaciones menciona-
das, la tradición ha sido convertida 
cn una realidad; hoy contamos con 
un gran caudal de agua riquísima, ca-
paz de elevarse casi por su propio 
peso al nivel más alto de la pobla-
ción, conjurándose así de una vez el 
conflicto que tanto ha preocupado al 
| vecindario de Niebla. 
Todavía no se ha dado con la en-
trada, que ha de existir sin duda, de 
| la galería subterránea labrada en la 
j peña frente a Niebla, ni con e] depó -
i sito donde se recogen las aguas de 
' los manantiales de las huertas de 
j Valdemorales; pero sf se conoce el 
; desagüe o "ladrón," habiéndose en-
contrado restos de la antigua cañe-
ría, abierta en la roca para el agua 
sobrante del "ladrón." 
Desde la peña hasta la "Ollita," y 
mucho más allá hacia el puente ro-
mano, la cañería está compuesta de 
' tubos de barro cocido embutidos eu 
• Uníí masn rio lin-r-rm-o-A-n -r̂ .̂.- 1̂ í : i^ 
C a r t a s d e 
Para el IUAIÍIO DE LA MAElííA 
Las Palmas, 16 de Octubre. 
Como dije en una correspondencia 
anterior, el transatlántico Infantil 
Isabel, de la compañía Pinillos, que 
tenía abordo numerosos atacados do 
la epidemia hoy reinantü en España, 
fué despedido para el lazareto de Vi-
go, despuéés de desembarcar todo el 
pasaje enfermo en el nuestro de Gan-
do. 
Se han cumplido así órdenes su-
periores y se ha librado a esta isla 
y a todo el Archipiélac;o de la ame-
naza de un contagio tyrrible. Por el 
instante, creemos que no hay nada 
Que temer. Los pasajeroí; hospitaliza-
dos cn Gando mejoran en su mayo-
ría; son cerca de trescientos; treinta 
y uno han muerto, y tres individuos 
que habían ido allá e. prestar servi-
cios, han enfermado de la misteriosa 
enfermedad, pero levemente. 
E l lazareto ha sido puesto en condi -
ciones de ser utilizado, no sólo aho-
ra, sino para las posibles necesidades 
y contingencias futuras. 
Se hace en la ciudad una activísima 
campaña higiénica, lo mismo qte en 
Santa Cruz de Tenerife. Continúan gi-
rándose visitas domiciliarias y to-
mándose todas aqaellas medidas de 
precaheión y defensa que aconsejan 
circunstancias tan excepcionales. 
Se pretende ahora acDmeter de pri-
sa una obra sumamente difícil: la de 
transformar por completo el estado 
sanitario de nueetras ciudades impro-
visando lo que en ese orden falta. Si 
esto se consigue, habremos de darnos 
por satisfechos, pues de un mal enor-
me sacaremos un inapreciable bien; y 
si, además, logramos evitar el daño 
de una invasión epidérmica, debere-
mos dar gracias al cielo 
E n Santa Cruz también se ha habili-
tado el viejo lazareto nue allí hay, 
después de introducir en él todas las 
reformas y mejoramientos posibles. E l 
Alcalde, personalmente, secundado no'* 
los concejales y médicos' de Sanidad 
ha dirigido esa labor. 
Se espera en breve la llegada de va-
rios vapores con procerlencia de la 
Península, y r.e les aplicará las rigu-
rosas prácticas de desiníección y sa-
neamiento acordadas 
Asimismo son sometidos a ellas cn 
Tenerife Jos buques qus va de esta 
isla de Gran Canaria, y ambos 
puertos se hace lo propio con las pro-
cedencias del Senegal y Marruecos, 
donde también se ha presentado una 
epidemia, posiblemente la famosa 
"gripe española". 
Mejor podría llamarse "europea", 
puesto que se ha difundido en varios 
países del viejo continente, acaso co-
mo derivación de la guerr^ mundial. 
E l Director General de Sanidad cree 
que ha sido traída de América. 
* * ••i' 
E l Gobierno ha ordenado que se 
aplace la celebración de la Fiesta de 
la Raza en toda la nación. Aunque 
tu Canarias la salud pública es in-
mejorable, no se nos exceptúa del 
acuerdo, y tampoco celebraremos por 
ahora dicho festival, para el que esta-
ban haciéndose en Las Palmas y San 
Cruz grandes preparativos. 
— L a mina flotante que apareció 
frente a In costa del Puerto de la 
Cruz (Orotava) y que piodsujo verda-
dero pánlro, fué al fin apresada y 
llevada a alta mar, donde se la hun-
dió. 
Para ello salió un bote al mando dvl 
i'yudante de Marina de aquel puerto, 
tripulado por varios marineros. L a 
operación fué muy arriesgada, y difí-
cil, porque se carecía do los elemen-
tos necesarios a la faena que iba a 
realizarse. 
Un inmento gentío presenciaba des-
de ol muelle y las playas la mani-
obra La mina había estado a punto 
de chocar ctjn las rocas de aquella 
costa abrupta, representando un gran 
peligro. 
L a otra mina, que había sido vista 
cerca de Anaga, ha seguido su viaje 
aventurero, y ya ha dejado de ser vi-
sible d^sde tierra; pero, si no se la 
destruye, contituirá un riesgo para la 
navegación entre las islos. 
—Los náufragos del vapor norue-
go Leadal, torpedeado a 440 millas de 
Canarias, que se encont'-aban en Te-
'de donde se dirigirán a í u s respseti-
j nerife.. han embarcado para Cádiz des-
vos puntos d'í procedencia, 
í Son todos de nacionalidad noruega 
•y española. 
( —Ha pasado por Las Palmas, vi-
niendo de Buenos Aires, el ilustre es-
'critor Enrique Gómez Carrillo. 
I Durante las pocas horas de su pev-
i manencia en nuestra, chuladl le acom-
| pañaron y obsequiaron varios perio-
distas locales. Uno de ellos publicó en 
Ueguida las impresiones y noticias de 
su cónversación con el exquisito cro-
¡ nista. 
¡ Gómez Carr-llo se manifiesta encan-
tado de los muchos honores que le 
1 tributaron en la República Argenti-
Ina. 
i E l presidente Irigoycn, gran amigo 
i de España, le obsequió con un ban-
quete y le prometió que pronto vlsi-
! tará la Península. Los escritores ar-
i gentinos colmáronle de agasajos. Ca-
; rrillo aseguró que volvería próxíma-
, mente a Canarias, acompañado de su 
\ amigo el senador por Tenerife, don 
¡Antonio Izquierdo Vélez 
j —Con gran solemnidad se ha veri-
j ficado la aperturad el nuevo curse 
en todcs los centros docentes de la 
provincia. 
j En el Instituto de la Laguán el 
i í i í i l 0 por a(?to revistió extraordinario brillo, _ 
presidiéndolo el gobernador, señor 
Santos Ecay y las demás autoridades 
superiores. Se hizo el raparte de pre-
mios a los alumnos más distinguidos 
del curso de 1917, y se obsequió a los 
concurrentes con un lunch. Asistieron 
muchas señoras. 
En Las Palmas la inauguración de 
los estudios del nuevo año académi-
co, fué igualmente solemne. La Escue-
la de Comercio, la Normal y el Ins-
tituto, la celebraron en el salón do-
rado del Ayuntamiento. 
E l Instituto de Gran Canaria, que 
se vió amenazado de cerrar sus puer-
tas, no las cerrará por ahora. Segui-
rá funcionando, porque el Cabildo se 
ha comprometido nuevamenta a sufra-
gar tqdos los gastos del estableci-
miento. 
Falta que pueda. . . E l Cabildo, a su 
A'ez, necesita una inyección de vida. 
Xo tiene dinero ni de donde sacar-
lo. 
— E s co.ia resuelta per el Ayunta-
miento de Santa Cruz traer en breve 
los restos del ilustre compositor tl-
nerfeño Teobaldo Power, quo descan-
san en un cementerio de Madrid, para 
darles sepultura en la nueva necrópo-
Hs de la capital. 
Con este motivo se hará un home-
naje a la memoria del insigne músi-
co, autor de ^s famosos Cantos ca-
narios. 
—Se ha prohibido la celebración de 
ferias en los pueblos rurales mientras 
duran en España las círcunstanneias 
saniarias presentes, cine justifican to-
das las prevenciones. 
— E l plátano isleño ha vuelto a al-
canzar precinr: ventajosos; casi tan 
elevados como cuando podía expor-
tarse fácilmente a los mercados de E u -
ropa. 
Esta nueva, valorización de la ba-
nana se debe a las muchas aplicacio-
nes industriales que actualmente se lo 
da y, sobre todo, a la fabricación de 
harina de plátano, cada día más ex-
tendida y acreditada. Crece su con-
fiumo, y se la confecciona no sólo en 
las islas, sinc en distintas regiones 
de la madre patria. De Cataluña se 
reciben importantes pedidos de bana-
nas. E l ramo llega a valer hoy cinco 
pesetas. 
Pero este asunto bien merece que 
lo trate y estudie con más espacio en 
otra crónica. 
Francisco González IHaz. 
solo tajo ha afilado su pluma, quol 
perfila de esta manera: "Señores do 
" E l Debate," paladines esforzarles do; 
los intereses morales del Catolicismo, 
que tantas lanzas y tan gloriosamen-
te habéis quebrado contra otros ina-
nes morales de la sociedad; que no se 
abatan los bríos de vuestro glorioso 
látigo, que buena falta haco para el 
bien de la sociedad, defensa de los 
¡católicos, iustlcla de todos y enmien-
da de los que yerran." :Som-atens, 
Padre Prudencio! Deslízanse por laa 
páginas del "Mensajero Católico' 
unas seguidillas del laureado Cala-
sanz Rabasa, que arrastran las pepi-
tas de oro de la delicadeza y de Ja 
pidead, y un inspirado Juan Sellarés, 
suena bien los dos bronces de caño-
nea y de campanas. 
L a Semana Judicial. 18 de Noviem-
bre de 1918. 
"Historial de Cuba," por Ricardo 
V, Rousset. 
E n esta biblioteca se ha recibido 
el tercero y último tomo de la útilí-
sima obra que con profusos tratos, re-
copilaciones y monografías ha publi-
cado el señor don Ricardo V. Rousset, 
a quien damos las gracias por esta 
última parto de la citada obra, o sea 
la que comprende las provincias de 
Camagüey y la oriental de Cuba. 
U n a c o m i s i ó n d e c o m e r -
c i a n t e s v i s i t a r á a l d o c -
t o r V a r o n a S u á r e z 
Para pedirle la composición de la ca-
lle Cepero, en el fearrio del 
Cerro 
Con el propósito de entrevistarse 
con el doctor Varona Suárez, Alcal-
de Municipal, se está preparando en 
el barrio del Cerro una nutrida co-
misión de- comerciantes y propieta-
rios, convocados al efecto por nues-
tro compafier-j en la prensa, señor 
Pablo Figueredo, director del perió-
dico "Heraldo del Cerro." 
Formarán parte de esta comisión 
el Párroco de la Iglesia San Salva-
dor, Presbítero José Viera y los co-
nocidos comerciantes Antonio Soto, 
Francisco Lorenzo, José Armengol 
y otros elementos que tienen el pro-
pósito de solicitar del doctor Varona 
Suárez, la composición de la calle 
Cepero. una ele las arterias princi-
pales de aquella populosa barriada 
y precisamente la que facilita la 
unión del Cerro con el Reparto Be-
tancourt. 
Como se trata de un tramo que 
comprende /tres cuadras, el doctor 
Varona Suárez, en atención a que la 
calle Cepero es una de las que ex-
piran en el parque "Padre Marrero" 
y su deplorable estado está en pug-
na hasta cierto punto con la belle-
za natural de aquel pintoresco lu-
gar de reunión, es de esperarse que 
i . i comisión salga satisfecha de su 
cometido, pues si no fuera posible 
atender a las obras por cuenta d l̂ 
Municipio, nosotros abrigamos la se-
guridad de qu j el doctor Varona Suá-
rez interesará el apoyo de la Secre-
taría de Obras Públicas para quo 
ésta las haga por su Cuenta y riesgo, 
dejando satisfecha con esa medida 
una de las más antiguas y sentidas 
aspiraciones de los vecinos del C3-
rro. 
P u b l i c a c i o n e s 
t 
u n 
B I B L I O T E C A B E L B T A R I O T»Y. L A 
M A R I N A . 
I Recibidos.: 
Boletín Oficial de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación de la 
ligia de Cuba. Octubre 191S. V'vidadr-
|ro arsenal para todo comerciante que 
aspire a levantar con solidez 5>us ne-
'gocios. , 
Sanidad y Beneficencia. Poletfu 
i Oficial de la Secretaría. Publicación 
jmeriRual. Número extraordinario en 
Ihomenaje a la memoria del doctoi 
j Carlos I. Finlay. E n verdad que Sani-
Idad y Beneficencia ha sabido noner-
jsc con este número de su Boletín a 
ta altura suficiente para poder medir 
la gigante estatura del doctor Fin-
lay, honra y prez de la medicina y 
del catolicismo cubanos. A tout sec-
nieur, tout honneur. 
E l Mensajero Católico. Revista 
mensual dirigida por los Padres E s -
icolapios de Guanabacoa. 
I Dos escritos detuvieron mi rápida 
¡ojeada revistera de oficina. E l del 
Padre Prudencio Soler, digno Rector 
del Colegio de Guanabacoa. que de un 
c o n t r a r a 
c e r e b r o 
E n este sin igual medicamento, úni-
co para la debilidad general, pode-
rosísimo reconstituyente del cerebro, 
hecho a base de glicerofosfatos com-
puestos, encontrará todo aquel que 
padezca del sistema nervioso una cu-
ra rápida y eficaz, jor ser los glice-
íosfatos absorbidos sin que el cuerpo 
realice ningún trabajo para la asimi-
lación porque como es en la forma 






N E C R M G U S , 
ENFEfiHEDA-
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Por consiguiente no cansa al aparato 
c igestivo. 
Tan grande ha sido la revolució-.i 
entre los cuerpos fosforados qu 
puede decirse que desde hace algún 
tiempo no se emplea ningún otro 
medicamento que no sea en la forma 
de glicerofosfatos (glycerofosfacina). 
Para usted que tiene un tempera-
mento nervioso, para otros que se 
sienten deprimidos, melancólicos, his-
**'-*-*'-''*Jr*jr¿r***-̂ *-¿r̂ Mjrje'*-jrjrjrjr¿r̂ . -
j téricos y todos aquellos casos en que 
la persona necesite un suero antl-
i nervioso, pueden con seguridad abso-
j hita emplear las pildoras de Glycercr 
i fosfacina y así se ahorran los incon-
venientes de las inyecciones. 
j Por SESENTA centavos puede com-
I prar en cualquier droguería o far-
| macla acreditada un frasco de Glyce" 
rofosfacina. 
U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . Q u i t a n L a G r a s a . 
T r a t a m i e n t o de t o d a s l a s a f e c c i o n e s por la Opoterapia , nuevo progresu de l s a b e r h u m a n o . ) 
D e l a m b i e n t e 
u n i v e r s i t a r i o 
E L F E S T I V A L UNIVERRSITARIO Y 
LOS COMERCIANTES F. INOUS-
T R A X E S . 
L a comisión de señoritas del comi-
té organizador del festival universi-
tario por la victoria, cuyos rondes se 
destinarán a la Cruz Roja Cubana y 
a los soldados aliados, y que habrá 
de tener lugar el día 25 en la Quinta 
de los Molinos, ha nombrado diversas 
comisiones para atender a los diver-
sos aspectos de la que será grandio-
sa fiesta. 
Para el Restaurant han sido comi-
eionadas las señoritas Tetí1 Alvarez, 
Isabel Iglesias, Sara Martínez, Zoila 
Torradas y los señores Francisco Ra-
mírez y Julio Sabí. 
E l puesto de Tabacos y Bebidas 
Iserá atendido por las señoritas Lui-
jsa Fernández Castillo, Marina Dava-
lías y el señor Armando Rodríguez. 
Las Flores serán vendidas por las 
señoritas Elena Medero, Mary Lago« 
masino, Margarita Pitaluga, Carmeli-
na Guanche y María Pérez. 
De los Abanicos se encargarán las 
señoritas Esther Hougthon, Celia Fer-
nández de Velazco y Helena López 
Hernando. 
L a comisión de Señoritas se sirve 
comunicarme, ruegue encarecidamen-
te a los comerciantes e industriales 
como asimismo a todas aquellas per-
sonar que le han brindado su apoyo, 
no atiendan más que a esas comisio-
nes, pues son las únicas facultadas 
por el señor Rector de la Universi-
dad, para hacer uso del nombre de 
ésta en la organización del festival. 
Se ruega a todas las señoritas 
alumnas de la Universidad para que 
concurran, a las tres y media, en el 
salón de Física; donde se tomarán im-
portantísimos acuerdos. 
COMITE UNIVERSITARIO PRO-
SANTA C L A R A 
Este comité ha recolectado para los, 
pobres indigentes, de la epidemia en 
fíanta Clara, lo siguiente: 
Los Delegados González Peña y Ma-
rinello, en la Escuela de Derecho; 
JílS.fiS. Dos Delegados Miyar Machín, 
Domínguez y Solís, en la Escuela de 
Medicina: $21.00. 
Los Delegados señoritas Jovcr, J i -
ménez, Fernández, Cañizares, Urquía 
y el señor Barata, en la Escuela de 
Cirujía Dental: 565.00. 
Los Delegados señorita Mas Calle-
jas y señores Angulo y Pérez, en la 
Escuela de Farmacia: $18.50. Lo que 
¡arroja un total de $123.75. 
A esa cantidad será añadida la que 
se recaude en el Gran Match de Ba-
se Rail que el Comité ha organizado 
nara el martes en Almendares Park, 
en el que tomarán parte los "teams" 
universitarios de Medicina, Derecho c 
Ingeniería. 
Felicitamos a los miembros del Co-
mité ñor el éxito en su gestión huma-
nitaria, muy especialmente a los se-
ñores Rafael Miyar Arteaga, Juan 
Ma-rinello Vidaurreta y José Gonzá-
lez Peña, Presidente, Tesorero y Se; 
crctarlo respectivamente del Comité 
Universitario Pro-Santa Clara. 
El Mariscal Cqadrado. 
proclamada la candidatura que co-
piamos a continuación: 
Para Presidente por un año. D 
Antonio Pérez y Pérez; para Prime-
Vicepresidente por tres años, don 
Francisco Martínez Fernández; para 
Vocales por tres años: los señorea 
Jesús de la Fuente, Francisco Rivá 
coba, Dr. Ramón A. de la Puerta 
Adrián Navarro, Anacleto Rulz, Da 
mián Suriol, Juan Carbonell, Enrique-
Rentería, Baldomcro García. Florón 
tino Canales, Domingo Isasi, Beiut't 
Cortinas, Fidel Lambarri, Arsenio 
Bartolomé, Isidoro Pelea, Joaquín 
Argote. Cirilo Maza, Urbano Fernán-
dez, Aurelio Noy, y Aurelio Bailes 
*eros. 
E n tal virtud la Junta Directív.i. 
para el año 1919, queda consttuida en 
la forma siguiente: 
Presidente: D- Antonio Pérez V 
Pérez; Primer Vicepresidente: don 
Francisco Martínez y Fernández; Se-
gundo Vicepresidente: D. Salvador 
Soler; Vocales: Sres. D. Manuel F 
Tabeada, Manuel Despaigne, Jos" 
F. Riera, Angel Prellezo. Joaquín Gil 
del Real, Rafael Pérez, Morros Hey 
man, Braulio Pando, Antonio M. 
rriz, Francisco Diaz Garaigorta, An-
gel Zuloaga, Venancio Urquía, Fran-
cisco E . B'mavides, Manuel Dia'. 
Granda,Pedro Cubillas. Eradlo Ju 
liachs, José A Salsamendi, Ricardo 
Superviene, Baltasar Barquín, José 
Rueda. Herminio Navarro. José M 
Abolla, José Capellá, Vicente Real 
Víctor de Liona,, Eugenio Calme:, 
Angel Fernández Aedo, Nicolás Pla-
nas, Domingo Clemente Mozo, Victo-
riano González, Pablo Gárciga, Al-
fredo Cano, Virgilio Suárez, Ignacio 
García Venancio Zabaleta, Constan-
tino Ortega, Manuel Pola, Pascua1. 
Arce, Crístino Franco, Jesús de i 1 
Fuente, Francisco Rivocoba, Ramón 
A. de la Puerta, Adrián Navarro. 
Anacleto Ruiz, Damián Suriol, Juan 
Carbonell. Enrique Rentería, Baldo-
mero García, Florentino Canales. 
Domingo Isasi, Benito Cortines, Fidel 
Lambarri, Arsenio Bartolomé, Isido-
ro Pelea, Joaquín Argote. Cirilo Ma-
za, Urbano Fernández, Aurelio Noy 
y Aurelio Ballesteros. 
Enviamos naestra felicitación a 
los señores proclamados y muy es-
pecialmente al señor Antonio Pére-í 
y Pérez. Presidente, por la prueba 
do coníianza que acaba de recibir 
con filmándosele para tan elevad» 
y prestigioso cargo. 
Tenemos entendido que la mas*» 
social, unificando sus aspiraciones 
presentó como úmea la candidatur* 
que por el voto unánime ha resultad* 
proclamada. 
L a v e r d a d e r a c a -
r i d a d s o c i a l 
Quiérase o no, el espíritu religiosa 
pasa a través de los siglos a pesa? 
del desenfreno de las pasiones, del 
odio de las sectas, y de la guerr% 
solapadas o abierta que desde e! 
mundo científico, como social, com* 
político, se ha venido haciendo con* 
tra el cristlani^tno. 
Y es que si^la naturaleza human* 
tiene más o menos predisposición * 
la fe; por lo cual es también abier-
ta puerta a ¡as aberraciones de 1a 
credulidad, también la propia fe. 1 \ 
que predicara un día el Mártir del 
Gólgota. encuentra en esta predispo-
sición, terreno abonado, para qu« 
con el riego de su gracia se avive y 
arraigue hasta en los corazones múí 
rehacios. 
Para ello estableció Jesucristo sa 
Iglesia como nave que surca el mar 
de los siglos bajo la dirección del 
Piloto instituido en Pedro y sus me-
nores, como es el Papa—ya que po-
ca duración tendrían las creencia» 
si no hubiese instituciones que la» 
encarnaran y propagaran — siendo 
tan precisa su dirección para el ma-
yor bienestar moral de los pueblos» 
comoserlo pueda el orden para s i 
progreso material: porque sin la lu« 
de la fe no slumbra el ingenio hu-
mano más que con incendios a cuy<» 
resplandor van hundiéndose los pue-
blos en la sombría noche del natu-
ralismo, 
Y es entonces cuando bambolea» 
las instituciones, , y se derrumba» 
las monarquías, y se destruyen lo» 
imperios, y se falsifican las demo-
cracias, y surge la demagogia q u » 
convierte al mundo en un lago d» 
sangre, y en un infierno de hambr» 
y esclavitud. 
No hay como soltar las pasiones 
para ver en toda su desnudez el va-
lor de la bestia humana. 
Y al espeso vapor de esas pasio-
nes no se ve la diáfana luz de la fe< 
que ecuanimiza los corazones y alum 
bra los cambios de postura social 
más propios de la razón y de la dig-
nidad humana. 
E s por eso que nada hay como el 
cristianismo para guiar el desarrollo 
de la vida social y económica mas 
perfecta; porque a la sombra do 
Jesucristo pendiente en la cruz de-
iramando su sangre para la salva-
ción humana, se ve con la mayof 
claridad la gran ignominia, la gran 
iniquidad de nuestros tiempos de ex-
plotación del hombre por el hom-
bre. 
Sólo el espíritu de Jesucristo, la 
verdadera caridad, puede salvar al 
mundo. , , 




DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. ^ 
DEPARTAMENTO OE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO OE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADI04tLECTROTCRAP1A. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA. 
^ iuna masa de hormigón por^l estilo! _ _ P r * _ ^ T ^ L ' G a l i a í 1 0 ^ 5 0 : H A b a n a - T « L A " 5 9 ^ . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t a 
P r o c l a m a c i ó n 
E n Junta General celebrada en la 
1 tarde del domingo 15 por la Asocia-
• cldn ce Depsudientes del Comercio 
k cíe la Habana, fué por unanimida'I 
S E C R E T A K I A P E I>A GUKRKA Y MA-
K l NA.—EJERCITO.—ESTADO MAYOR 
tíKNERAL.—ADMINISTRACION. 
ANUNCIO DJ5 SUBASTA 
Habana, 11 de Diciembre de 1018. 
Hasta las « a. m. del día 14 de Enero 
de 11)19 se recibirán en el Departa 
• mentó de Administración, Suárez y Dia-
ria, Habana, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la reparación del Cuartel 
"Bruno Hernández," Nueva Gerona, Isla 
de Pinos.—Kduardo Puyol, Jefe del De-
partamento de Administración. 
C 10*13 4d-17 2d-12 é 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA 
RIÑA—EJERCITO.—ESTADO MAIOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION. 
ANUNCIO P K SUBASTA 
¡ Habana, 11 de Diciembre de m * . 
Hasra las 0 a. m. del día 24 de Diciem-
bre de 1918 se reolbirán en ol Depar-
tamento de Administración, Suftrez y 
! Diaria, Habana, proposiciones en pliego» 
cerrados para la reparación de las cua-
dran del Puesto do Atarós.—Eduardo Pn-
yol. Jefe del Departamento de Admlm»-
i raetdn. . , ,_ 
C KVkl4 6(1 17 
S u K r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aminciese en el D I A R I O D í 
t A M A R I N A 
/ A G I N A D O C E A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 17 de 1918 . 
N a d a d i v i e r t e t a n 
t o a l o s n i ñ o s c o m o 
é l s u b e y b a j a d e l c a -
c h u m b a m b é . 
C A C H U M B A M B E 
E L J U G U E T E I D E A L P A R A L O S N I Ñ O S 
L A S E C C I O N X . - O B I S P O N o . 8 5 . 
H e c h o s d e m a , 
d e r a d u r a , b e l l 
m e n t e p i n t a d o s 
r e g a l o d e m u c h o 
si 
. Son 
g u s t o , 
Inauguración de una... 
(Viene de la PRIMERA) 
Los concurrentes fueron obsequia-
flos espléndidamente con profusión de 
emparedados, dulces, tabacos y con 
ponche-champán: y sin brindis wl dis-
inauguración celebrada ayer tarde, por 
lo visto los hechos a las palabras, se 
. inauguró la Sucursal a la que desea 
inos espléndida vida. 
Vimos entre 1 sistentes a los se-
i íores : 
Celestino Medio, Angel Kstrugo, An-
tonio Arocha, Eradio Juiliach, Hlnri-
•que Rodríguez, Eduardo Salaya, Juan 
Enrique Pino, Prudencio Alvarez, An-
gel Arias, administrador de la Sucur-
sal del Banco Español , en Oficios, 
José Fernández, Lorenzo Oliva, Jo^;: 
Alvarez López, Juan Castro, Adminis-
trador de la Sucursal del Banco Espa-
ñol en la Avenida de I ta l ia ; José Suá • 
rez, contador de la misma, Francis-
co Villahoz, Fernando y Joaquín Ca-
biales, Oscar Novo, Ildefonso Fuen-
tes, Rafael Pina Gómez. Antonio L i l l y 
y otros muchos comerciantes de aque-
l la barriada, que fueron invitados y 
¡atendidos solíci tamente por el alto 
personal y empleados de la Sucursal. 
i l i t a c i ó n C i i J l e p í i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
noticia trasioií.ida desde Laibach, re-
lativa a qae una escuadra de barcas 
de guerra americanos había llegado a 
Pola, la antigua base naval de Ans 
tria Hungría en el Adriático, carece 
de fundamento. 
HABLA BURLESO]V 
Washington, Diciembre 16. 
L a posesión por el gobierno de los 
sistemas telegráficos y teefónlcos üi' 
la nación, fué caracterizada como ne-
cesidad imperiosa por el Administra-
dor general de Correos Bnrleson, hoy 
en una carta al representante Moon, 
presidente de la Comisión Postal fie 
la Cámara. Mr. Bnrleson, dijo que los 
sistemas pueden adquirirse, sin el 
gasto de nn solo peso del tesoro pú-
blico, aplicando a un fondo de amor-
tización durante veinte y cinco años 
lOb ahorros efectuados bajo la direc-
ción del gobierno, mediante la ellmí 
nación de duplicados en las plantas y 
gastos de operación. 
Como justificación de la permanen-
tv incautación de los sistemas de co-
municación alámbrica, dijo Mr. B u j • 
lesoh: 
"Establecer y mantener medios de 
comunicación es una función tan ga-
Ircrnamental como la de la defensa 
hacibnal. Es esencial para el desa-
rrollo del país y para el progreso y la 
prosperidad de su pueblo. Es una de 
tensa de los Intereses nacionales tan-
i to en la paz como en la guerra. L't 
extensión del servició de comnnlca-
cién por alambre debe determinar* o 
por las necesidades públicas y no por 
la oportunidad del lucro particular," 
MC ADOO YA A CALIFORNIA 
Santa Bárbara, California, Diciem-
bre 16. 
E l ex-Secretario del Tesoro, W.!-
Diam Me Adoo, ha arrendado por tres 
meses nn cottage, en nn suburbio de 
Srmta Bárbara, que da frente al mar. 
huhua. Al general Angeles lo esperaban 
en la frontera varios agentes do VHla. 
Dícese que el citado general trae una 
misión especial pata Vil la de un grupo 
de políticos mejicanos, que Intentan Ini-
ciar un movimiento revolucionarlo contra 
el gobierno mejicano el dia primero de 
Enero, proclamando al doctor Fran«Isco 
provisional Gómez Presidente provisional. | solución para que ahora 
\ to las las cuestiones p. 
Los Estados Unidos.., 
(Viene de la P R I M E R A ) 
TJn histoiiador eminente como ©1 
actual Presidente de los Estados Uni-
dos sabrá recordar ese Tratado sin 
se resuelvan 
sas que destruyeron. Ahora reclama ra la paz í;n un avispero, nunca ten- de los Esfcados Unidos, 
Bélgica de Holanda la orilla izquier- drían fin sus deliberaciones, 
da de la desembocadura del Escalda j volviendo ai Tratado de Gante di 
y territorio cerca de Amberes para reinos mirando al jabado que el je- ^ "day a guíen n ^ w 
independizar esa plaza de la proximi- fe de los Delegados ingleses en ese tan VTOVáx> ™J> 
dad de Holanda, habiendo dicho su Tratado fué el Aimirante Lord Gam- | la p ^ j ^ c i a 
rio de B&tado del P ^ ' i , ^ K ' ^ Z 
y tuvo por c o n t r l u S e ^ iS8^' ' 
sidencla de los E s í S í íó tad 











Ministro de Relaciones Exteriores: 
"habrá que reformar el Tratado de 
1839 que privó a Bélgica del Leswig 
La 
P u e r t o 
¡tanto le h a b r á n de embarazar el de-'(de St. Vi th , Cupón Malnady y Mont i ^ . ^ g -ig^ 
jar algo por resolver como el acallar ¡Jone que deben formar parte de 1^ ^orte América 
'algunas impaciencias de obtener re- Provincia de Lieja y que desde 1839 
e f t L Í o ^ B a ? r T a 3 d o T n ^ \ ^ ^ 
hamas y que en el ^ M d o aparece ^ - J ¿ — o n e 
estrechando la mano ^ J o h n Quine. ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
R E B E L D E S 
impaciencias — *— ^ ,-
visiones de Tratados en que n i re-; retiene Alemania. motamente se pensó durante la gue-
rra. 
Así por ejemplo todos están con-
formes en que a la atribulada y mar-
A todo el mundo aliado satisfará 
que Bélgica recabe todo lo que de ella | 
tiene Alemania; pero en cuanto a mu 
tilar a Holanda ya es otra cosa, por 
a revisar 
Se le acusó en Inglaterra y hasta 
fie le llevó ante un Tribunal mi l i t a r 
por no haber destruido 
francesa en el golfo de 
de abri l de 1809, después de haberla 
vencido y se le absolvió "porque uü 
fien n01 
se 
lo fueron por mano de 
vo el placer de ver qUe [¿T115 J u? 
terreno la abolicdón hastn ^ i|Ut i 
1848 vencieron a b o l i c t o ^ f ^ 
Ta ^"uadra ^ votos ^ « ^ a 80. Pocos e"0^ 
<_~Xry*«»^«t6u decis ión en la polítion ^ « f ^ r j 
El capi tán del vapor "Absalón" so-
licitó los auxilios policiales para re- j t ¡ r iza¿a Bélgica se le ha de devolver jque si van  los Tralados. 
ducir a la obediencia a varios tripu-;t0(io gu ter r i tor io e indemnizarla pie- 'Bélgica perteneció a Holanda y ésta ¡Cenado o ^u carrera rota pol-
iantea de su buque, que se subleva-ina,nente de todos los daños que se le Ipodría reclamar su incorporación in-;U 
ron negándose a trabajar. Los revol-jhan causado incluyendo el material ¡mediata. 
tosos hicieron resistencia a la poli jinmonso de ferro car r i l que se lleva-1 No creemos que trata de llegar 
cía, llegando uno de ellos a despojav ¡ron ios alemanes, Jf maquinaria de ¡a esos extremos, porque además de 




se le nombre para 
Comandante en jefe no debe ser con-¡con los ingleses sobre el ( W 
" que produjo la ^ no ser;pesquisas 
de genio br i l lante y de resolución ln-(i812 estaba de Embajador ^ 
domable." 
John^Qutu^ Adams, d ip lomá ' ico , s 
nador y publicista, sexto 
tersburgo, puesto Que ocat)ñ 
/iSOl» cuando el Czar se decidiA 
Presidente per con Napoleón. 
L A L L E G A B A B E L «LETIATATT' 
New York, Diciembre 16. 
Con sus puentes cuajados con uno? 
¡ líiieve mil veteranos en uniforme azul 
JORGE V PUDO ROMPER E L y kaki, el gig-antesco trasatlántico 
AYUNO ¡ "Leviatftn% que logró eludir cinco 
I Londres, Diciembre 10 i ataques submarinos mientras trans» 
' (Correspondencia de la Prensa Aso- | portaba ciento cincuenta mil solda-
ciada). i dos a Francia, atracó hoy al muelle. •' emoción. 
Hasta la semana del armisticio el j L a velocidad del barco lo libró de 
rey Jorge de Inglaterra no había en- | los torpedos, según declaración be 
trado en m teatro ni ningún otro l i r j (ha por los oficiales, quienes man?-
gar do diversión desde el comienzo j ftstaron hoy por primera vez el en-
de la guerra j tampoco había tomado i cueiítro del antiguo «Vaterland", con 
una sola copa de vino o licor desde ¡ 'os submarinos alemanes. Ninguno d* 
los projectiles llegó cerca del barco, 
y el gran "Leviatan" sólo estuvo en 
peligro con el enemigo una vez, en 
que un atrevido comandante aleimín 
llevó su sumergible a tiro de cañón. 
E l antiguo barco alemán, el trans-
porte mayor que existe hoy, hizo su 
entrada en puerto en medio de nn 
hemendo bullicio producido por las 
sirenas y pitos de todas las embar-
caciones surtas en puerto. 
hros de la autoridad. tilizado po 
éste el revólvor, la cosa no llegó a j 
mayores y los irascibles tripulantes i 
abandonaron su actitud rebelde. Ale-
garon en la estación de policía los 
citados, que recibían un deplorable j 
trato a bordo, por lo cual desean j 
abandonar el barco. 
CARLOS MENDIETA 
Regresó ayer a t ierra cubana el | 
caballeroso doctor y popular político ! 
doctor Carlos Mendieta, ausente de j 
este país desde hace cerca de dos 
años . El doctor Mendieta ha sido au- \ 
torizado por su ínt imo amigo el doc-
tor Ferrara para publicar el "Heral- j 
do de Cuba", periódico que desde su . 
suspensión por el Coronel Hevia. ex- | 
Secretario de Gobernación, ha esta- i 
do sin publicarse. Dicho rotativo co-
menzará sus nuevas labores, bajo la | 
dirección del doctor Mendieta, el 
próximo jueves. 
A l pisar d-i nuevo tierra cubana | 
el doctor Mendieta, expresó su hon- j 














el año 1915. dando ejemplo de tem 
planza a sus subditos. 
Cuando se firmó el armisticio que 
puso término a las hostilidades a l ca-
bo de cuatro años y medio de guerra, 
el monarca se hizo servir champagne 
en la comida y después de pasar la 
vista por una larga lista de los es-
pectáculos teatrales del día escogió 
uno del género alegre, una de las» 
más populares exhibiciones de *glrls* 
y, al parecer, la representación le 
gustó mucho. 
Oapción de prendas 
Los expertos de la Policía Nacional 
ioevíparon gran número d^ nrendas 
pertenecientes al robo cometido hace 
álm en la casa número 99 de la ca-
lle 27, en el Vedado, domicilio de Ra-
món Díaz Bello. 
Las prendar; habían sido vendidas 
en distintos lugares y aparece como 
uno de los vendedores, un ta l García 
Loredo. 




ET. C E N T K A X MJEKCEDIAA 
Desde hace algunos días se están ul-
timando las instalaciones de maquinarias 
DESPEDIDA ENTUSIASTA A U N Í 
E S C U A D R I L L A BP T O R P E D E R O S 
AMERICANOS-
Oneénstown, Diciembre 17 
Ayer salió de este puerto con m m 
bo a ios Estados Unidos la flotilla de lea. Muchos de los siete" mil especta-
doce torpederos americanos que tan ¡dores que presenciaron el encuentro 
valiosos servicios han prestado dn" creyeron por nn momento que Morris 
rante la guerra. L a despedida que lambía resbalado y se había caído, por-
les tributó el pueblo Inglés fué por i ^ e el golpe sólo fué presenciado por 
demás entusiasta. Infinidad de perso-1 aquellos que estaban cerca del ring, 
ñas acudieron a presenciar su salida Morris no recuperó el reconocimiento 
desde la costa, mientras los marine- ijasta haber transeurrldo cuatro mi-
res Ingleses, desde los buques, los I*?1108/ SS?11^8^ V««aba 1S5 libras y 
saludaban con las banderas y rito-|STis ^ Recibieron el primero 
reaban a los americanos, que se re ^ ^ ^ " ^ pesos, 
tiraban de la bahía a poca velocidad, ^ l l l ^ A^^t^A» ní^t^c, .i™ las apuestas que se hicieron de cin-
E L MATCH DEMPSET-MORRRIS 
Nueva Orleans, Diciembre 16. 
Jack Dempsey, de Salt Lake City, S ^ i efectuar la molienda y en el día 
campeón de peso completo, le dió el | ^ s h o ^ u u l L ? i T r ^ 
knock out a Cari Morris, de Oklaho^ 
ma, en el primer round del encuentro 
concertado aquí esta noche, y al mi-
nuto exacto de haber empezado la pe-
do como se esperaba, dada la pericia del 
Coblenza, ciudad de 35.000 habitantes situada sobre el Rin, donde se vierte el Moselá y en frente de la cual se alza sobre un aeaii<fl,adi| 
400 pies de altura la fortaleza de E h renbreitstein. Ha^idq^eupada^pjw- los norteameriginog. 
Kmo.. 12 hacia la Habana, por esti-
mar que dicho proyecto no están ven-
tajoso a Iva Intereses públicos como 
el anteriormente aprobado, 
calada para este día en La qvieja pro-
movida por el doctor Guillermo Cha-
ple, a nombre de The Tinguaro Sugar 
C e . contra los Unidos de *a Habana; 
devolviendo aqnellas muestras de sim-
patía afecto. co a uno que le daría el knock ont a Morris y de seis a cinco de que éste 
Fué un hermoso cuadro el que ofre- ¡no le resistía tres round. E l encuen-
eieron los barcos de guerra america-
nos al levar el ancla. E l **Stevens,^ 
el principal buque de la escuadrilla 
iba a la cabeza seguido del <<JenkIns,̂  
«Balch", i<Ca,sunsin'^ «Terry". «Paul-
ding,^ ^Ammen", <<CaldvFellw, "Cony-
genlIama',, ^Mc CalF , «Sterret" v 
*<T îpet'̂  
Todavía le quedan aquí al Contra" 
almirante Thomas B. Howard algu-
nos destroyers y se dice que todos 
ellos eon el barco auxiliar (gnards-
hip) "Melville" saldrán con rumbo a 
América el 23 del corriente. Otros 
destroyers de la escuadra de los Es-
tados Unidos, adscriptos a esta base, 
se hallan en Europa, pero actnalmen 
te están cruzando por diferentes 
aguas en los mares que rodean las Is-
las Británicas o se encuentran en 
aeuas francesas. * 
tro se efectuó en una arena al aire li-
bre. 
Embarque de Tabaco 
P r ó x i m o a l l e g a r a es te p u e r t o 
u n g r a n b a r c o d e t r á n s i t o p a r a 
R i o J a n e i r o y B u e n o s A i r e s , a d -
m i t e c a r g a g e n e r a l c o m o t a m b i é n 
t a b a c o e l a b o r a d o y e n r a m a h a s -
t a q u i n c e m i l t e r c i o s , c o n d e s t i n o 
a l o s p u n t o s i n d i c a d o s . 
P a r a d e t a l l e s : L u i s P o n c e , A v e -
n i d a d e I t a l i a . 1 2 7 . T e l . A - 6 0 2 5 . 
32700 177d. 
x E X P I A R O N SU C R I M E X 
DOUGLAS, Arizona, Diciembre 16. 
E l d.octor Huerta, Jo&é Cruz y dos me-
jicanos llamados Ii«yva y Silva fueron 
ahorcados en la Plaza de Agua Prieta a 
las cuatro de la madrugada de hoy. Di 
chos individuos fueron acusados de com-
plicidad en el asesinato de Carlos Cafcu-
regli y otros dos aduaneros mejicanos, 
hace dos semanas, y del robo de $125.000 
pertenecientes a los fondos de la Aduana. 
Dícese que los reos fueron ejecutados 
después de haber confesado el crimen Dey-
va al general Calles, dalatando a los 
otros tres, aunque admitió que él fué el 
único que cometió el asesinato. 
Dícese que Lreyva era un ex-Jefe vlllis-
ta. 
Del doctor Huerta se dice que estuvo 
comprometido con Juan Cabral en la 
incipiente revolución de Sonora el verano 
pasado; residía en Douglas. Cruz era chau-
ffeur en Douglas. Yeyva fué detenido en 
su casa en esta ciudad hace cuatro días 
y llevado a Agua Prieta. E l doctor Huer-
ta fué detenido en su domicilio en la 
noche del sábado y llevado al otro lado 
de la frontera. 
L,a ComisiSn se da por enterada y por no habar aplicado a dicho Central 
Jefe de máquinas señor Conrrado Serra- or(jena Se remita copia a loo inte-¡la tarifa ^ppecial concedida al inge l0.QTrnLtemni™^̂ ^ de la resolución que ^emita nio Violeta, habiendo ásiátido la re-
tados por el éxito de esta prueba. el Tribunal Supremo de Justicia, eu i presentación de ambas partes. 
L a molienda dará comienzo en ia se-]ei recurso interpuesto por los F C U . Tuvo lugar la audiencia pública se-
fai^fa Tn^ceáíl a^^minonl dTde la Habana, contra la decisión dic- Salada para este día, en el recurso 
arrobas de caña para elaborar de ciento; cada por 3a Comisión, por la que se|de revisión estableciao por ei 1<- Ŝ -
cuarenta a ciento cincuenta mil sacos de declaré con lugar la queja de los se- ¿el Oeste, contra acuerdo de la Co-
I s ^ l c u l o ^ r ^ d o ^ c u e S u Cardona y Cía., contra dicha -
tado floreciente de los campos de caña. Empresa v The Cuban Central, so-
E n este año se han hecho Importantes i,re indemnización de 15 saco<3 de ca-
mejoras en batey, casa de ingenio y co-
Ionios; pudiéndose apreciar entre esas.1^. 
obras las siguientes: una hermosa .Ca- Trasladar a The Cuba Railroad Co^ 
pilla en la cual se espera decir la prime- > • _ _ •> 
ra misa el día lo. del entrante año; una ^ queja presentada por el señor Je 
gran casa de hierro para guardar las i sé Ramón Fernández Andes y Armen-
locomotoras; una amplia carpintería leros a nombre y en representación 
construida de hierro y cemonto para ins- c1e la S o c ^ a d Mercantil de José G. 
Rodríguez y Cia., contra los Unidos 
de la Habana, por pérdida de ana ca-
ja de tejidos desde la Es tac i ín Cen-
tral a Holguín. 
FUNCION CORRIDA 
¿COMPI/OT REVOI/ÜCIONARIO? 
E L PASO, Tejas, Diciembre 16. 
E l general Felipe Angeles, ex-jefe de 
las fuerzas de Pancho Villa, cruzó la fron-
tera mejicana recientemente, cerca de as-
ta ciudad, con otros cinco Jefes villistas. 
con el objeto de reunirse con Villa en 
el campo en la parte occidental de Chi 
mm A R O M A T I C A O E W f l L í 
U N I C A L E G I T I M A 
y cemento para, Ins 
talar las nuevas maqulna,rlas; dos. alma-
cenes, también de hierro, para depósito 
de materiales. Se están construyendo, 
además, varias casas de madera y cemen-
to para viviendas de los empleados y 
mejorando las casas antiguas, para me-
jor confort de los empleados. 
Todas estas obras son dirigidas por 
e lagrimensor e ingeniero señor Domin-
go Luis, persona muy inteligente y ama-
ble. Por su laboriosidad y esfuerzo tam-
bién merece ser felicitado. 
E n las próximas Pascuas' y como tle. 
ne por costumbre el señor Ernesto Lon-
ga, administrador general de este inge-
nio, obsequiará a todos los niños de las 
escuelas enclavadas en todo el territorio 
del Central (15 aulas, como ochocientos 
nifíos de ambos sexos* con dulces, frutas 
y juguetes'. 
OBITO 
Ayer, a las cinco de la mañana y ro-
deado de todos sus hijos y familiares, 
falleció el señor José Díaz, quien conta-
ba 75 años de edad. Era padre político 
del señor Antonio Grimón Navarro, per-
sona de mi mayor est imación. Al se-
pelio, que se efectuó en la mañana de 
hoy, asistió una concurrencia extraordi-
naria que la componía todo el personal 
del Central y sus Colonias, Autoridades, 
Comercio y elementos rop^te-res de Ca-
bañas, pues el finado gozaba de general 
aprecio por sus excelentes prendas per-
sonales. Un lujoso ataúd v numorossis 
coronas cubrían sus despojos, los cuales 
recibieron cristiana sepultura en la Ne-
crópolis de este pueblo. Despidió el due-
lo el señor Antonio Descalzo, quien dió 
las gracias en nombre de todos los do-
lientes. 
Descanse en paz el bueno de don .losé 
y sepan sus familiares que el que esto 
escr:be se une al dolor que les embarca. 
TKATRO Y C I N E "CUBA." 
\ uelve a este simpático teatro la ani-
mación de otros días. E l nuevo aparato 
es excelente. Das damas que acudieron 
a, ^iJ11?"611 d*1 domingo quedaron com-
placidísimas. Se anuncia )a película ti-
tulada "Vence el Amor." 
NUEVA S A S T R E R I A 
Frente al teatro "Cuba" se ha abierto 
un nuevo establecimiento de sastrería v 
camisería, eu auefio es Paco, muv rorm-
lar en Cabaíías. 1 1 
. E L CORRESPONSAL. 
Resolver, visto el escrito de Thee 
Sugar Cañe Sugar Corporation pii 
üiendo revisión del acuerdo de la Co-
misión de 10 de abril de 1918, rela-
tivo al cheque ocurrido en el cruce 
de las líneas del P. C del Norte de 
Cuba con las del Central St^wart que 
se confirme dicho acuerdo, sin perjui-
cio de que The Cuba Cañe Sunar Coi'-
poraiion, encargue a los P. C. del Ñor 
te de Cuba, los aparatos dispuestos. 
Declarar sin lugar la qiieja pro te ¿e mieles, 
ducida por el señor Luis del Valle y ' 
9rau, contra los P. C. del Norte dt. 
Cuba, arreudatarios del P. C. dp Júca-
ro a Morón, por el mal estado de las 
aceras que limitan su propiedad con 
la zona del F . C. mencionado. 
Remitr a las partes interesadas co 
pia de la resolución del Tribunal Su' 
premo de Justicia, en el reenrt ío in 
terpuesto por los F . C. U. de 1t Ha-
bana, contra el acuerdo de la Comi-
s'ón, resolviendo la queja del señor 
Nicolás Nm y Valiente, por perdida 
de un barril de «stuflna. 
Tuvo lugar la audiencia pfiblica se-
misión de 11 de septiembre de 1918, 
declarando con lugar la queja pra-
üentada por el señor Julio Díaz Vi-
llaverde guarda-frenos de trenes de 
mercancías por sí y en representa-
ci5n de sus demás compañeros de 
trabajo asistiendo solamente la repre-
sentación del señor Villaverde. 
Dar por celebrada la audiencia pú-
blica señalada para este día en ta que-
ja establecida por el doctor Guiller-
a o Domínguez Roldán, presentada a 
ia Comisión en 22 de mayo do 3 918, 
contra los Unidos de la Habaaa, por 
perdida de mercancías. 
A petición de las representaciones 
re los F . C U de la Habana y Se la 
Cuban Destilling, se transfiere para 
fl día 18 de diciembre prójimo, la 
audiencia señalada para hoy, para 
que ambas Compañías expresen Infor-
mes ante asta Comisión sobre dificul-
tadee s u r g í a s sobre el cbve de de- \ 
rechos de demora y almacenaje por 
los carros tanques para el transpor-
S u i c i d i o 
E l cabo Cárdenas, desde Baez, co-
munica que en la finca Ojosinado, se 
suicidó con arma de fuego Carmela 
Pineda Medina. 
mm OE LA NURINA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n i c i o 1 0 6 . - H a b a n a , 
C o m i s i ó n d e 
F e r r o c a r r i l e s 
celebrada el 20 de noviembre d© 1918. 
Declarar sin lugar la queja presen-
tada por la representación de la Cía. 
Hispano Americana de Seguros S A 
contia los F . 0. U. do la Habana," re-' 
lativa a indemnlaaclones por la pér-
dida de embarques de mercancías. 
Declarar sin lugar la quela presen' 
tada por la representación do la Ola, 
Unión Hispano Amorleana de Seguros 
S, A., contra los F . O, U, d© la Haba-
na, relativa a Indemnizaoionea per la 
perdida de embarques de niaroancías. 
Confirmar ©1 acuerdo de la Comi-
sión, respecto a The Cuba Cano Sugar 
Corporation, con motivo del acciden-
te ocurrido en 8 do margo de 1918, 
en el cruoo de las líneas del Central 
Stewart, con loa del P. O dál Norte 
de Cuba. 
No acceder a lo solicitado por el 
P, C O, de Hershey respecto a la va-
riación del traaado apronado desdo el 
C O R O N A S 
F U N E B R E S 
Precios de Liquidación 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s ) 
—¿Tü ves? Mira, no te creas; 
cuando votaron las Cámaras 
er servisio obligatorio 
por jiinidá de la patria, 
lio me dije, voy al f íente, . 
voy a peleá por Fransla 
por Ingalaterra y por 
Contatinopla. 
—¡Qué charlas! 
Contatinopla no folma 
con la nasione aliadas, 
es sentral. 
—Por eso mimo, 
voy a es© pueblo, pensaba, 
pleguntá pol cuelno de oro, 
y se lo arranco y a casa. 
—¿Qué cuelno? 
—Un cuelno que tiene 
de oro masiso. 
— i Qué ganga! 
—L.lo siempre tuve un impulso, 
un impulso.. . 
—Que te arrastren 
—A bucar un escondite 
bajo el catre si se trata 
de una requisa, y ahora 
guapeas y echas bravatas 
poique hay un armenistisio 
en Armenia o donde lo hai:ra. 
—Qhico, no jugues. 
—No jugo, 
te digo la verdá clara 
por parejero. Lio en cambio 
cuando leí la proclama 
de Mario corrí a las filas 
y me apunté 
—¿A la charada? 
—De sordao pa dir al frente, 
o de franqueo o de esparda, 
como quisieran; si yego 
a dir guelvo con espada 
de ofisial, lio te lo digo. 
—¿Tú? 
—Lio. 





¿Pa qué base 1 
E l valor es una cosa , 
y otra el saber, sobra y 1 
con el valor en la guerra 
y lio lo tengo... 
— A Di6 grasias 
pa huir de la polisía 
cuando te buca. 
—Sanacíi 
no me fartes; tú bien sabes 
que en cualquiera sercustanslfi 
sé pe lear . . . 
—¿Lo frijoieí 
claro que sí. con la plante • | 
de los pies. 
—¿Cómo? 
—Corriend0 
en segu ía que arrebatas 
un coyar, una cadena 
o cuarquier borsa de plata. 
— ¡Mira que eres sinvergueS! 
¿De q u é vives tú? 
—De nada; 
de v e n d é biyetes viejos ^ 
de la lotería, cajas j, 
de jabón Houvlgant, hedías 
en la Víbora y hultada* 
en Bacnranao, de industrias 
muy naturales. ¿Qué V^-
¿poiqué tan asorao miras 
hasla la equina? 
— E s el gilí 
Bigotes, que nos ha "dty 
que te ha vito y se adelanw 
hasia aquí. Coge camiao 
que lio voy a retagualdia 
bata l a equina, la doblas, 
y a volar, vamos, sanaca. 
Adivinando la huida 
el guardia Bigotes saca 
el pito, toca dos veces 
con notas trémolas, larga» 
y sostenidas, los otros 
volan por encrucijadas 
y pasadizos, seguidos ^ 
muy de cerca por los grm 
que aparecen y los cogen 
v los esposan y a casa 
( léase vivac) en «l011^. 
tienen celdas reservadas 
E l juez, que TTÍos conoc« 
apenas les ve la cara 
les empuja ciento óchente 
días de existencia honrafl»' 
ir" 
C 9780 lt-80 
No tome Magnesia; Use Bimapesix 
Hemos llegado a un errado tal d<a ade-
lanto en la química moderna que loe sa-
bio» han podido elaborar una "Blmagne-
slx'* superior en todas sus partes a las 
maffiieafaiB corrientes que actualmente 
toma el público enfermo. 
k a fórmula de "BimaMftBix" «s ospe-
olnlísima, pueB ne ba obtenido por un 
procodimlento tan original oue a su In-
ventor le ha valido dicho Invento para 
ser premiada bu labor con una medalla,, 
obtenida en urna exposldOn llevada a 
efecto en América, 
L a particularidad de esta fórmuia es 
que la substancias do «ue está fabrlonda, 
hasta ahora no se conocían ni bu brven-
tor deja tra&lucár la rArmula de este 
prodneto que ya está patentado inlver-
sal mente. ' • i 
Magnesias corrientes es tán beeaaa con 
sales de litin*, benaoate, urotropina, sal 
de vlchy (llamada corrientemente bicar-
bonato) y demás está decir que "Bimag-
nesix" no es un producto elaborado con 
esas substancias tan conocidas y mano-
seadas por los médicos y hasta por el 
público mismo. . „ 
No tome magnesia; use MBImagr.esix 
que, como su palabra lo indica, es una 
magnesia doble, por lo tanto, es la más 
perfecta. 
"Bimagneslx" es doce veces más ac-
tiva que las magnesias, disuelve y eli-
mina el terrible ácido úrico, neutrali-
za la acidez en el estómago a ia vez 
que el de los tejidos que coutenfran di-
cho ácido, con la ventaja grandiosa de 
no producir los entorpecimientos que 
originan en el Intestino aquellos pro-
ductos hechos con otras substanclaB. 
De venta en todas las farmacias del 
mundo a ochenta centavos frasco. 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
n 
A n t e s d e c o m p r a r l o s m u e b l e s d e s t i o 
h á g a n o s u n a v i s i t a y p o d r á c o n v e n c e r s e 
e n e s t a c a s a e n c o n t r a r á 
MEJORES PRECIOS E IGUAL CALIDAD 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S . 
A c o s t a 
I N D U S T R I A . 1 1 5 . T E L E F 
10279 
A S O L X X X V l O i A R i O D £ L A M A R I N A D i c i e m b r e 17 de 1 9 1 8 . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
, ^tuslr-sta Círculo de Uantru 
;1 : ei pasado domingo, de una 
brinante, su anunciada matl-
'e1L amplios salones d^ La Cá-
llenos' de encantadoras nenas 
!lia' Vompetencia con las flores lu-
1 ndornaban aquel loca:, ae con-
3 > t ñor unas horas en p-xraiso 
expansión, a la que no*:, tie-
C Acostumbrados los llaneros que 
Jen a ¿inron muestras de grandes 
4e-n!P organizadores; esfa nueva 
Alebrada gallardamente, ratr.n 
^ o ve/ más el acierto y huma 
í z ó Md aue los anima, en tonas Ins 
Maesas «ue se deciden llevar a ca-
^ comisión organizadora solo mo-
rLa «n calurosa felicitación rcr su 
i L ^ ^ A n en Men del crédito de su 
^!tHa^?¡ logrando así mantener el 
V'^nom .re del Círculo a la aUura 
ien 11 Merece- también enviamos 
• u? enhorabuena al simpático 
^ lUfip Llanera" don Joaquín Abla-
rot nr sus atenciones al (¡M? tan 
ed0 Cne^ntc secundan su vlopie-
cer^ señor Marcelino Cousn y el 
ide /«rio tan popular Círculo. 
f e ^ a T y a d e l a ^ Llaneros! 
, L CLUB BF.LM0NT1>0 
- Míitinéd 
.viebró su elegante matinóe ayer 
uî n v dicho sea en honor a la 
E 2 f v para orgullo do asturianos 
entikastas, resultó brillante, aai 
'«Ha bulliciosa. 
I Alaría, encanto, belleza, elegauc-a 
{ ^foire porque a tan primoroso 
lASo concurrieron estas damas y 
feo^efa Alvaro, de NieU. 
j ^ielina González Fernandez de AI -
varez; Enrique Martínez de Méndez*. 
Caridad Fernández de Alvarey. Li?. 
cía Mugarda de García; Luisa^Peic/. 
de Suárez: Ana María García de Mo-
\ i a ; Rosita Díaz; Carlota Pérez; Mer 
ctdes González. 
Señoritas: Sara García, María Pé* 
rez, Rosita Hevia, Lidia González, Ma 
i ía Nieto. Hortensia Martínez, Bloiua 
Pérez, Encarnación Suárez. Tomaalta 
P.uiz, Lucía Fernández, María Fcr-
i;ández, María Luisa Pérez, María Fer 
nández, María Díaz, Josefina Suáte.:, 
Aurora García, Inés González. 
Josefina Martínez, Engracia Torres, 
Julia R u í t , Rosalía Menéndoz. Etelvi-
iiu Suárez. Sofía Méndez, Encarni\. 
cfón Martínez, Filomena, Pérez, y 
Ciras mil, que no nos ha sido posible 
enumerar. 
Todas divinas. 
Son miembros de la comisión da 
Fiestas, los señores Marcelino Gal 
ext., Jesús Hevia, Angel Gonzalo-c, 
Eustaquio Menéndez, Rafael García, 
Florentino Fernández, y Eustaquio 
Lernández. 
La fiesta se terminó con un bn-
luintc desfile. 
Bien por los galantes asturianos 
de Belmonte. 
«JUVEN TUD ASTURIAS A*' 
E n cumplimiento del acuerdo 'o 
nítido por la Junta Directiva de esta 
Sociedad, se celebrará un baile, que 
tendrá efecto el próximo día 21 (ya-
bado), en el local que ocupa el Cen-
tro Mejicano en el Paseo de Martí 
y Malecón. 
Forman la comisión de la organi/a 
ción y demás detalles del mismo, lo» 
sieñores Adofo F . de Arriba, Manuel 
Kuisánchez y Jesús Pérez. 
CIRCULO A V I L E SINO 
Celebra junta general de eleccione.; 
la noche del miércoles próximo, eu 
lot) salones de " E l Casino Español", 
Animas y Prado. 
HIJOS I ) E L AYUISTAMIENTO D E 
L A ESTRADA 
L a Junta General ha de celebrarse 
el día 20 i<i Diciembre a las ocho p. 
¡m. en el Palacio del Centro Ga'Jego, 
por tener que tratarse en la misma 
asuntos de gran importancia se supli-
¡ca la más puntual asistencia. 
ORDEN D E L DIA: 
1 Lectura 3el Acta anterior. 
Balance de caja, 
j Peticiones por escrito de varios so-
cios pendiente de junta anterior. 
Peución le un asociado 
Informe trimestral. 
Asuntos generales. 
iTELEgrarniS del Ejército. 
ASOCIACION CANARIA 
i Las oficinas de la Asociación Ca-
naria acaban de trasladarse a los al-
tos del edificio número 79 del Paseo 
de Martí rPrado.) 
! Ya lo saben los señores socios. 
i s l a í i l o s d e l u z , V a p o r y E l ^ n i e r c í o 
Jh ( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
^ C a r m a j e s de l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u -
Htizos. Luz. 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L á z a r o 
Sustaeta. 
Be Miguel Simpatía 
ESORIXORIO» 
m JOSE, 14. T e l . A $ H 0 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA PRORROGA 
The (.'aba lUiilroad Company ácÓBfl re-
cibo de unu comtinieución de fecha, "0 de 
novhy.iibro y de la copla RUtdriBttdu do 
la Secretaria, concediéndolo u la •:ituda 
Conuiañía una prórroga pára Ato cüiis 
tru¿tl6n de lá línea de Casilda a I'la 
cetas del Sur. 
KKI'AKACION l'K UNA CARHBTBUA 
Ei Ingeniero .TeJte del Distrito do finar 
del Ufo trancribe un escrito de qui en 
25 del mes próximo pasado, dirigió al 
señor H. Duque Dstiada, Ingeniero -le 
fe del NegocU-.do de Talleres, en relación 
con otro deéslc Ingeniero, de fecha 10 
del mes próximo pasado referente a las 
obras de reparación de la carretera de 
Guanajay a Caba.fias. 
VAi.ORACIO?? DK SIESIBKAS 
Por el Ingeniero jefe del distrito de la 
Habana fué remitido a la aprubación ad 
junta, en triplicado, la relación valora 
da de las siembras destruidas en la fin 
ca Kl Sastre, propiedad de los señores 
Uubí y linos., con motivo de la cons-
trucción de la carretera de Güines a Nue-
va I'az, por Vegas y San Nicolás. 
Igualmtnte remitió a la aprobación ad-
junta, en triplicado, un ejemplar de la 
vrelación valorada de las siembras destrui-
das en la finca Mi llosa, propiedad flft 
Juan Martínez Aorres, con motivo de la 
construcción de la carretera de Güines a 
Nueva PaJS, por A'egas y San Nicolás. 
m 
LOS ULTIMOS DISCOS V I C T O R 
"OVER T I I E R E " . POR CARÜSO 
E l genial tenor, cauta con gran vigor y entusiasmo la patriótica y mar-







BISCOS DE 10", ROJOS, $2.50. 
Over There. Marcha Cantada. (1er. part. en Inglés, 2da. en Fran-
cés).—Caruso. | 
Sueño y Fantasía. Canción Napolitana. Titta Ruffo 
Visión Veneciana Barcarola. Titta Ruffo. 
Torna a Surriento. Canción Surrentlna. Titta Ruffo. 
María Mari. Canción Napolitana. Titta Ruffo. 
Traviata. Addió del passato. Lucrecia Borl. 
DISCOS DE 10", ROJOS, A $1.25. 
Avemaria de Gounod. María Michallowa. 
Rigoletto.—Caro nome.—María Michailowa. 
EJ1 Guitarrico. Jeta. Sagi-Barba. 
Alma de Dios. Canción. Sagi-Barba y Coro. 
Molinos de Viento. Serenata. Sagi-Barba. 
L a Tempestad. Monólogo. Sagi-Barba. 
Los Cadetes de la Reina. Sept;mino. Sagi-Barba y Coro. 
La Reina del Cortijo. Schottisch. L a Goya. 
Tápame tápame. Canción. L a Gcya. 
Agua que no has de beber. Couplet. L a Goya. 
64678 Esencia Chula. Couplet. L a Ooya. 
»54603 Dreams. Me. Cormack. 
Little Mother of Mine. Me. Cormack. 













M . H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e " V í c t o r 
T a l k i n g M a c h i n e C o . " 
M U R A L L A , 85-87. 
Teléf. A-3498. Apartado 508. 
iOGAD A DIOS EN CARIDAD 
PCU E L ALMA D E L 
8 r . P a b l o d e S a s i e t a y I M i e t a 
F A L L E C I D O E>' L A HABANA. 
E L DIA 17 DI? D I C I E M B R E D E 1918 
(Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad). 
Q . E . P . D . 
E l que suscribe, su tío. por sí y a nombre dei Padre, Her-
manos y demás familiares ausentes, del finado, ruega a las per-
sonas de su amistad acompañen a la conducción del cadáver, ma-
ñana, miércoles a la ocho de la mañana, desde \a Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción" al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerá eternamente-
Habana, 17 de Diciembre de 191^ 





Compañía Editora '^El Pebate0, 8. A. 
i 
E P D 
El OOR PABLO DE SASIETA Y MEÜETA 
HA F A L L E C I D O 
(Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S.) 
Y dispuesto su entierro paitl mañana, miércoles, a las ocho 
^ la mañana la Junta Directiva dí la Compañía Editora " E l 
Debate", s. A., ruega a las personas de su amista", encomienden 
su alma a Dios y se dignen acompañar el cadáver dende la 
Casa de Salui "La Purísima Concepción" al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor le quedará eternamente agradecido. 
Habana, 17 de Diciembre de 1918 
Juan J . de Mutiozábal. Presidente. 
UN PKKSUPUESíTO 
E l ingeniero jefe del distrito de Oama-
güey remitió ¡i la aprobación adjuma el 
presupuesto para la eontinuafión de la 
reparación del camino de San Vedro a 
Guaguabos, por el coutratisla Pedro Na-
varro. 
IMcho jefe ha remitido a la aprobación 
superior, por quintuplicado, «n ejemplar 
del contrato celebrado con José Alvnrc.-/ 
Jlenéndcz, para la construcción de 221.'! 
metros lineales de la carretera de Oima-
güey a Santa Cruz del Sur. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
e s i a d e l a M e r d e d 
LOS QU1NCK JUEVES 
E l jueves 19, a las cuatro y media, p. 
ra., empezará el ejercicio de los Quince 
Ju-jvcs. 
IlMbrá exposición, rezo del Santo Wo-
sari o. ejercicio del dia, sermón y reserva. 
lin este tercer jueves predicará el 11. 
P. Miguel Gutiérrez, O. M. 
L a parte musical será dirigida por el 
maestro Saurí. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L E S P I R I -
T U SANAO 
E l domingo c nterior, a las ocho y me 
Hubo una regular concurrencia 
ear de- lo lluvioso do la mañana. 
^2697 17 d 
y). 
FUNEBRES DE 1.a CLASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
l a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
L _ _ T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
p a b l e s M O S C O U y L A C E I B A 
í l S í S í n 3 de lu*a d e F R A N C I S C O E R V i T S 
^ 142 T e í é í o a a s Á - a 5 2 8 . A - » . 
v'B-a-v*«i. corHente» _ „ m 6-<K 
la blanco, con •lumbrado. i|10-0¿ A l m a c é Q i iV.4686. m m 
f u n e r a r i a C a b a l l e r o 
^ - A m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s 
ín^irm?2- T R E : s c a r r o z a s n e g r a s 
^ S I C í O í í Y ESGBITORiO, C0JÍC080IA, 39. . Te le i tno A-4468 
DE INSTRUCCION PUBLICA. 
Lamentable demora. 
La deficiencia administrativa que 
ha motivado al Profesorado de la Ñor 
mal de Matanzas eJ trastorno de mi 
poder coln-ar sns haberes de octubre 
ni los de noviembre ¡todavía! sigue 
en pie. 
E l digno secretarlo de aquel nlantel 
normalista, el señor Antonio del Cam-
po, siempre correcto y bondadoso a 
porfía nos informa en amable carta 
que la demora no se debe a la Paga, 
duría de armella provincia, que soli-
citó la situación de fondos. 
E s muy difícil—valga la justa jac-
tancia—rectificar una información del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy difícil. 
Porque jamás olvida la seriedad 
tradicional de sus informacionec, 
por respeto a sus lectores y amor a 
su prestigio profesional. 
La Pagaduría de Matanzas solicitó 
la situación de fondos. No ]o<! bemoa 
negado, ni lo desconocemos. 
Pero, óigalo el amigo señor del 
Campo, no lo hizo oportunamente y 
ahí estriba la demora. 
Con esta aclaración, que nos place, 
quedan ratificadas nuestras dos infor-
maciones de días anteriores, 
Y bien merece este caso que la Se-
cretaría de Hacienda evite al Profe-
sorado de la Normal matancera la 
penuria que se deriva de un trimes-
tre de abííMnencia en el percibo de 
euk haberes. 
E l doctor Canelo, debe, sin duda, 
entenderlo así. 
E r g o . . . 
denuncia. 
E l señor Secretario de I . P. ha tO' 
nido a bien aceptar la, renuncia qu^ 
de su cargo de Vice Director del Ins 
titulo de Santa Clara ha presentado 
el doctor Benjamín Rodríguez, Ca-
tedrático numerario de aquel centro. 
Nombra miení os. 
E n virtud de la renuncia an+erior 
ha sido designado por el señor Secre-
tario, de í. Pública para el cargo de 
Vice Director del Instituto Villacla-
reño el doctor Antonio Ponce de León. 
E l doctor Ponce de León, por ra-
zón de hallarse vacante el cargo de 
Director, ni posesionarse de sus nue-
vas funciones asume, a la vez, do he-
cho, las de Director. 
Ayer fue firmado el nombrumiento 
del doctor Onelio Freiré de Andrade 
para el cargo de Pi-ofesor Supernume-
rario de la Sección de Letra? del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Câ -
magüey. 
Visitas pediyégieas. 
E l asesor de la Secretaría de I. PiV 
blica Mr. Roura, visitó ayer varias au-
las de esta capital para inspeccio-
nav técnicamente por encargo del doc-' 
otr Domínguez Roldán, la enseñanza 
de educación física. 
Como resultado de sus visitas a laa 
aulas de Kindergarten, Mr. Roura 
ha propuesto al señor Secretario la 
implantación de la enseñanza de mo-
delado en las de esta capital. 
Esta reforma será prontamente im-
plantada. 
líeparto de nnlerial. 
Por el s.'.ñor Inspector de la Secre-
taría doctor Jaime Hernández, ayer 
fué dispuesto el envío de material es-
rolar a las Juntas de Educación de 
Mariauao y San Pedro de Lanía. 
E l material preparado para envío 
a otras Juntas de esta provincia el 
material ya dispuesto (pupitres, relo-
jes y pianos para las Aulas de Kin-
dergarten) será remesado nr.iy en 
breve. 
E l surtilo de papel a las Escuelas 
Públicas no podrá efectuarse .'iime-
diatamente por no tener existencias 
en plaza y haber sido pirevlaa adqui-
rirlo en el mercado norteamericano. 
dia de la mañana, 
función en la Iglesia Parroquial del E s -
píritu Canto, en honor a la inmaculada 
Concepción. 
Ol'K-i6 de Preste, el Párroco, R . P. 
Pedro Arambarri, auxiliado de loi Pa-
dres Anastasio Irisarri, C. M. y Alvares, 
Pronunció el sermón el R . P. Anasta-
sio Irisarri, C. M. 
L a purte musical fué dirigida por el 
maostro Evaristo Quiróa. Orquesta y 
•voces interpretaron, la Misa de Perosi; 
Aoda Pulchra del P. Crlserio, y la Mar-
cha del maestro Pastor. 
Fueron perfoctamento interpretadas'. 
El altar mayor y presbiterio donde se 
verificó la fiesta a la Inmaculada Con-
cepción estaban bellamente adornados. 
MUY l i . V S X K K AKCHICOrKADTA Y>K\. 
SANTISIMO, KR1GIUA EN JU\ XCJLt-
SIA 1)E NUESTRA S E S O K A I>E UA CA-
K I D A U 
A pesar de la torrneclal lluvia quo c-a-
y6 cu la maüana del domingo, la fies-
ta celebrada por la M. Y . Archicofradfa 
del Santisimo ¡Sacramento, erigido en la 
Iglesia Píirroquial dé Npestra Señora de 
la Caridad, fué solemnísima, 
A las siete y media tuvo lugar la Misa 
de Comunión," a las nueve la sol̂ ri'.n--*, 
eelobrada por el Párroco, R. P . Pablo 
Folchs, ayudado de los Padres Mént'ez y 
Martí. 
Pronunció el sermón, el M. Y . Cani",-
nig.j Penitenciario, Ledo. Sautigo G. 
Amigo. 
Los cantantes señores Ricardo Pastor, 
Emilio Mathen, Reltrán, Pérez, Gonzále» 
y Marco, acompañados de orquesta y ba-
jo la direccVin del laureado maestro 
se "ceiebró""so1e'n'ue I JJast,)r' interpretaron la Misa en Do - del 
de lo* sefiores Vaiaés. Castro y del Va-
lle, flffiiran nnesiro Alcalde eom* 
donto do Honor y los «eflorOT Licenciado 
AudrCnico Moran. Alberto Díaz comas, 
Joh6 PcflalTor, Maximino Blanco. Joae. 
Ftrnándc» do Castro, doctor Francisco 
Marín Uéctor, Francisco üeJnbat, doctoí 
«abrlel Cubría. Comandante José K. ím>-
tmlgo, Rafael Artola. doctor Rlcarlo hie-
rra. Capitón Francisco Fernandez de Ldt-
ra, Coronel Laniel Yabares. Román gua-
roz. Licenciado Arturo Viondl. César hftn-
chez Luis, Klego Fnrnchl. Reverendo Pa-
dre Solor. Juan TruJIUo. Podro AvnjOH, 
José Carral, ReTerendo Padre Sesma, Ro-
pello Hevia. Gustavo Parodl, Reverendo 
Frnv Jos»» María Olaacoagn, Juan Ka'o-
veras, Juan Ouzmán, William Corza, 
doctores Angel R . do la O., Pablo Gon-
J-ález. Jo-sé R. Sabadl. Federico Cast.nion. 
Jesús Romeo, José Llano, Federico Orte-
ga v el que estas líneas suscribe. 
Pronto publicaré la nota de los obse 
qnioe donados por almas generosas. Va-
rios conierciantos ya han donado choco-
late, leche condensada y frazadas. 
E l reparto se efectuará el domingo r> 
de Enero, a las dos de la tarde, en <>l 
Parque de la Repiibllca, donde asisitiran 
dos bandus de música. Estará adornado 
el parquo con profusión de banderas y 
flores. 
Por lot preparativos quo se vienen 
haciendo aiigunimos que será esta fiesta 
de Caridad rae:norablo en esta villa. 
L a edftd do los niños y ninas que tie-
nen derecho a ser obsequiados por el 
Comité, so ha limitado a la de 12 años. 
En la calle de Macea, número 40 ijueda 
establecido el depOMslto de donativo» L a 
inscripción de las niñas y nifios pobres 
i'ara tener derecho al regalo queda í'oier-
tn en la JelfeUura Local de Sanidad, don-
de se Ies proveerá de «na tarjeta de 
identificación, 
^ K L CORRESPONSAL 
XTS BUEN ALUMNO 
E l niño francisco Pórtela y Este-
vez, bijo del malogrado periodista F . 
Portóla ba obtenido la nota de sobre-
saliente en los exámenes de primer 
a ñ o de placo en el Conservatoria de 
Orbón. 
Reciba por ello nuestras felicita-
ciones el aplicado alumno; felicitación 
fjue hacemos extensiva a su buen ma-
má, l a señora Francisca Estévez viu-
oa de Pórtela. 
ASOCIACIOX D E D E P E N D I E N T E S 
D E L COMERCIO D E LA HABANA 
Homenaje de simpatía 
Ayer por l a mañana, la Junta Di-
rectiva de esta Asociación, en cum-
P'imiento de acuerdo adoptado el día 
1? del actual, se constituyó en la ca. 
sa de salud "La Purísima Concep-
ción", presidida por D, Antonio Pérez 
y Pérez, y asistencia de los vicepre-
sidentes señores Salvador Soler v 
Francisco Martínez y gran número tíe 
vocales, asistidos por el Secretario 
General p. b. r., César G. Toledo, l le-
v j â  cabo l a entrega al doctor Félix 
Pagés, de un mensaje de felicitación 
l o r el triunfo quirúrgico alcanzado 
de Jesús Nazareno costeó en esta Igle- CQB la Completa curación del doctor 
sia la caritativa y católica dama señora | Fernando Méndez Capote, actual Se-
•Nioolasa Cabala de Llerandi. 
Llegive nuestra síñeera condolencia a 
sus familiares, • amigos queridos Ricardo 
Supervine y Venancio Zabaleta. 
Y para la infortunada dama una plega-
ria y que el Creador haya acogido sn 
alma en el seno de los justos. 
E N L A I G L E S I A D E LOS P A D R E S C A E 
M E L I T A S D E L VE%LDO 
Solemne resultó el triduo que en honor 
L A I D E A L 
Botas de charol cereza. 
Gran variedad. Lo más 
chic, la última expresión 
de la moda. Variado sur-
tido de estilos y colores. 
citado maestro. Himno K'.¡ caris tico a\ 
Ofertcrio, y después de la reserva, Mar-
Cha Pastor. 
Procesión y reserva, les Himnos i l -
túrgicos de la Igleslf.. 
Con tan buenos elementos musicales y 
la dirección del insigne maestro, tenn 
que resultar brillante la parte musical, 
como así sucedió. 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Los cultos que tan floreciente Asocia» 
ción Josefina, celebrará en el templo de 
la Merced, el jueves 19 del actual, se 
aplic-arán como acción de gracias al Se-
ñor por intercesión del Patriarca San Jo-
sé1, por los beneficios otorgados a ia Con-
gregación, y i>or ella a sus socios, y por 
éstos, a la sociedad. 
IGI.K8IA D E J E S V S , MARTA Y .ÍOSI5 
E l Apostolado de la Oración celebró 
sus cultos mensuales. 
A las ocho. Misa do Comunión general. 
Antes y después de la Santa Comunión, 
cantó preciosos motetes eucarísticos, el 
organista del templo, señor Tonuls do 
la Cruz. 
A las nueve celebró la solemne, el Pá-
rroco R. P. Francisco Garda Vega, asis-
tido de los Padres Samuel y Muñiz. 
Lu parte musical por nutrido coro dé 
voces, acompañadas al armoiiium por el 
citado organista. 
Pronunció el sermón, el R . P. Rufi-
no Peristain, S. J . 
A las cinco y media de la tarde, ex-
posición, estación, Rosario, piadoso cj-.-r-
cicio bendición y restrva. 
HÓv, gran función a San Lázaro, con 
pública procesión, a las 4 y media p. ni. 
rECl 'XWIDAD D E L A F E R E I A C JOSA 
a d e l a n t e : — P O R E L H O N O K A I Í . K 
DR. J O S E A. D E L CCKTO, P l i E S l O E N -
T E D E L T R I B U N A L SUPREMO 
'•La Aurora" me pide un acto Je cno-
poración <iue no puedo ni debo negarle. 
No necesita " L a Aurora" que yo una mis 
senumlentos de i espeto y admiración a 
los que con rara iinanimidad se le tiibu-
tan, por la liermo.va y patriótica obra tinc 
con tan sincero y noble esruerzo, lleva 
a cabo entra nosotros. Y ¿cómo no coo-
perar a la defensa y propagación ae los 
más sanes principios del catolicu-mo, 
que '''La Aurora" mantiene si ellos, prin-
cipalmente, están Uannulos a fortificar 
nuestra sociedad, contra la Inclín de 
los intereses más ásperos V violeiuos y • tinguidas damas, entre las que íigurai. 
de las opiniones más odiosas V Ks im- ' «mío Presidentas de Honor, la Primera 
posible que pueda oponerse valladar más dama de la República señora Mnrmu* 
seguro contra la relajación de las leyes \vr* de Menocal y la esposa de nu-stro 
Zapatos en todos colores, 
modelos y precios. 
Zapatos Charol Cereza 
s e ñ o r a $ 6 . 0 0 . mmmx $ 5 . 0 0 
CHAROL NEGRO 
SEÑORA $ 5 . 0 0 SEÑORITA: $ 4 . 0 9 
Precios sólo de 
L A I D E A L 
GALIANO Y ANIMAS. 
Anuncios—CAKDAT—Telefono F-óllS 
ü 10403 6 t 17 
segi'-, 
divinas y humanas y contra Xa doscom-
posdeión de la naoral. 
Concurrencia y cooperación generosa 
brinda " L a Aurora" en sus columnas, a 
cuantos quieran trabajar de buena le, 
por el progreso material y moral de nues-
tra sociedad, en todos los fines de te vi-
da, va que el fin religioso es el más 
noble y el más puro y, sin duda, el más 
elevado de nuestra inteligencia. ¿Hay 
algo más fecundo que la fe religiosa? 
Merced a ella los pueblos han podido ele-
varse del último grado de ia barbarie 
al más alto do la civilización. Elia es 
la Sa! de la ti;rra. Sin ella no hay paz 
ni justicia; la prosperidad material y mo-
ral no será nn simple juego Ce fuerzas 
fatales o arbitrarias, que en la vida n» 
hay ni podrá haber una fuerza latente de 
ascensión más grande, hacia los grandes 
ideales do paz y salud eternas. 
Adelanto "La Aurora" en su empresa, 
quo la Sociedad Cubana no pued'-) 3l» 
daño notorio, i-enunciar a su impulso sal-
vador, menospreciar la virtud creadora 
de sus ideales, que tienen flrmfsimo 
asiento en las palabras luminosas y se-
renas, de amor y do abnegación y de 
Sacrificio, que brotan de los Santos 
Evangelios, 9 de Noviembre. l'JIS." 
Transcribimos este artículos para eme 
los que teman la Religión por menos-
precio, o la miran como cosa valadf, rae-
diten estas palabras del ilustre Presiden-
te del Aribunal Supremo: "Merced a Ja 
to religiosa los pueblos han podido cie-
var.se del último grado de la barbarie al 
más alto de civilización. LUa es la Sal 
do la tierra. Sin ella no hay paz ni .pis. 
ticia- la prosperidad materia! y moral 
no será un simple juego de fuerzas láta-
les o arbitrarlas', que en la vida no hay 
ni podrá haber una fuerza latente de as-
cención más grande, hacia los grande? 
Ideales de paz y salud eternas. Cuba no 
puede sin daño notorio, renunciar a sn 
impulso salvador, menospreciar la viituu 
creadora de sus ideales, que tienen fir-
mísimo asiento en las palabra^ luinmo-
sas v serenas, de amor, de abnegación y 
de sacrificios, que brotan de los Santos 
Kvanpcllos." „ . 
¡Ouó bslla confesión de fe religiosa! 
Al valiente católico, que ia ha expues-
to tan lumlnosamonte, y a " L a Aurora, 
que la ha publicado nuestra modesta pe-
ro sincera felicitación. 
UJí CATOLICO. 
twi 'ii r , i ---:zzzz"z::77:z:zjg3 
cretario de Sanidad y cirujano de va-
lí? de dicho Sanatorio. 
%E1 Presidente señor Pérez, con fra 
see afectuosas, notificó al doctor Pa-
f;es, el acuerdo de la Junta de Go-
bierno adoptado por unanimidad y 
con visibles demostraciones de sini-
I-atía al Ilustre y modesto cirujano 
doctor Pagés, e hizo entrega a ésto 
del mensaje referido, en el que cen 
afectuosos conceptos se patentizan 
los méritos del notable galeno y la» 
simpatías y admiración que disfruta 
en^ el seno de la colectividad, pues 
indudablemente que a su pericia, dé-
bese que podamos contar con la pre-
cada vida del estimado doctor Ménde z 
Capote. 
E l doctor Pagés, emocionado por 
las muestras de afecto recibidas a 
presencia de la Directiva, del Cuerpc 
Médico y del propio doctor Méndez 
Capote, expresó su agradecimiento 
por tales deferencias, que considera-
ba como una de tantos actos de bou. 
fiad de la Asociación para con él, y 
dedicó sentidas frases de cariño ni 
doctor Méndez Capote, su muy esti-
nado compañero. 
Terminado el acto, el doctor Pagés 
recibió múltiples felicitaciones de te-
dos los concurrentes. 
Enviamos la nuestra al notabilisí-
mo cirujano, gloria y orgullo de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio y a la Junta Directiva, que 
con acierto preside el señor Antonio 
Pérez, por su oportuna y simpática 
actuación. 
D e l a E s ^ r a ñ z a 
Diciembre, 12. 
"ESPERANZA TOOT-iJAKI. CJ.ÜB" 
A niciativa de elementos jóvenes y en-
tusiastas de este pueblo, quedó constitui-
da esta sociedad sportiva que si bien aca-
ba de nacer, cuenta ya con las sinipatías 
de toda la juventud esporanceña, así co-
me también con un considerable m / ero 
de socios. Su primera junta genera, ce-
lebrada en los salones del Casino Kspa-
ñol acordó nombrar la junta de gobierno 
de dicha sociedad, quedando constitui-
da do la siguiente manera : 
Presidente: Domingo Gutiérrez. 
Vicepresidente: José M. Ilivero. 
Secretario: Arturo Edrelra 
Vicesecreíario: Iluminado Rodríguez. 
Tesorero: Manuel Eabián Quesadu. 
Vocales: Francisco Acejo, Nicolás Al-
varez, Carlos Acósta, Manuel Llano. Víc-
tor VIgU. Arturo Arango. 
Sujleutts: Evaristo Rlvero, José Suá-
xez, Saturnino Barros. 
A Juzgar por el entusiasmo reinante y 
por los acertados trabajos que realizan 
tre, Rosario Siinpson "de Avalas. MMllde j sus iniciadores, es de esperar que el po-
González de Héctor, María Arteaga viuda prlar deporte tenga brillante acogida en 
de Puente, Piedad Costales, Evangclina I la Esperanza. 
Kodríguez do Artola, Asunción Fncnte.j . Ei. PREMIO GORDO 
de Parodi, Concepción Martin de Blanco, I Este pueblo tan azotado por la epide-
Lucy Castro de Morán, Erancisca Garda mia y la miseria actual, acaba de ser 
de Corza, María Ruiloba de Carral, Oír- i faverecido por el primer premio de la 
nielina Pérez de Fernández de Lura, Rita i Lotería Nacional que como maná del cie-
Lainadrid de Llera Noriega, Andrea Or- cayó sobre infinidad de hogares po-
la ed Calzadilla, Aurora García del Valí» bres. . , .. . , 
• Tesorera) v (a simpatiquísima seüorital 101 premio fué vendido íntegro por la 
Fe Canalelo, Secretaria. I colecturía del seftor Antonio %Perej. 
En el grupo de los caballeros v a m á s * E L CORRESPONSAL. 
Los días 13 y 14 por la mafiana, misa 
cantada y ejercicios. 
Por la tarde, rosarlo, sermón y bellos 
motetes. 
E i maestro Ponsoda interpretó precio-
sas composiciones musicales con una nu-
trida orquesta. 
L a parte oratorio estuvo a cargo del 
Padre José Vicente, Prior de los Carme-
litas. 
Este día, a las cinco p. m., tuvo lugar la 
fiesta titulada " L a Semana Devota", de 
de Virgen del Carmen que se celebra to-
dos los domingos de cada mes. 
Réstanos felicitar a la respetable dama 
Nlcolasa Zabala de Llerandi por su obra 
en favor de Jesús Nazareno y al Padre 
José Vicente por el impulso que imprime 
al culto en su iglesia. 
COLIN K I V E R O Y MACHADO 
De manos del ilustre monseñor Pedro 
Estrada, Obispo de la Habana, recibió 
la primera comunión en el Colegio L a Sa-
lle este simpático niño, hijo de nuestro 
querido Administrador y nieto de nues-
tro venerable Director. 
Correspóndenos hablar de él por estar 
en nuestra aristocrática barriada. 
Preciosos recordatorios de la primera 
Comunión se repartieron entre sus ami-
gos y eompafieros. 
Al felicitar a Colín Rivero por acto tan 
transcendental hacemos esta felicitacilón 
extensiva a su señor padre que sabe im-
primir en el corazón de su primogénito 
ios preceptos de la moral cristiana. 
LORENZO BLANCO. 
D e Q u a n a b a c o a 
E NOBSEQUIO D E LOS NISOS 
P O B R E S . 
Ha quedado constituido el Comité del 
Arbol de Navidad y de la Paz, bajos los 
auspicios de todo lo quo en este pueblo 
vale y significa, gracias a las gestiones 
particularísimas de ios señores doctor 
Juan Bautista Valdés, Director del Asi-
lo de Ancianos; doctor Miguel de Castro, 
Jefe Local de Sanidad-, y el sefior Ar-
mando del Valle, Presidente de nuestro 
Liceo. 
Forma parto en este Comité muy dis» 
Alcalde Municipal señora Ana María Bnr-
ouln de Bertrán y como Presidenta efec-
tiva, la señora Bérriz de Valdés. Entre 
! « ; patrocinadoras del Comité se encuen-
tran las siguientes damas, que contri-
buirán al éxito de la feliz idea de repar-
tir ropa, dulces y juguetes entre los ni-
fioa pobres de esta villa: Carmela Porta 
de Castro, María SteegorS' viuda de Las 
ECOS D t L V t D A D O 
A NOTA D E LUTO 
Una nueva víctima del Destino impla-
cable registra la crónica. L a señora Vi -
talia Abella entregó su alma al Altí-
-simo el día 11 del corriente. 
Madre cariñosa, esposa ejemplar y bue-
na con los desgraciados, virtudes fueron 
éstas que le hicieron captarse el cariño 
de los propios y extrañop 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
Rollos de papel encolado, para hacer paquete? 
IOO VARAS CADA UNO 
nMAS FUERTE11 nMAS DECENTEI? 
Prec ios : 
3 DOCENAS DE 
ROLLOS 25 GTS. El 
EOLLO 
1 MÁQÜIIVA GRATIS 
6 DOCENAS DE 
ROLLOS A 23 CTS. 
E L ROLLO 
2 MAQUINAS 6BAT!! 
12 DOCENAS DE 
ROLLOS A 20 CTS. 
E L ROLLO 
2 MAQUINAS GRATIS 
T R U J I L L O - S A N C H E Z 
Monserrate 123, entre Teniente Rey y Muralla 
Impresos estilo Litografía. Patentados. 
Libros para el Comercio. Rollos de Goma, 
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Meditaciones de un periodista 
U n a F l o r y u n o s M o s q u i t o s 
(POR F . E . ) 
.prisión y de esa lucha por romperla» 
es que el polen de los estambres más 
oajos cpie los pistilos, como ustedes 
verán al examinar la planta, llega 
hasta éstos, 7 sólo así puede producir-
le la fecundación. Desmayada la 
planta luego que aquel fenómeno se 
verifica, pierden las fibras su fuerza 
de erección y así el insecto preso 
j uede fugarse. L a flor es para el in-
eecto, el insecto para la flor y el ins-
tinto del animalito los une. Esta har-
monía, agregó el botánico, resuena 
por todos la naturaleza. (1) 
me ae ioaa». « y yu&w xcv>uü.a*n.a« > Amigo mío, le dije a Pontana, a l 
ror sí misma, sino con el concurso de salir del interesante establecimiento» 
los pequeños insectos que vuelan en ¿cree usted que la disposición de la 
cu derredor. Estos, atraídos por su ¡ flor para recibir al mosquito, que el 
fuerte aroma, penetrante en su inte- < auxilio de éste para fecundar la flor, 
rior, venciendo fácilmente la resisten- | que todo ese concurso de aromas 
cia de unos pelillos que desde el bor-! atractivas, de insectos por el perfu-
de de la flor descienden hasta la mi- , me embelesados, de caminos fáciles 
tad de ella; pero sucede que el in- ¡ para entrar, imposibles para salir: 
secto que pudo entrar no puede salir, ¡ ele, sacudidas que hacen subir el po-
porque' esas fibras que se doblan fá- j 'en a donde de otro modo no podrían 
Gilmente de fuera a dentro, se hier- \ llegar, pueda ser obra del ciego acá 
guen erectas al esfuerzo que hace el : í;o? Este poema de la naturaleza, poe-
insecto de dentro a fuera, y los hués- ma de vida y de harmonía, de belleza 
pedes quedan allí aprisionados, sa-1 y de misterio;;, superior a todas las 
U n a tarde en nuestros paseos y a 
casi diarios, a pesar de que les tra-
bajos de su empleo en el Ministerio 
apenas dejaban respirar a mi amigo 
David Fontana, pasamos por un pri-
moro?o Jardín de aclimatación, quisi-
mos visitarlo y el botánico de guardia 
comenzó a enseñarnos unas plantas 
nuevas, llegadas de muy remotas re-
glones de O c c e a n í a s i no me equivo-
co. 
Mirad» s e ñ o r e s , nos dijo el sabio, 
esta flor senci l la de color blanco y 
forma de campana, es la más admira-
ble de todas. No puede fecundarse 
cudiendo en vano la planta con sus 
desesperados esfuerzos para lograr la 
libertad. Paro el resultado de esa 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(MOTEJAS OC CRISTAL) 
Muy propias 
para resa l í* 
Cajas C h i c a s 
Indispensabtes todos 
los días en el to-
cador 
o c 
Epeidas posibles, ¿podrá ser obra de 
la casualidad? Si alza usted los ojos, 
ve el nombre de Dios escrito en las 
maravillas de los cielos, si los vuel-
ve a la tierra, cada florecita se la 
revela en el concierto de su existen-
cia, en la harmonía de sus funciones 
vegetativas, ona gota de agua, un 
grano de arena, son una nota con-
( ertada; un insecto, una planta son 
un poema; el orbe todo es una BiblU 
prodigiosa llena de harmonías y de 
misterios, de claridades y de som-
bras, pero que en cada página eleva 
una plegaria al Infinito. 
Y vfeyase usted remontando con 
ia mente hasta el origen de la crea-
ción y la verdad de la existencia de 
Dios brillará con la misma fuerza 
Si todo el reino vegetal y animal ha 
venido de un protoplasma; si la ma-
t»sria de los mundos procede de una 
nebulosa casi impalpable; si orbes, 
plantas y animales tienen por origen 
común un átomo, como quiere Epl -
curo y algunos modernos positivistas, 
piense usted qué asombrosa virtuali-
dad se encerraría en ese germen del 
universo. ¿Qué diría usted si el gra-
no de mostaza sin concurso de llu-
vias, de brisa ni de tierra fecundan-
te se convirtiese en árbol frondosí-
simo? ¿No vería usted en eso la ma-
no de un ser superior que creaba esa 
virtTid, dirigía ese progreso y consa-
guía tan magnífico resultado? ¿Y no 
ver a Dios en la materia, en el áto-
mo de donde han salido todas las co-
isas Grftn portento ea el orden de los 
jmunücs ; mayor sería el del átomo 
que en su pequefiez encerrase tanta 
grandeza. Si la ciega e imbécil ca-
sualidad no puede producir la Eneida 
arojando al azar tipos de imprenta, 
¿podrá crenr el germen, el núcleo 
de harmonías infinitamente más 
grandes? 
¿Y no le parece a usted científico, 
rigurosamente científico, este racio-
cinio? L a casualidad no puede produ-
cir orden alguno, siquiera sea como 
el de 1 n libro luego la casualidad no 
ha podido producir este concierto 
universal conjunto de innúmeros poe-
mas que se observan en la unidad 
maravillosa llamada universo. 
Déjeme usted recordarle nn hecho 
científico do la mayor importancia 
en la historia de la astronomía. E l 
Jo. de Junio último decía yo en mis 
Efemérides: 
"La fecha de hoy nos remite a otra 
'en que uno de los primeros sabios 
"del siglo pasado obtuvo ol más ma-
"ravillcso de los triunfos y ese hom-
"bre extraoi (Tinario que fué califica-
"do por Airy, director del observato-
rio de Grfien-wich, COMO E L QI-
"GANTi!' T E L A ASTRONOMIA MO-
"DETlNA. era Drbano le Verrier (1811 
"1877) cuyo gran descubrimiento fué 
"el del planeta Neptuno. "Por sin-
*'gular excepción de nuestro sistema 
"solar, el planeta Urano, designar 
CIGARROS OVALADOS -
/ 
12 —.itw 0̂ 
UNICOS JMPORTADOKBS'. LAVIN v GOMEX, Habana. 
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mes, quo dice así* 
CAMBIO DK DISPOSICION}^ ' 
Q I E L A EXPORTACION n > i 
L a War Trado Boar,, , 
remitido a la OlrectíOn rt SlJj 
copia de Ja circular 
1 organis-mo. de 
D E TRIGO 
0ia 
1A War Trade Board anm, 
pués de celebrar consuüta 
nlstracWn de Alimentos de 7 111 <l 
Unidos, so ha renuelto atend V 
Bolicltudes de Ucencias par er 
de harina de trigo a las A n n , , ^ 
América Central y América J 8'1'' 
taa solicitudes serán conô rt ! Stt 
War Trade Board una ve-, a í ' * 
la Graiu Corporation y se h 
<iue esta« aprobaciones se dai ^ 
c«r para evitar posibles d ^ ! ! ^ 
Las solicitudes que anter l^ ' 
yan recibido negatlvaa de 11 ^ 
embarques de harina de t̂ lBoC9íl,ll 
clonados puntos de destino 8 
citarse ahora nuevamente, de 
el siguiente procedimiento-
1.—Las solicitudes de llcenclai, 
portación a las Antillas Francesa tltl 
eer acompafiadas, como ant6riotlM!i 
licencias do Importación conc^t? 
las autoridades de las coloni 
van destinadast 
2- Las solicitudes de licencia 
portar a las Antillas Inglesas^ 
ser presentadas en los momento,0 
lea. en vista de que las que a l L l 
tiene pendientes de resolmciCn la l ' " 
de Board representan con exceso 1 
cesldades actuales de estas islas 1 
vertencias relativas al método 
adoptarse, con relación a los emb' 
para las Antillaa Inglesas, 8a w*1 
adelanta. 
S.—Las sollcltndes para licencias j. 
portación a México deben ser 
das con una copia de la orden 1 
del consignatario, debidamente «« 
da por el Cónsul Americano en 
d© su destino. Esto es de acuem, 
el rédente aviso del War Trade í, 
(W. T. B. 320) publicado en NWÍB 
19 de 1918. 
4. —Las necesidades de Cuba serán 
dldas, como hasta ahora, con embií 
hechos por la Pood Administratlm 
Corporation y consignados a Armani 
dré, Director de Subsistencias, Bepf 
de Cuba. E n vista de lo expuest» 
los momentos actuales no será 
cuenta ninguna solicitud de 1 
exportación de harina de trigo a C«li 
5.—.Las solicitudes de licencias pan 
portar a las Antillas Holandesas, J 
ca Central y América del Sur serás 
dldas en modelo X , de acuerdo eos 
Reglas y disposiciones de la Wai 
Board.—Vanee V. Mae-Cormlck, PmU 
"en s u curso e indócil a las fórmulas, 
"desmentía los cálculos de los astró 
"nomos. Siempre irregular por retar-
"do o por anticipación, hacía fallar 
"todas sus efemérides (Bertrad, elo-
"gio académico). Existía pues una 
"tuviese en las manos, marcó su In-
"•.jienso camino en las alturas y tu 
"posición que debía ocupar el lo . de 
"Enero de 1847, diciendo que de segu-
"ro, al señalar ésta, no se engañaría 
'ni en diez grados, cuando por lo que 
"causa perturbadora que alteraba su "vamos a ver, erró sólo en cincuenta 
"itinerario y la Verrier sin alzar los 
"ojos al cielo, multiplicando fórmu-
"las sobre el papel, descubrió por el 
"simple cálculo que esa causa debía 
"ser otro planeta, lo pesó como si lo 
Remedio Excelente 
Y a tienen remedio las almorranas. 
Contra ellas, se emplean, con éxi-
to notable, los supositorios flamel. 
Este medicamento, desde la prime-
ra aplicación, produce verdadero ali-
¡vio, dominando positivamente la In-
flamación y evitando las connlica-
ciones. 
Los supositorios flamel se reco-
miendan a cuantos tienen el cruel 
padecimiento de las almorranas. Tam-
bién son muy eficaces en las demás 
dolencias del recto, como irritación, 
grietas, fístulas, etc. 
Se venden en las droguerías y far-
macias bien surtidas, tanto de la ca-
pital como del interior de la repú-
blica. 
minutos! 
Pues bien, amigo mío, ese argu-
mento que le hizo ver a Le Verrier el 
planeta Neptuno, perturbador de Ura-
no, hace al sentido común de la hu-
manidad descubrir a Dios. Urano se 
mueve de esta o de la otra manera, 
dijo el sabio; luego la causa debe 
^er otro planeta, y si se le busca con 
un telescopio poderoso se le hallará 
tal noche y en tal punto del cielo. 
E l astrónomo alemán Galle, con su 
anteojo, confirmó lo que había al-
canzado el sabio francés con el solo 
raciocinio. 
Así nosotros, con igual o mayor 
convicción, al ver el movimiento or-
denado y musical de los mundos, de-
cimos con el mismo rigor lógico y 
científico. Cuanto se mueve y más 
tan ordenada y harmoniosamente, se 
mueve por otro, LUEGO HAY UN 
P R I M E R MOTOR. 
Crea usted, la ciencia de la hu-
de Colonia con las ESENCIAS 
más finas « n « 
EXQUISITA PARA R BAflO Y I L PAfittFU). 
l e T e s l t i BI06DERIA JOB1SS0S, Obispa 30, ssqalna 8 Apter , 
manldad es superior a la de los po-
sitivistas . 
(1) Véase a Vosea, " E l cristianis-
mo y las impugnaciones de sus ad-
versarios". Traducido del alemán, por 
Abad. Página 327. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A l m e n d a r e s Pa 
Se e f e c t u a r á hoy el juego 
ú l t i m o domingo turo que 
se y que d e b í a n efectuar los Stol 
e l H a b a n a . 
M a ñ a n a Juegan los eternos M 
Almendares y Habana, comenzaíi 
e l game. como hoy, a las tres i 
punto. 
B a t e r í a s para hoy: Junco y HP 
r o l a ; Pepe B a l a y González. 
D t A K S O B B L A J U » 
« « | pertfdfa» fc» 
dhcrfirif in de la Btft 
SORPRESAS 
P a r a las f i e s t a s d e NavidaJ 
y A ñ o N u e v o hemos recibi-
d o m u c h a s novedades ei 
sorpresas . 
1 A SECCION X" 
O B I S P O , 8 5 . 
I R O N B E E R 
5. CENTAVOS l A B0TEL1ITA 
EN TODAS LAS BODEGAS 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í 
^ M M U í i - M 'ü, fui., i ? * * ' j». i-tó*. 
I M P O R T A D O R K S Todas S o b r i n o s d e Q u e s a d a ñ o r 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o ni e s t á e n f e r m o , c o a A G U A D E S A N M I G U E L 
PiWTeodores de S . M . 1>. Alfonso X H L In» TrtUMad púbHc» desde 1 
Gran Premio en las E x p o s l c l m e t de P a n a m á y ten Franc isco 
| W D U S 24 ^ BOTELLAS 0 12 UT80S, BEfflLVIEWDflSE 25 C T l POS LBS E H f l S O n C I O S , D H A G A S U S F ^ B T D I D O S 
V 3 A S « I Q E S T I V A S Y U f t l C t A R I A S LA M A S P8MA FIE M E S A 
X A c c m , K U M . m . 
